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Nemcsak Görögország dicsekedhetik oly hazafiakkal, liik 'bál' 
távol's elszórva a világ minden részében, szorgalmuk gyümölcsé- 
höl bőven részesítik az anyaországot, milyenek, hogy csak nehányt 
nevezzek, báró Sina Simon, a'z٠ athéni tud. akadémia márvány, 
palotájának bőkezű felépítője, Dumba Miklós, a ki hat'VaneZei' 
di'achmát ajándékozott az ottani egyetem homlokzatának gazdag 
feldíszítésére, mindketten Bécsben, Bankos János Macedóniában, 
ki az Amalion nevű athéni árvaháznak dfisgazdag alapítványt 
tett, Mavrogordatosné Odessában s neliányan még a távol Amei'i- 
kában is, hanem saj.át hazánk is biiszk'e leliet több külföldön élő 
fiára, kik szintén szívükön hordják az anyaország sorsát, felvirág- 
zását, boldogulását, s készek ei'i'e gazdag ajándékokkal s alapit- 
ványokkal közreműködni, s ez a múlt időkben sem volt másképén. 
A hazai tudomány magasztos czéljaira tett alapítványok hosszU 
sorát dl'. Duka Tivadar, az angol kir. liengaliai liadseregnek egyik 
főorvosa, több angol tudós társaság s a m. tud. Akadémia tagja s 
nagyobb alapítói egyike, csak imént azon czélból, hogy hazánk 
halhatatlan tudósának. Körösi Csorna Sándoi'nak emléke'az Aka- 
démía líörében ünnepélyes módon megörökittessék, egy oly alapit- 
ványnyal szaporította, melynek kamatjövedelmei minden hai'madik 
év ápi'í-l havában (mint Körösi Csorna Sándor születésének és el-' 
halálozásának hónapjában}* egy a körülmények szei'int vagy a 
m. tud. Akadémia I. osztályának nyílt ülésén vagy egy összes ülé- 
sen Körösi Csorna Sándor emlékének tiszteletére tartandó, a kelet'i 
tanulmányok, első sorban az ázsiai kultura körébe tartozó tudo- 
mányos értekezés szerzőjének jutalmazására fognak fordittatni. 
Duka Tivadarnak e nemeslelkű alapítványát őszinte liálaérzettel 
* Született 1784 április 4-dikén, nieglialt 1842 április 11-dikén.
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szívből üdvözöljük s nagy és szép reményeket fűzünk hozzá keleti 
tanulmányaink nagyobb lendületére nézve, a. mely tanulmányok 
eddig. Körösi C-soma Sándoi' idejétől egész mostanig, hogy régibb 
idöki’öl ne is szóljak, valljuk be őszintén, az őszinte vallomás 
mindig lrasznos, nálunk sokkal kevesebbé pártoltattak, mint' a 
többi tudományszakok és sokkal kevesebbé, mint a mit ezen tanul- 
mányok hazánkban az intéző köröktől s azoktól, kiknek a támo- 
gatás hatáskörükben állott volna, úgy földrajzi-, mint. történelmi-, 
sőt politikai tekintetben is, eltekintve belértélíüktől, két.ségen kívül 
megérdemeltek volna. Innen van, liogy keleti nyelvészeink líözül 
többen idegenben voltak kénytelenek'keresni a megéllietés módját 
8 csak vágyódhattak liaza kiolthatlan s valósithatlan vágyakozá'8- 
sal. Uri János, kit Leydából Oxfordba lr-ittak meg könyvtárnok- 
nak s ki az ottani «Bodlejana») nevű könyvtár keleti kéziratainak 
pontos jegyzékét készítette el, ugyanot.t 1796-ban lninyt el élete 
70-dik évében anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna, vala- 
mint Podhorszky Lajos sem jött vissza Pá.i.isból, hova néhány 
.évtíz előtt ment ki s a XVI. évszáz elején élt Budai Simon épp 
úgy mara.dt. élete végéig Sevillában, mint sokka.l előtte Tádé mes- 
ter Toledóban. És azok közül, a kik kült'öldi tanulmányútjaikról 
hazatértek, nem egy volt, a kiről a sirvers vagy a dicsőítő költe- 
mény ugyaniigy szólhat'Ott, mint Szeir-czi Molnár Albertról vagy 
Tótfalusi Kis Miklósról. Mások megint haza térvé'n, nem találták 
meg a megéllietés és sikeres munkásság azon feltételeit, a melyek 
mellett keleti nyelvtanulmányaikat erősbült, nem lankadó kedvvel 
.8 hatályosUlt ei'élylyel folytathatták volna.
Büszkeséggel s öi.ömmel t.ölt el az a gondolat, liogy a «Bod- 
lejana» -könyvtár kelet'i kézii'atait Oxfordban Uri János s 'az «Asiatic 
Society ٠٠-ét -Calcuttában Köl'ösi Csorna Sándor rendezte s öi'ködött- 
a drága kincs felett, de szomoi'itó ai'i'a, gondolnunk, liogy egyik 
legbecseselili keleti könyv- és kézirat gyűjteményünk, ú. in. a 
Szilágyi Dáníel-féle, mind ez ói’áig l.endezetlen s kellő névjegyzék 
nélkül szüköllíödik, pedig e becses gyűjtemény a mi'énk s volna, ki 
l-endezni tudná. Amde több jel oda mutat., liogy a keleti nyelvészeti’e 
hazánkban valahára, egy jobb koi. következik s vajlia a tiszta, 'vira- 
dat. az egész láthatáron mindenütt föltűnnék ! Figyelmezziink a 
viradatnak immár látható .jeleii'e.
Ime Duka Tivadar tett alapítványával 'nemcsa.k segítségére
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jött a keleti tanulmányok ügyének !lazánkban, lianem egyszer- 
smind követésre méltó példát adott sokaknak. Hála érette ! Vajha 
minél többen vagy legalábl) neliányan követnék a példát s vala- 
bál'a mái' subsidiumok forrása nyílnék meg a magyal' oi'ientalis- 
ták számái'a! Duka Tivadai', ki honfitársa Körösi Csorna Sán- 
doi' életénelí teljes kiderítésére annyit, tett s ki.nek 1'óla irt mestei'i 
műveit* nemcsak a'nyelvészek s jelesen a, tibeti nyelvvel foglal- 
közök fogják mindenkoi- 'olvasni, lianem mindazok, kik tudni 
Oliajtják, hogy liazánknak minő I'észe van az általános tudomá- 
nyosság eddig, eléi't vívmányaiban s fiai minő téren kezdeményez- 
tek, .végeztek alapvető munkát., váltak Ire az egyetemes világ- 
ii'odalom kimagasló alakjaivá, Ílöseivé : a liazai keleti tanul- 
mányok nagyobb lendületére- tett alapítványát a K-öi'ösi Csorna 
Sándoi'1'a való megemlékezésnél szelrb és dicsőbb czélzathoz 
nem ffizlrette volna, kii'öl oly szépen s igazán mondja gi'óf Szé- 
chenyi István :
.(Egy szegény árva magyal', pénz és taps nőikül, de elszánt, 
kitai'to hazafiságtoi lelkesítve Köl'ösi Csorna Sándoi' — bölcsö- 
jét kereste a magyarnak és végi'e összeroskadt fá.i'adalmaí alatt,. 
Távol a házától aluszsza öi'ök álmát; de él minden jobb magyar'- 
nali lelkében. Az itt ábrázolt sírkő ** nyugszik hamvain. Bi'itt tál'- 
saság emelte tudományos éi'demeiéi't. Nem magas lielyzet,, nem 
kincs a nemzetek védőre, hanem töl'hetetlen Ironszeretet, zai'án- 
doki önmegtagadás-Os vasakai'at. Vegyetek példát hazánk nagyjai 
és gazdagjai ez ái'v.a fiún és legyetek hű magyai'ok tettel, nem 
puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással.»
Bi'owning, népünk' s ii'odalmunk me.leg bar'átja Csornának 
dai'dzsilingi síi'.j'ái'ól e szé.p verset irta :
«Im itt a legmagasabb csúcs, a sokaság ott alant 
El — mert ők ott tudnak élni !
De ez az ember, nem élni akart banenr tudni.
Ott lent, fognátok-e eltemetni ezt az embert ?
* Life and Works of Alexander Csorna tie Körős (London, Triibner, 
1885), -  Körösi Csorna Sándor dolgozatai ؛Budapest, a nr. tud. Akadémia 
kiadásában, 1885).
** A sírkő rajza, melyet gróf Széchenyi István szép'rámába foglalta- 
tott s a mely a.lá az itt idézett szavakat irta,, a rrr. tud. Akadémia '«Szé- 
clrenyi múzeum»-ában őriztetik.
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Nem, — itt, itt az ö helye, a hol a meteorok lövelnek 
Es a villámok czikáznak s felliők támadnak,.
A csillagok .jönnek mennek ; a zivatar ntán jön az öröm. 
Békét küldjön neki a harmat.!
I.
Homer szerint a sorsistennO fonja az emberi élet fonalszálait 2 
és sem Aeneas sem Achilleus végzetüket el nem. kei'iilhetik. A sors- 
istennő vagy sorsistennOk szövőszékén legtobbnyire szinetlen vagy 
szürke fonalszálakból szövődik az emberi élet ل a 1'ózsaszín szálok 
összetalálkozása ritka, nem oly 1'itka már a fekete száloké. Néha 
a fonalok úgy szOvOdnek Ossze, liogy a szövet nenrcsak a színek 
l'agyogàsa, de ra.jza különössége által is feltűnővé lesz, másszor 
megint nem a színek tüze, nem is az alaliok különössége vagy 
Osszméretes, OsszehangzO teljessége, hanem a 1'ajz mély ér'telme, 
az emberiségre nézve mindenkorra kihatoiag érvényes jelfejtése, 
a benne 1'ejlö jelkép az, mi nem szemvakito ugyan s a mit a tömeg 
talán észi'e sem vesz, de a mit a, lelki miveltség magasabb fokán 
állók legott meglátnak, okulnak általa, gyönyörködnek benne, 
lelkesülnek éi'ette, mintegy emelkednek látásán, mei't. a magasba 
emelkedő felemeli a szemlélőt 8 ellenállhatlanUl magához ragadja. 
Jóvá tehet a .jónak folytonos látása., megszépítheti- egész életünket 
a szépnek szemlé.lete, mert minden létezői'ől az elme nemcsak 
fogaljnat alkot, hanem valamelyes olyan benyomást is nyel', mely a 
létezőt Íiozzá közelelib hozza vagy tőle eltávolítja. Rejtélyes be- 
1‘olyás, mely az egyik lényt a másikhoz áthasonlíthatja s ilyetén- 
képpen az,emberiség erkölcsi értékét, eszményi kíncsé't nagyban 
és sokkal gyai'apithatja. A Moira-k ideje mái' l'ég lejárt, nem 
mondják többé : k  Táp ü-s.cpatóv è؛j:t (II. Alii. V. 477), — sic fata, 
tulerunt ; a mit végzetnek neveztek volt, azt. mi keresztények Isten 
akaratjának mondjuk 3 s ezen megnyugodnunk liitbeli kötelessé- 
giink. Azon élettel szemben is, mely sötét szálakból szövódött.
! Budapesti Szeiule 264. sz. a 454-dik lapon.
2 II. XX. ١'. 128, — XXXIV. V .  209.
8 A mohamrn. kadr, kiszm, kiszmet (oszm. keszrnét) az embereknek 
Allah által kimért osztályrésze.
ajkainkat nem nyitjuk panaszra és nólia az ilyen élet, bál' snlia 
teljesen fel nem dei'ül, szokatlan fényt áraszt maga köi'íil s maga 
után a késő jövőbe végtelenül. Egy ilyen a sötétből átváltozott 
fényalak az évszázakon, keresztül egyenlőképpen világit, ..mert a 
földi bajok és gondok elmúlnak a földi élettel, s állandó fénye az 
ilyennek magasra törő léikéből sugárzik ki, a mely öi'ökké való.
Körösi Csorna Sándor élete nebéz küzdelem ,volt, zarándok! 
Onmegtagadás, s gondteljes utjain -gyérek voltak a virágok és ha 
voltak is,, hamar elvirítottak és számos és sziirOs volt a tövis. 
Dicső hőse a tudománynak, a rögös pályát diadalmasan megfutot- 
tad s elnyei'ted a győzők pálmaágát. Köl'ösi Csornának nem dicső- 
.ség, nem jut.alom, hanem munka kellett, s ime példájából meg- 
látszik, -hogy a tudományok 'mivelése némely-részben ei'kölcsí 
cselekedet, mint a hogy ezt lielyesen jegyezte meg s Copernicra s 
Halileora vonatkoztatva szépen fejezte ki a jelenkori olasz iroda- 
lom nagy dísze Domenico Berti.* Méltán írhatta Duka Tivadar 
Csomái'ól : «Azonban tudományos éi'demeí bál' mennyire maga- 
-sodjanak is, sokkal nagyobb nye'reség lesz 1'eánk magyarokra nézve 
az, ha Csornának egyéni jelleme példánykép szolgálhat szülő- 
1'iazánk nemesi'e törekvő ifjú sarjadékának؛ mivel kéi'kedés nélkül 
kérdezhetjük a világ bármely nemzetétől, hogy a panasz nélküli 
küzdelem és önzetlen cselekvés terén a tudomány érdekében fel- 
-mutathatja-e pái.'ját Körösinek? s ha kérdenők a dicső halott 
géniuszát, lrogy mi volt a bűvös talizmán, mely annyi szenvedést 
s fái'adalmat 'neki élvezetté tudott varázsolni? válasza leend: 
hazám és nemzetem.
Köl'ösi Csorna Sándorban mái' mint gyermekben megvolt a 
fáradliatlan tudvágy. Ha egy liegytetői'e ért, .mint unokatestvére 
mondja, nem elégedett' meg azzal, hogy onnan a mögötte emel- 
kedő hegyig a völgyet beláthatta, hanem ai'i'a a liegyre is-felment, 
hogy lássa, mi van azontui s ilyeténképen tett sétái közt 1'endlíívül- 
messzii'e .jutot't el. A mozgást nem a mozgásért tette, mert hiszen 
az élénk, gyei'mek és az életerős ifjU amUgy is eleget mozog,'ha- 
nem a vidékek, megismeréséért.-Fáradhatlanságát mindazok emli-
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* Copernico e le vicende del Sfstema Copernicano del deputato Do- 
menico Berti (Roma, 1876), pag'. 157.
*٠ L. «Körösi Csorna Sándor dolgozatai» ez. művéhez irt élőszavát.
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tik S csodásnak mondják, kik valaha vele érintkeztek. Hegedűs 
Sa.muel tanál., mint) Dukánál olvassuk, a fáradságokban való há- 
mulat'OS kitartását nagy mértékletességének tulajdonítja. Csorna 
nem volt Íángész, mint Huka is megjegyzi, hanem kitai'to sz'01'ga- 
lom jellemezte, s ez az ernyedetlen szoi.galom a munkásság terén, 
nagyobb éi'demnévi'e juttatta, mint nem egy magával eltelt, elliiza- 
kodott Íángészt magasröptű szárnyalása. Ikai'os mély'éi'telmű hit- 
regéje szei'int a magasra töl.ekedö ifjú merész szárnyalásában oly 
köz'el .jutott a naphoz, hogyannak heve szárnyainak viaszragaszát 
elolvasztván, a tengei'.be zuliant'. Egy másik erősen kitetsző jel- 
lemvonása K. Csornának : megmásithatlan elhatározása, melyet 
sem igéi'et,١ sem fenyegetés, sem bai'áti kérés meg nem változtat- 
hatott. Hegedűs Sámuel tanár Íiiába kéi'te, hogy tuimerésznek 
látszó útitervéről lemondjon, hiába biztatta azzal, hogy ha marad, 
annak íde.jében az enyedi professorságra is bizton számíthat, hiába 
figyelmeztette az ilyen ut veszedelmeii'e, mondva : (.Innen Enyed- 
٠1'Ö1, ha. kell, egy vesszőcskével elmegyek Londonig és senki sem 
bánt, de Közép-Ázsiát beutazni nem egyes embernek valo t'eladat-.٠ا * 
Mind ez nem győzte meg s szándékában állhatatosnak mai.adt. 
Még egy kiváló jellemvonása nagy szerénysége volt, 1'itka tulaj- 
donság mai nap.
II.
Tibet földrajzáról tilieti kutforrások nyomán Eörösi Csorna 
Sándor a ((Journal Asiatic Society of Bengal» I. kötetében érteke- 
zett (121. s a kk. 11.). De lássuk itt a merész ut.azólí legiijahh tudo- 
sitásait: Ez a tartomány Közép-Ázsiában 1'öldtekénk legnagyobb 
fennsíkja, felettébb nagy terjedelmű liegyes vidék, az é. sz. 28 és 
36° és a k. h. 79 és 99٥ líözt, mely az észak-keletre fekvO Kuku- 
1101. köl’nyékének befoglalásával Sven Hedin szei'int mintegy 
2,000.000 km2 területet foglal el, tellát majdnem kétszei. olyan 
nagy, mint' a Németbirodalom Francziaországgal együtt. Fold- 
ra.jzi tanulmányaink nagy dísze Lócz.y Lajos szerint Tibetnek 
egész földje 1,688.000 □  kilométerre terjed ki ؛ tehát több mint
* Duka Tivadar .(Körösi Csorna Sándor Dolgozatai. (Budapest, 1885. 
a 12—13. 11.
ötször mulja felül a magyal' korona országainak területét. Közép- 
4000 ب m., söt északi részeiben 4600 ni. Földrajzi tekin- 
tetben Tibet inai nap is földtekénk legisnieretlenebli részeihez 
tartozik. Tibetet, délen a Himalaja, nyugaton a Karakorum és 
Kuen-Lun alliotta szOglet, északon a Kuen-Lun-hegység határolja, 
Tibet nyugati határvonalát 1'észben a páinii'i fensik is alkotja؛-* 
délkeleten a Íiatái' bizonytalan. Ebben a nagyterjedelmű tarto- 
mánylian Kis-Tibettoi (Latiak és Beltisztan) kezdve a kliinai határig 
leginkábba tibeti nyelvet beszélik kisebb-nagyobb tájszólásí váltó- 
zatokkal, a viselet és szokások sokban különbözők az egyes törzsek- 
nél, -vallásuk nagyjában ugyanaz. A Kuen-Lun liegységtoi északra, 
Kelet-Turkesztan (khin. Tíen-san-nan-lü) terjeng, illet, a Tai'im- 
medeneze; a Karakorum liegységtoi nyugatra Kasmir fekszik 
Sirinagur fbvárossal؛ a Hinialajatoi délre Nepal s ettől nyugatra 
Eszak-IndiánakPendsab nevű tartománya, illet-, a sikkek tei'ülete, 
Lahore fbvárossal, Koliistanig terjed. Az a szóhagyomány él a 
Ta-rim völgyében, hogy egykoi'011 huszonhárom 'város vil'ágzott 
volna a Kliotan, Aksu .és Lob-nor közti lapályon, s ennek líövet- 
keztélien ott több helyen többé-kevésbé sikei'es ásat-ásokat eszkO- 
zOltek ; az egyik sil'ban egy aranylemezzel liefedet-t arczh leányt 
t-aláltak, a másikban egy -férfit lovastól, több sirban neffrit kar- 
perec.zeket ; a Sven Hedin által fell.edezett két romvárosról alábh 
lesz szó. A kliinai liagyomány szei'int az egykoron itt tanyá-zott. 
embereknek,feje feltifnOen liosszfij's a lófOhez hasonló lett volna؛, 
hogy ez a rejtélyes usun vagy m'ás nép lett volna, nem tudjuk .(az 
usunokat Tomaschek turk eredetű népnek tartja). A tibetieknek 
tehát észa-k felöl részben oly népek-, ,voltak egykoron szom'szédaik, 
a kik a, miveltségnek egy bizonyos magasabb -fólián állottal؛. Tibet 
tavai közt, Lassátoi északra a Tengri-nor említendő meg, melynek, 
észak-nyugati pai’tvídékéről még ez idd szerint alig tudunk vala- 
mit-. Két- legna-gyobl) folyója az Indus és a Sampu, eldlibi ismei'e- 
tes, utóbbi is az foi'rásától kezdve s tudatik, hogy Lassa közelében 
délkeletre íoi'dúl, s majd azt-án dél felé tart, de azon a rövid v'ona- 
Ion, melyet a mismi és ahor vad törzsek a kutatás elöl elzárnak.
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ا  L. «A kbinai birodalom stb.» irta Lóczi Lóczy Lajos (Budapest* 
1886.), a 754. 1. — Sven Hedin «Durch Asiens Wüsten» ez. művének II. kot., 
a 194-ik lapon.
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nyomát veszítjük s ez okon nem tudjuk, hogy a Sampu alsó folyá- 
sában az-e, melyet Brahmaputrdnak vagy az, melyet Irawadinú  
neveznek ; Kreitner a Brahmaputrával azonosítja..
Politikai szempontból Tibet három részre oszlik؛ a 'legtávo- 
lihb nyugati'a e.sö 1'ész bi'itt bil'tok Ladak Leli fővárossal, a mely 
1'Ovid időn át a kasmiri .1'adsa birtoka, volt, a keleti 1'ész Sze-tsuan 
khinai tartomány Bata.ng fOhelylyel, középén u és Tsang Lassa és 
Xbikasse fővárosokkal .(Kis-, Nagy- és' Küzép-ïibet). Köl'ösi Csorna 
Sándor id. értekezésében Tibetnek hármas felosztása a kővetkező: 
1. Központi Tibet vagyis U-tsang ; 
i  K ham -yul a، Y؟ü s v ,
3. Nari vagyis az északnyugati rész...
Bat.angi'01 Csorna nem emlékezik. Az Indiával határos Æhuto/, 
tartomány la.kóii'ól megjegyzi, liogy szokásaiklian s viseletűkben 
sokat sajátítottak e.l az indiaiaktól s általában sokkal tisztábbak, 
mint a többi tibeti. A gróf Széchenyi Béla keleti utazásáról szóló 
könyv előadása szei'int, Tibet kíi'álysága négy 1'észre oszlik : u. m. 
'Ari (؟Aom áÉ . Nari, l u  Ngari), TsanUjKbam ( K h f i f l )  
u, 1. a magyar kiadás S72-ik ].apján. A kliina.iak u és khain-ot 
együtt rpsien-tsang-ïï-âk, Tsang-ot és Ngari-i FI oil- Tsang-nak 
nevezili, 1. LOczy ill. művélien a 753.1. Ngari-Khorszum délnyugati 
részében, Hundesz-ben a hunnia néptöl'zs ]a.kilí, melyi'01 az angol 
.méí'nökök azt közlik., hogy tatár, vagyis hihetőleg mongol eredetű, 
.1. LOczy id. m. 799. ].
KOzponti Tibet, dél felé Assam-, .Bhutan és Nepulhl liatáros. 
Lakos.ai, mint K. Csornánál olvassuk, «valamennyi tibeti nép között 
a legszorgalmasabbak, iigyeselibek és udvariasabbak. ٠ا Lassa volt 
a VII. és X. évszáz között Tibet királyainak székhelye.' «Mai nap 
első kereskedő hely, irja Csorna, a kormány székvái'osa és a khinai 
minister Amhan lakóhelye. Van itt. tölíb vallási épület,. Lliassa 
mellett áll a, Potala, a nagy Lámának (Gyel-va-irn-po-ch’he) 
.palotája, ki a Gelupka sectának feje. Ezen u tartományban egyéb 
nevezetesb lielyek (is vannak, igy) Yamhu IJiagang, egy várei'ös- 
ség, — — — ﺀ  Ez volt a régi királyok lakhelye, van
benne több régiség s az Osi királyok szobrai... «Samye kii'ályi *
* T, Gróf Széchenyi Béla keleti utazása illető helyét.
** Duka Tivadar «K. .Csorna -Sándor dolgozatai» a, 327-ik lapon.
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székhely eg،y nagy kolostorral, Lliassátol egy napi távolságra, a 
században épült — Itt vannak letéve az In-
diából ide liozott kön.٣ ek. »*
A ب Lássába vezető utat,-mely.egykoron já r tá t
volt, mint gi'óf Széchényi Béla :«Keleti utazásá٠٠-ban olvassuk, 
most mái' ellepte a 1'ü, «a sikokon a í'utó homok jó részben elfödte 
a nyomokat, s a nagyszerű karavánok és gazdag kereskedők a 
Tsching-tu-fun és Batcuig felé 'déli irányban vezető biztos utat 
választják.,» Széchenyi Béla gróf s Uti tál'sai eldszOr Ta-tsien- 
Iw-ban (tibeti nyelven Tar-ze-d/0 «a két folyam egyesülése ٠١ا  
látták: meg «a t'ibeti typust, vo.nzó tömegben؛) s el voltak ragad- 
tatva a, kép által. ..Kemcsak impozáns alakjuk, hanem férfias 
ا és a liözt'ük uralkodó példás 1'end által is kelle--
mes -ellentétet képeztek a lái'más és t'Olongó vál'osi lakosság- 
gal. »** ..Képzelje eliez az olvasó, jegyzi meg Kreitner Gusztáv, 
a gi٠. Széchényi Béla expeditiójának t-agja, a vörös-barna öltö- 
zetet, nagy hosszá, talál' szabással, melyet a dei'ékon egy sárga 
öv tai't össze, azért, liogy '1'ája akaszthassák a fűzszerszámot 
és dohányzó készletet vagy a, római tóga modorában, vállra, 
vetve, ugy liogy a mell és a jobb kai’ sötét bronz szine annál 
feltűnőbb lett, s ehez a türkiszekkel ékitett f-ü'lbevalók arany- 
ból va-gy ezűst.ból készült ói'iási gyűi'űit, s végi'e a sál'ga bőrből 
készült- magas csizmákat, s meg fogja engedni nekem, lia azt 
mondom, hogy az Összbenyomás csak kedvező lehetett.» Ki'eitnei' 
folytatólag így-il’ : <٠A férfiak mindenkor fegyveresen járnak. Nin- 
-csenek ugyan mint (a) chinai,, kanóczos puskákkal ellátva, (a tibe- 
tiek mindig tél'depl.ó helyzetben és kisebb távolságból bámulatos 
ügyességgel lOnekj, de mindeniknek oldalán ott van az egyenes 
tibeti kard, melyneli készítése gyaki'an bámulatos ügyességről ta- 
nuskodik. A kai’d markolatát l’endesen egy nagy koi’áll, vagy több 
értékes tüi’kísz disziti. A liiively gyönyói’ű vésőmunkákat mutat 
f'el. A legszebb kardokat. Njarumban, a közép Ya-long-kiang mel- 
.lett fekvő tibeti városban készitik. Majdnem minden tibeti egy 
-arany, ezüst vagy réz nyakérmet visel keblén, líülönféle bölcs mon- 
dásokka-1 és szelleműző foi’mulákkal, a go.nosz szellemek hatalma. *
* L. Duka Tivadar *KOrOsi Csorna Sándor-dolgozatai» az id. lapon.
** L. a magyar kiadás 830. 1.
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ellen oltalmul. - - - - - -  A nők és leányok két ágra font- liollO
fekete fürteikkel, egészségtől ragyogó pil'os pozsgás arczaikkal s a 
tömérdek ránczu, szines köntöseikkel, melyek szabásukat illetőleg 
nem sokat különböznék a férfiakétól, arany, ezüst-, korfillokkal 
vagy más drágakövekkel ékitett fülbevalóikkal,,nyakékeikkel és 
kai'pereczeikkel. Szintén határozott győzelmet ai'atnak szemeim- 
ben cliinai szomszédnOik felett.»! A sze-tsueni (sze-tschneni V . 
'sze-tsclm-ani) tibetiek felett saját fejedelmük ui'a-lkodik, ki azon- 
ban nemcsak az ottani kliinai viczekirálynak, lia.nem bizonyos te- 
kint-etben saját buddhista papjainak is alárendeltje. Ez a koi'- 
mányzat csak Batang-ig tart, s e'vá.i'oson tül a teljes papi irralom 
kezdődik.
Tibet iráni névalaknak látszik'; a perzsák Tibbit-nek vagy- 
Tibbet-nek mondják azt az 01'szágot, illetve vál'ost, lronnan a leg- 
jobb pézsjna jön,2 maguk a benszüiottek 01'szágukat Boci vagy 
Bodjul-nak nevezik. Tibet valOszinüleg a tö-pö szóból képződött, 
mely felvidéket, hegyi tartományt .jelent ; a khinaiak Tibet-et 
Tse-Tsang-ïïà  vagy S i-fa n -n ú , a K a n su  tartományban lakó 
santsuan-thudsen nép .pedig té/be-nek mondja.3 A tibetiek a klii- 
nai évkönyvekben fu-nak, a Tliang dinast.ia idejében tű-fan- 
nak,. s az ind Íróktól bhota-nak neveztetnek.! A nagy sivatag 
közelében, az észak'i lejtők lakosai, mint. gi'. Széchenyi Béla 
útleírásában olvassuk, Tibete't a népével 1’okon tangut népről, 
Tangut-nak ínondjá-k. A tibeti magát, bod-pa-nak hívja, ill. 
bod-po «tibet-i férfi)., büd-íno «tibeti nő», mely név Scliiefnei’- 
szei'int- phod tib. igetőlíől «erős lenni», mások szei'int bod 
«nevezni» tib. iget.őböl ei.edt- volna 1. ö. h .  V . ind. Bhota, 
Bhu؛ía, Bhotanga; Marinos ezt- az ind kiejtést hallotta. A mon- 
golok előtt Tibet mint Baran-tola, azaz a jobbt'elöli vidék isme- 
retes, ellentétben a balfelölivel, Dzegun-tola-)-al, miként. Dzun- 
gál-iát nevezik», 1. LOczynál .id. m. 753-dik 1. -A t-ibeti saját 
nevének legfőbb ellentétjét mon-bah lát.ja, mely a Tibettoi déli'e 
la-kó, nem tibet-i nyelven beszélő néptörzseknek összefoglaló eine-
ل A 831-ik 1.
؛؛ A 'fubbat névalak is előíordúl, 1. ö. h. V .  a Töböt alakot.
'٩ L. Rockhill «Tibet. A geographical, and historical sketch, stb.»
4 L. Tomascliek y. 'a-lább idézendő művében.
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٣ezése. A mon szót legelőször Körö.si Csorna s. értelmezte helyesen, 
jegyzi meg Laufer Berthold : u. m. példákkal kimutatta, liog ٣^ In- 
diának hegylakói Tibet szomszédságában így neveztettek; tarto- 
mányokat a tibetiek M onjul-nú, az azon törzsekből ١-aló íéi'fit 
mom^íí-nak, az asszonyt mon-mo-nak nevezték.! Jáscke tibeti 
szótárában szintén c.soma értelmezéséhez csatlakozik, s a, mon 
nevet mind azon népekre' vonatkoztatja, a- kik Tibet s az indiai 
lapály közt élnelí, ez tellát az Úgynevezett Himalaja-népeknek 
kollektiv neve, de nemcsak ezeket .jelenti, lianem a liindiikat is. 
sőt elég sokszol- az ind elnevezéssel egyértelmű. A szOScblag- 
intweit szei-int a tilieti mun .sötét» szóval egyazon, mong. klia- 
rctngltui. tehát eredetileg a sötét színűeket jelentette.2
A tibeti fennsíkon az égliajlati viszonyok következtében szo- 
morh-a tájék, a növényzet szűk határok közé szorittatott. «Aines 
itt sem fa, sem szántóföld, — ii-ja Kreitner Gusztáv sem virág 
sem gyümölcs, sőt nag'yon kevés fáradsággal meg lehet szá.mitní 
azokat az apró zöld foltokat is a- kavics és görgeteggel födött teke- 
nőkben, ahol az eltörpült, levendula csak nagy kínnal tengeti szo- 
mori'1 életét... «A tibetiek telepitvényei tulajdonkép csak a nagyolib 
vizek szélesebb völgysíkjain léteznek. Egyrészt az aránylag a-lacso- 
nyabb í'ekvés,-másrészt a levegőnek az elpárolgás folytán fokozott 
nedvessége, különösen pedig, a n a ^  szakismerettel keresztül vitt 
csatornázási rendszer fo'lytán sokat' nyernek e völgyek életképes- 
ségUkre vonatkozólag',-sőt Tibet nagyobb folyóinak közelében még 
a termékenységnek bizonyos fokát' sem leliet megtagadni Tibet 
földjétől.'.3 «Általában Tibet nyugati és északi 1-észe jóval szái٠a- 
zabb klímával bír,mint déh és különösen délkeleti szeglete.. l'.Lóczy 
id. m. 774-. 1. Prschewalski Tibet faunájái.ól - Szólva me^egyzi, 
h o ^  a tartomány északi részében a vadon élő emlősök 17 fajára 
talált, 8 ugyanott a házi aila.tok öt' s a madarak 51 faját állapit'Otta 
meg, még pedig az emlősök közül a carnivora-k öt' faját, a glires-ek 
hat, a solidungula-k két s a niminantia-k kilencz faját' látta.
1 L. Csornának egy még most is igen becses dolgozatát: «Geograpbi- 
cal notice-of-Tibet from native sources» megj. a ٠ل  A. s. B. I. k.٠ben.
2 L. Laufer B. Klu Bum Bsdus Bai Snin Po stb... (Helsingsfors, 
1898, a finn-ugor társaság kiadásában) czimU k. 100. 1.
2 L. *Gróf Széchényi Béla keleti utazása» id. kiadásának 844— 845. 
lapjain.
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Irja, hogy a tibeti állatvilág oly gazdag, hogy a mesével határos 
a ki nem lát'ta saját szemével, el se is Íiinné. Tibet északi részében 
nem az embei', hanem az állat az uralkodó s tel.jes szabadságát' 
élvezi. A 1'iii'essé vált yak a lóval, juhval, kecskével és kutyával 
egytitt a házi állatokhoz tartozik, a yak azonban nagy számmal 
vadon is előfordul; a, vadszamarak (kulctng, asinus kiang) nagy 
csordákban a hegylejtőkön legelésznek.
Tibet legjellemzőbb madai'ai a kővetkezők : Gypaëtus bar- 
butus, VuItuT moviachus, Ggps hiiuuIugcYts'is, Cornus COTUX, 
Fregilus graculus, Ortychospiza ٢" Pyrgiluada TU-
flcolis, Pyvgilundu barbutu n. sp.١ Podoccs humilis, Golumbu TU- 
pestris, Megaloperdix tMbetamis, SijTThuptes thibetcmus. ١ث\\)؛أ؟ل  
ásván^ilágát illetőleg szerző megjegyzi, hogy Sartol-ban és ٢Jok_ 
dsalun-ban, nem messze az Indus forrásaitól s másutt is, így Tassa 
és Ladak közt' aranyat bányásznak. Dél-Tíbet érczekben még gaz- 
dagabb, mint Eszak-Tibet. Az Indus foi'rás vidékét az ott talált 
aranyérczért az ind Írók Hâtaka-clêça-nak «arany-országnak» ne- 
vezték, a melynek kincseit az ind néphit szerint barlanggnomok 
Orzik. A kincsek közelében lakó népek feltalálói s elterjeszt'Oi azon 
rémmeséknek, melyekkel a távolabb lakókat a re.jtett kincshez való 
közeledést'01 visszatartani igyekeznek. Nain-Szing  indiai pundit a 
Lassa-tól Ladak-ra vezető ut mentében néhány földmiveléssel 
foglalkozó telepitvényekre talált, a melyeknek népe Kelet-Tibet- 
Kham  nevű tartományából vándorolt ide.* Ugyanő megje^zi, 
hogy c-sak szeptembei'ben látta éi.ni a gabonát (a vetés ideje május), 
1. Lóczy id. m. 781. 1. Kis-Tibetről sok érdekest jegyzett fel Drew 
«٢The lummos and Kashmir - territoi'ies» czimd müvében,** így 
a többi közt irja, liogy Ladak lakói buddhisták, míg Kis-Tíbet'é 
(helyesebb-en Beltisztáné) mohammedan síiták ; a Kis-Tibetben 
(illet. Beltisztánban) beszélt nyelv jelentékenyen különbözik a 
lada.ki nyelvjárástól ; a balti a ladakival nehezen t,udja magát 
megértetni. A kis-tibetiek arczszine. rendesen világos, ai'cz- 
kifejezésükben a mongol és tatár typuson kívül a figyelmes 
szemlélő iráni és ind vonásokat is fog észrevenni. Nagher-
* L. N. von Prschewalski «Reisen in Tibet» (Jena 1884), a 113-dik 
lapon.
** London, 1875.
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ben' 'gazdag' aran.ymosás van ; női feltűnően szépek. Baltisz- 
tán a- Himalaja észak-nyugati tájának legvii'agzóbb tartománya.! 
Az arab földrajzírók Tibet éghajlatát s termékenységét, dicsérve 
részben talán az itt .említett, táji'a vonatkoztatják szavaikat,- 
mert más tibeti vidékek, még azok is, a melyek 1‘olyók men- 
tén liuzódnak, a magasztalást ily nagy mértékben .meg nem 'él'- 
demlik, szót sem téve a'terméketlen, köves -vidékek nagy tei'üle- 
téröl, a milyen sok, van, s a lakatlan hegységekről. A tudós Ma- 
kuli Ibn Khordadhbeh nyomán nézetem szei'int. leginkább Tibet, 
ezen részéről ,mondja : «Tibet egy éghajlatára, vizeire, talaj'ára, 
lapályaira és hegyeii'e nézve áldott 01'szág. Lakosai mindig mo- 
solygók, vidámak és megelégedettek. Az em'bei' elő 'Sem száml'ál- 
hatja e királyság gyümölcseinél؛ s virágainak bámulatos soliféle- 
ségét, sem legelőinek s folyóvizeinek gazdagságát. Az ottani 'ég- 
hajlat minden élő lény véi'álkatát szerfelett élénkké teszi, Ugy az 
embereknél, mint az állatvilágban; alig leliet l’osszkedvU, zsém- 
bes öregre találni a tibetiek közt ; az érett korban s az öregeknél 
a jókedv csak úgy megvan, mint az itjaknál s gyermekeknél. Tel:'- 
mészetuk nyájassága, vidámságuk s élénkségük a zene és táncz 
szenvedélyes mivelésére s gyakorlására serkentik. A halál maga 
se szomoi'itja el annyira a családtagokat, mint, az más népeknél- 
van, ha egy szeretett családtag megsziinil؛ élni, pedig az egymás- 
hoz tai'tozók nagyon szeretik egymást, és az árvák öi'ökbe foga- 
dása általános szokás.2 Maguk az állatok is sz-elid természetűek.» 
MaS-udi ezen szöveg lényégét Ibn Khordadhbeh művéből merítette,
1. alább a függelékben ;3 Jakut MaSudi szövegét vette át. A baltik 
Leitner véleménye szerint ei'edetileg dardu-l؛ voltak, kiket a tibe- 
tiek még igen régi időkben líódít.ottak meg, s azok aztán idő múl- 
tával úgy nemzetiségüket, mint ny'elvüket e!,veszítvén, a tibetiek- 
hez hasoniiltak.
A buddhista dai’duknál éppen úgy megvan a polyandl’ia, mint 
ladaki ب ' és ez a szokás, mint alább látni, fogjuk,,
igen 1-égi.
1 L. Biddulph «Tribes of the Hindoo-KoOsh» (Calcutta, 1880), cil. de 
Ujfalvy» Les Ariens etc.» (Paris, 189'6), 1. a 314-dik lapon.
2 A Jakutnál előforduld lectio helyesebbnek 'látszik.
3 L. ,«Az arany legelők» XVI-dik fejezetében.
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Gróf Széchen.yi Béla útleírásában olvassuk, ,lio^  a «tibetiek 
csak jelentékeny nagyságú vagy olyan völgyekben telepednek meg, 
melyne-k földje, bál' sovány ai'atást szolgáltat, árpa, búza, köles, 
baricska és hüvelyes vetemények után. A rizs már nem éi'ik meg 
a fensikokon... - -  - -  -  A t,ibeti ház,, minthogy, minden- oldalról 
trágyadombokkal van övezve, inkább egy magas védelmi toi’ony- 
lioz, mint lakházhoz liasonlit. Az egészet tói't, kövekből vakolat 
nélkül építik, és az ablaknyilások, melyeket csak deszkatáblákkal 
lehet elzárni, a gyakran igen magas falnak egész területén sza. 
bálytalanul vannak alkalmazva. «Ha a ház nem emeletes,'akkor 
.a lakszobák az istállók közt vannak elhelyezve, s csak deszkafal 
által elválasztva ezekt-01. Ha a. ház egy, vagy több emelet.es, a la- 
kosok legfeliil vannak, szilái’d lépcső azonban mindenütt hiányzik. ٠ 
A lakszobák komoi. és sötét lielyiségek, l'epedezett falak- 
.kai, melyeken keresztül a fi'iss lég szabadon jár ki és be. Az évek 
folyamán rétegenként felszaporodott piszok, gyaki'an a mészt és 
vakolatot lielyettesiti. A koi'mos tetőzeten egy négyszögü nyilás 
yan, a füst kibocsátására. A tűzhely gödröt képez a padozatban. 
Egy törékeny faalkotmány képezi a gazdagabbak ágj'át, a szegé- 
nyek a puszta földön alusznak. Asztala és a tűzhely köl'ül egy-két 
. börmatrácza szintén csak a vagyonosabbaknak-van. E mati'áczo- 
kon szei'etnek ülni a nők, lia esténként a tűzhely köl'ül gyiile- 
kezve társalognak. Székeket és padokat csak liii'éböl ismei'nek a 
tibetiek.* Lássunk még egy és.más jellemző vonást a tibeti nép 
erkölcseiből, szoká.saibOl, életmódjából a gróf Széchenyi Béla ke- 
.leti utazásá.i'ól tett igen becses feljegyzések nyomán.** A tibeti 
liáznak lapos fedele van, a melyen aratá'suk eredményét szállt- 
gatják, Buddliá.lioz áld-ásért ott .imádkoznak, s télen leginkább ott 
sütkéreznek a nap sugaraiban. Az állattenyésztő tibetiek fekete 
sáti'akban tanyáznak. A tibeti nép jóindulatú, s ha a vallási tül'el- 
metlenség el nem vakit.aná, könnyen és kellemesen lelietne velük 
.érintkezni, mert jellemük nyilt és őszinte, szivélyes és nagylelkű ; 
vitézek, de bátorságuk nem fajul kegyetlenséggé. Eitünö lovasok 
és gyaloglók egyaránt, büszkeséget lielyeznek abban, hogy minél
* L. az id. mii 858-dik lapján.
** A Tsung-tjen-i fennsíkon, a tibeti felvidék keleti- részén, gr. Sz. oly 
tájokat is beutazott, liova európaiak előtte még so-ha sem jutottak el.
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jobb lovaik legyenek; mini ' bámulatos kitartást tanu-
sitanak. Nagyon beszédesek s az unalmat gyaki'an szikrázó hu- 
moi'1'al ,űzik el. Csa.k az eldbbkeio körök fogadtak el a khinaiak 
semmit sem jelentő udvariasságát, és erőszakolt, dagályos kifeje- 
zéseit. A tibetiek fO élelmiszere a dsamba, a melyet következőleg 
készítenek : nagy mennyiségű theaport órákig főznek' egy kazán- 
ban, aztán egy vajas bbdOnbe Ontik, egy nagy dai'ab vajat dolmak 
I',eá, s egy bottal addig kavai'.؛ák, míg a vaj és theapoi' egymással 
egyesül. A folyékony ételt a,háziasszony osztja ki; mindenki ma- 
gával hordja fakanalát és ivócsészéjét és soha másnak nem köl- 
csönzi azt. Most a gazda .egy zsákot'lroz be, a melyben pörkölt- 
árpakoi'pa van. blinden marok a, zsákba nyúl, és a korpát a thea- 
findzsába dobják. Most mutatkozik a főzés művészété egész pom- 
pájában. Nemsokára .az Ugyes liezek között a legszebb gömbölyű 
gombOczok állnak elő, s azt-án eltűnik az egyik a másik után. 
Ugy látszik, hogy az íllet-ök étvágya végtelen. Egyszer láttam egy 
tibetit, a ki egy óra lefolyása alat-t 32؛ ilyen gombOczot készített s 
fogyasztot-t el.* <٠A tibetiek szokásai és ölt-özete nagyon líülön- 
bözö az egyes törzseknél; és a- szerint,.a inint falvakban lakó vagy 
nomád néppel van dolgunk«, írja Lócz.y id. mUve 824. 1. Az igazi 
tibeti férfi inget-, lábi'avaiot nem visel ; és felső lábszárai még ke- 
mény télen is meztelenek, u. 0 . <٠Az udvariaskodást és fönökök 
előtti alázatosságot-, írja EOczy Lajos, a tibeti nép is nagyon szi- 
goi'Uan követi; nem .borfil ugyan fölebbvalöja előtt senki térdre, 
hanem merev állásban, leei'eszt-ett karokkal hallgatja szav'át és 
minduntalan La-szo ! La-szo! :  Igen! Igen! kifejezéssel kiséri a 
fönök beszédét. A köznép félre áll az ut-ból és meghajlott állásban, 
!.edetlen l‘övel és elöi.e nyfijtot-t tenyereit fölfelé fordítva üdvözli 
az ellialadö ui'at. Az. üdvözlés módja az, hogy a nyelvöket kiölt-ík 
és a balffilfiket 1'ánczigálják.' A hüvelykujj felmutatása annyit 
jelent, hogy «te kitűnő, derék ember vagy«. Az üdvözlést !:'endesen 
'lento! Terno ! szöval kiséi'ík, vagy - Aka-temo!-1 mon-
danak. Aha, ui'at- jelent a megszólításban és a név elé szokás.1'ie- 
lyezni, példáúl : Aka-Pejma ! =- Pejma Ur!« u. 0 .
Tibetben a többférjűség (polyandria) van szokáslian, mint a 
hogy ezt' már Lada-ki'01 me^eg.٢eztük, így lia a legöl'egebb fifi a,
* L. a 860-dik lapon.
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családban megnősült,, felesége بر a többi testvérnek is
nejed A je-íha-knál (ephthalita) is megvolt a polyandria, mint a 
hogy .erről a kliinai évkönyvek tanúskodnak.2
A halottak eltakarításának módja háromféle, u. m. 1. a sze- 
gények halottaikat yizbe dobjáli, miután tagjaikra nehéz köveket 
kötötték; 2. a jobb m.ódú.ak tetemeit nyakuknál fo'gva egy fára 
akasztják, és a 1'agadozó madarak emésztik fel azt, ; .a csontvá.zat 
.aztán szintén a vízbe.dobják; 3. a na٠ on  gazdag családok lialott- 
jainak tagjait, apró dai'abokra' vagdalják és dsamba-gombOczokba 
gyui'já.k, aztán magas hegyeken eledelül adják a ragadozó mada- 
l'aknak. ősrégi szokás ez, a mely a 'buddhismussal semmi össze- 
függésben nincs.3
Csak a Ali. évszázban liezdett a buddliismus nagyobb mér- 
téliben elterjedni Tibetben ; a bennszülöttek hagyománya szei'int 
a harminczkettedik király Srongtsan Garnbo két. felesége 4 tett 
legtöbbet, a térít'és éi'dekében١ ezek Buddha-képeket és vallásos 
könyveket hozattak Tibetbe, utóbb iskolákat, építtettek. Azonban 
úgy látszik, a Buddlia-lríttéi'ít.ök mái,' azelőtti időkben is tettek ki- 
séi'letet Tibetet tanaiknak meghódítani, s ezt, Íát.szik bizonyítani 
az a 1'égi hagyomány, mely szei'int. a keresztény .időszámítás III. 
évszázában élt Lha Thotliori király-5 idejében egy éi'tékes szek- 
1'ény hullott alá az égből, s ebben egy erkölcsi t.anokat. magában 
foglaló értekezést találtak, melynek czime ez volt: «az össze- 
állított csésze... Talán az első indi,ai eredetű királylyalج mái' budd- 
-liista hit.térítők is benyomultak Tilietbe 250 évvel Kr. e., ezt, ugyan 
hagyomány nem bizonyítja, de tudjuk, hogy Atsoka kii'á.ly idejében, 
tehát a III. évszázban Kr. előtt., a buddliismus már úgyszólva egész 
Indiát meghódította, s azt is tudjuk, liogy a buddliista liit.téi'ítők 
koi'án megkezdt.ék vándorútaikat mindenfelé, még Syriába is. Jóval 
távolabb Indiától, mint. Tibet, Kliotaii-tói északra, a Gobi puszta ílél- 
nyugati részében, líözel a Kerija Darja-hoz, a nagyérdemű svéd
1 L. az id. mii 861-dik lapján.
2 Charles de Ujfalvy «Les Aryens an Nord et au sud de L'Hindou- 
Kouch» (Paris, 1896), a 215-dik lapon.
s »Gróf Széchenyi Béla keleti utazása«, a 861—.11 ٠ة ة
ع Az egyik Nepálból, a másik khinai.
5 Székhelyét Jambuban építé.
6 N y d r i t s f p o .
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utazó, Sven Hedin, két igen légi romvárost fedezett fel, melyek 
közül a delibb fekvésűt, Hedin számításai szerint, körülbelül már 
kétezer éve fedt.e be a pusztai.liomok s ezen- vál'os egyik liáz'ában, 
melyet Hedin kalauzai b،،d-Wmiß-nak neveztek! (Buddba-tem- 
ploml, buddliist. falfestményekre t-alá.lt, ű. m. felkontyozott, köny- 
nyű öltözetű, térdeplő nők mesterileg festett alakjaira, imára fel- 
emelt, karokkal, liosszU, lecsüngő -fülekkel, mint a bogy ezt' mai 
nap is látjuk a buddbistilius vilá'g istenkénéinél; a.z egyik nő ol- 
vasót tai't kezében s ,a díszítések közt legtöbb a lotosvii'ág. Egy 
másik bázban két deciméter magas szobrocskák találtattak, ülő és 
álló Buddbaképek, az egyik kezet a mellre.helyezve, a másikat -ki- 
nyújtva, szintén felkontyozottan, liosszU, lecsüngő fülekkel, a sze- 
mek mandulaalakUak. A b u â -k lia n e -à  nevezett házban egy is- 
.meretle-n betűjegyekkel irt szövegre is talált Hedin, kinek kalau- 
zai ezt a romvárost, s egész messze terjedő vidéket Takla- 
inakan-nak1 2 3nevezék. 'Hedin úgy véli, hogy a togda-rasid, nokta- 
easid nevű népről fennmai'adt hagyomány egy itt ezen a tájo.n élt 
ősi'égi népi'e vonatkozik,^ A másik északibb fekvésű vál'osban, 
melyet az a.ttól egy napi járóföldre lalíó pásztorok Kara-dung-nak 
neveznek («fekete-halom»), Hedin-a.z előbbihez hasonló építke- 
zésre, buddliist. falfestvényekre, diszitéseki'e. talált, s ezt a, vál'ost 
is oly réginek t.ai.tja, mint amazt.
'.'Az első tibet.i tudósnak neve volt: Tliumi Sembotlia, olvas- 
suk Körösi Csorna Sándor egyili dolgozat.ában, ő jól ismerte India- 
nak szanszkrit nyelvét és a kasmiri ii'ásmód s.zerint a t.ibeti nagy 
és kis betűsorozatnak alakját ő tanította. A keresztény (idő)számí- 
tás 8-ik és 9-ik századában s Kliri srong dehu tsan., a liarmincz- 
nyolcza.dik tibeti király Íd-ejében, s aztán fiainak és unokáinak 
uralkodása a.latt, az .orthodox liuddliista hit g.yarapodott, míg a 
bonpo vallás hanyatlott» ; ugya.n a IX. évszázban indiai د 
.pundit.ok) és tibeti magyarázók ج felesszámú könyvet foi'ditottak
1 Perzsául ﺖ ﺑ  *bálvány», arabul ﺪ ﺑ  ; perzsa ح ' ﺎ ﻜ ﻠ ﻔ ﺑ  «bálvány- 
templom»..
2 Takla talán a tokhar név kliinai kiejtése.
3 «Durch Asiens Wiisten» (Lipcse, 1899.),-II. k .,-a 68—76. 11.
٠ Tanult bráhmánok.
٥ Lotsava.
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le a, szanszkritboi a ,tibetibe. A tibeti irodalom felettébb ,gaz- 
dag irodalmi, művekben, a legnevezetesebbek'azonban a követ- 
kezők
(.1. vagyis a törvények lefordítása, liét 'Osztály-
ban és száz kötetben,. Tudniillik :
1. Viliága,! a fegyelem- -és nevelésről,' 13 kötet.
2. Prajud Paramitd, transcendentfis boicseség, 21 kötetben.
3. Baddlnavata Sangha, a Buddhák egyesülete (egyháza) hat 
kötetben.
4. Rcitnakuta, a drágakövek halmaza, hat kötetben.
5. Sutfák, 'értekezések 30 kötetben.
G. Nirvanarn, a szenvedéstől való megszabadulás, 2 kötetben.
7. Tantra, ^lysticismus, 22 kötetben.
II. A bStan-Gyiir. Ii-odalmi gyűjtemény — szanszkritból 
225 kötetben».*
Idők múltával a t'ibeti buddhismus is refoi'matióra szorult, 
mert, hogy mást ne említsek,, papjai éppen úgy, mint a bráhmá- 
'nok, az egyenjogúság elvét, semmibe vették, s a többi liivövel szem- 
ben tiilzó igényeket támasztottak; a kaszturalom kezdett ú.jból 
érvényesülni. Ekkor Íépet't fel, a XIX. évszáz középén, Tsong- 
kaba, a nagy 1'efoi'mátoi.. Mint szegény pásztói' fia,, a Kuku-nor 
partján született; ő tiltotta ,meg a papoknak a nösülést, a varázs- 
Íást, a dohány élvezet'ét, a szeszes italokat,. Refoi'mja következte- 
ben a tibeti buddhismus két felekezetre szakadt, úgymint a sárga 
felekezetre, a, mely az ú.jítást elfogadta, és a vör'ö'Sre, a mely a régi 
melletti maradt,; ez az elnevezés a papi 1'uhák színétöl veszi ere-- 
detét. ٠٠A völ'ös felekezet egyházi fe.je Sakia-tschong-ban lakik. 
Sikkim határához közel ; számos hivei pedig a Himalaja hegyláncz 
déli fejedelemségeiben élnek. A sárga egyház Irivei Tibetben ha,t,á- 
rozott többségben vannak)). A nagy reformátor. Hassa mellett, a 
pot.olai zárdában liait meg, mely 1643 óta székhelye a Dalai Íá- 
mának. ..Egy másik reformátor, Gedon-tupa, kinek tanai csupán 
a buddh-ista dogmái؛ magyarázatára vonatkoznak, építette 1445-ben 
a Teschu-lumbo nevezetű nagyszerű kolostort,.). E főpapok a kor- 
mányzást békés egyetértésben osztják meg egymás közöt't. Egy 
harmadik buddhista főpap, a Tharanat-láma, kit gegen khutuktu-
* Dr. Duka Tivadar «Körösi Csorna Sándor dolgozatai» 318—319 11.
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Rak «fényes tisz te le tűnek  neveznek, Urgában székel, Mongolia- 
ban, de l'angban alatta áll tibeti társainak.1
A kolostornak tibeti neve govpa vagy gomba, a lámák lakása 
labraiig, és a t-emplom lakaiig nevet ١'isel ; minden gomba élén a 
kampo (kengbo) láma áll. Az élő bnddliák nem vesznek 1'észt az 
igazgatásban, írja LOczy, «Ok valósággal a szentek éio ábrázol'ásai, 
líilí a zarándokok hódolatát fogadják, megáldják a hozzájok járuló- 
kat és a vallási szertartásoknál a menyezettel fedett ti'ónt foglalják 
el. Ha a zárda élő budhája meghal, a környék Újszülött' figyerme- 
kei közül keresik fel azt, kibe lelke átszállott, s rendesen valamely 
előkelő Család első szülöttében fedezik fel a pap'ok azon biztos 
.jeleket', melyek Oket meggyőzik, hogy budhájok szelleme lakik a. 
gyermekben ; stb. » 1. az id. m. 811—1 11 .2؛. A lama nevet a tibetiek 
csak a, kiválóan képzett szerzeteseknek adják. Lama irva blama 
(bla-ma), tibeti szó «pap), jelentéssel (uigui'ul tujin 1. Hasid ed- 
Dín-nél); dalai mongol' szó, a. m. «tenger.., dalai lama (népies 
kie.jtéssel dalé lama) tehát a. m. «tenger pap,., illet', «igen nagy 
pap... A kolduló szerzetesek inkább a népvallás papjai, dobbal 
űzilí a gonoszt', s abban, a mit mondanak és tesznek, sok közös 
vonás van a sámánok babonáival, 1. Lóczy id. m. 813. 1.
A bonpo vallás Tibetben, mint fennebb mondók, mái' a VIII. 
évszázban erős hanyatlásnak indúlt, s lassan-lassan megszűnt 
lenni', de azért még most is nem egy tibeti szokásban, elbeszélés- 
ben, mesében, énekben, vallásos műben és felesszámii liabonában 
él, a liuddliismustól megtűrve. A bonpo vallásszent könyvei, jele- 
sen a Be-0 bum nevű gyűjtemény, elölünk még elzártak,2 pedig 
ez volna azon 1‘orrás, melyből az ősrégi tibeti népvallásról legtob- 
bet lehetne megtudnunk ; leginkább a buddliista íi'ók tájékoztat- 
nak felőle, de ezek ellenfelei a tibeti népvallásnak 's elfogultan s 
egyoldalUlag Ítélnék felette. A buddlrismus előtti idöból ezen val- 
lásnak íi’ott emlékei nem maradtak fenn, irodalmát a buddhis- 
mussal folytatott küzdelme• fejtette ki, s az hatalmas ellenfele- 
nek befolyása alatt alakult. A Schiefner által- németre lefoi'di- 
tott' Bonpo-Sutra az egyedüli, a mit. ez irodalomból ismerünk,3
ا L. «Gróf Széchenyi Béla keleti utazása», a 863—864. lapokon.
2 Jáschke, Diet. 370. b.
8 Kiadta Grube Vilmos a sz.-pétervárí akadémia évkönyvéi XXVIII. 
évi. 1. számában.
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s még ez sincs kellőképen méltányolva, ennek eredeti szövegété 
illet, a szöveg egyik 1'edaktióját újabban Laufer Berthold adta 
ki német foi'dítás kíséretében Klu oBum Bsclus Pai STiih 
Po czim alatt.آ Ez a munka a lámaszerzetekben is elterjedt 
s a buddlrist. papok, nincs kétség benne, a népies elbeszélé- 
sekbe igyekezteli sa,ját tanaili szellemét bevezetni, a miéi't az, ki 
ezek tartalmát, hogy úgy mondjam, vegyrészeikre nézve elemezni 
akai.ja, arra törekedjék, hogy az eredeti népiest a buddhismus 
mellékleteitől kellően megkülönböztesse ; így a fejezetek szán- 
szki'it kezdOszavai nem egyebeli buddhistikus mellékletnél s arra 
valók, hogy az ol٣asó az illető munkát a szánszkrit irodalom ter- 
mékénelí tartsa, ugyanez a czélja a népies szövegbe füzöt.t bud- 
dhist. interpolatiOknak. A mesés elbeszélések sem egyszerre, sem 
aprOdonként a nép emlékéből kiirthatok nem voltak, ezéi't a la- 
mák legalább úgy igyekeztek a gyűjteményt átdolgozni, a mint 
czéljaiknak legmegfelelőbb volt, s mint jól moirdja Laufer id. muir- 
kája előszavában, mindenképpen ai’i’a törekedtek, hogy a hete- 
l'odoxia ezen terményét, a láma sál'ga 1'uhájába öltöztessék.2 A száz- 
ezei' ndga-ról1 23 ,való verses elbeszélésben, mely a Laufer által ki- 
adott Kill oBurn stb. könyv tartalmát alkotja, a _sh'ud dmar-po, 
illet, vörös fonallal való gyógyítás a samanismusnali egyik varázs- 
es'zköze, melyet a jóslásoknál is felhasználtak, a betegség rosz 
szelleme mintegy a vörös fonal mentén távolittatik el. A Ti-se 
vagy Te-se jéghegy kultusa összefügg a tibeti népnél létező liegy- 
kultussal, mely náluk még a buddhismus elterjedése előtt, ١'aló 
időben már megvolt;. A kövek is tisztelet, tái'gyaí voltak, így a. 
Schiefnei' fordította Bön-po ،S it-b a n  isjnótelten van szó' ai'- 
ról a bűnről, melyet az köyet el, ki a dæmonok ált.al lakott, 
köveket sért.i meg.4 A tibetiek a szentnek tartot.t Gambu hegy- 
ségen vezető út hosszában, mindkétfelől, több helyen 0 0 6 -nek 
nevezett kőrakásokat emelnek, s ai'r'a nagy gondjuk vah, hogy 
az 0 Ő6 jobb oldalán haladjanak el,. s , ne a bal oldalon.5 A t'át 
a tibetiek, hasonlóan a klrinaiaklroz, a lét.ező dolgok egyik ele-
1 Helsingtors, 1898.
2 L. «Einleitung«, a 20-dik 1.
8 A ndga-k kigyOdæmonok.
4 Lásd Laufer kiadásában, a 83. lapon.
٥ «Gróf Széchenyi Béla keleti utazása.), a 900. 1.
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mének tartják. A föistent rGanpo-nak «öreg atyá»-nak neve- 
zik (1. ö. V . altai abias «ős atya»), s ez nem szanszkrit-fordftás, 
hanem eredeti elnevezés náluk. A bon-po vallás lényege a'z 
an im ism s, illetőleg samanismus, a, mely a földi tünemények- 
ben nyilatkozó láthattam erőket 1'uházza í‘el isteni attribútumok- 
kai. A scvmcin szó, mely helyesen sza m a ïl-É  mondandó ki, a 
mandsu SZCI-,  szam-bi «látok» i.géhől eredt. Az erők jótékonyak 
és kártékonyak lelietneli, a mint jó vagy rosz szellemek- nyilat", 
koznak általok. A samannak tudni kell. liogy hol., kiben, vagy 
miben van a bajt- okozó szellem, melyet aztán el kell űznie ,vagy 
meg kell kérlelnie. Ez a vallás : a szellemek kultusa (animismus), 
s eg-yik válía.ja az ősök tisztelete, liik szellem minőségükben n'em 
szűnnek meg mai'adékaílí ii'ánt éi’delílődni s hatalmuk elég gyak- 
ran ezek megkái'osításái'a érvényesül az ezen kultust valló, né- 
pek lialliiedelme szerint.1 A mostani tibetiek is, mint fennebb 
mondók, egy arany, ezüst vagy réz nyakérmet viselnek, külön- 
féle bölcs mondásolikal és szelleműző f'01'mulákkal a gonosz szel- 
lemek hatalma ellen oltalmuk A természet szellemét a tibetiek 
nyelvükön dpon «úi'»-nak nevezik.
A tibeti nép, melynek nagyobb 1'é.sze pásztoréletet folytat, 
a mongol fajhoz 'tartozik, 'így a ladaki nép is, a mely a -balti 
és dardu néptől jelentékenyen különbözik.2 A tangut a tibeti- 
nek édes testvére, mái' külső megjelenésében is inkább liason- 
lit a tibetihez, mint a mongolhoz, nyelvük pedig mái' éppen 
igen közel'i’ől rokon'.' «A tangu.tok a Ncm-san hegyes vidékein, 
Kansu tart.omány lapályain, és a Kuku-nor vidékein, továbbá a 
Zaidam keleti oldalán, laknak, de legszámosabban találhatók a, 
Hoangho vagyis sárga folyam forrásainál. Ez utóbbiak khara- 
tangut-oknak nevez.ik magukat, é.s az előbbeniektől vadabb vér- 
alkatuk és izmosabb test-alkatuk által -különböznék».8 A mongol 
fajnak liizonyos. .jellemvonásai közösök mindezen tibeti szárma-zású 
népekkel, de vannak mindegyiküknél eltérő vonások is, melyeket 
különliöző okok hozt-ak léti'e, u. m. geograph.iaiak, a-z élet-mód,
1 L. «Adalékok az imádság történelméhez» ez. tanulmányomat (Ko- 
lozsvárt, '1889.), 7—8. 11.
2 A mongol typus Ujfalvy K,, s, másol؛ tanulmányai szerint eredeti- 
leg dolikokephal volt, 1. «Les Aryen's stb.» (Párizs, 1896.), a 406. 1.
3-«Gróf Széclienyi Béla keleti utazása, a 752. 1.
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más fajokkal'való elegyedés. Közös tulajdon a pofacsontok elői.c- 
állása,, a dolikokepkalia, a közép termet, a harántos szemek, a 
szakái gyér .volta ; a ladakinak feltdnőleg nagy szája van,i a tan- 
gutok ajkai szélesek s gyakran túlságosan duzzadtak, magasságuk 
átlag öt láb, szemük egyenes metszésű stb. A többi tibetinek is 
nagy szájuk, de keskeny ajkuk van, orruk lapos, sz'embk apró, t'ü- 
leik bosszUak é's lecsüngők, alakjuk magasabb és erőteljesebb.2 
T.öbb olyan nép is lakik Tibet körül, a melyek a tibeti és egy más 
népfaj elegyedéséből eredtek, így a brokhpds-ok, a kili Leitnei' sze- 
rint a darduk és tibetiek elegyedéséből lettek ; a baltik, kik a régi 
sakák, dai’duk és tibetiek vegybletéből eredtek. Eszaki-Tibetben a 
lakosság zöme a hor-pa és szok-pa néptörzs közt oszlik meg; 
amaz török, emez mongol eredetű, min'd a kettő nomád életet 
folytat s a közéjük érkezőket, ba csak tehetik, kirabolják, 1. Lócz٠y 
a kbinai bil’odalomról irt nagy műve 799. lapját. A tangutok talán 
még a mongoloknál is tisztátalanabbak; «Buddhán kívül még egy 
védszentjuk is van (:) a rablóisten, s minden rablóhadjárat előtt 
.énnek oltalmát és közreműködését kérik ki..'.3 A tangutok egy része 
mohammedán ; Ugy ezeknél, mint a buddlrista tangutoknál a ba- 
bona ,rendkívül felbui'ján'zott. «Egy sajátságos szoká.s megengedi a 
tangutoknak, hogy más embei' feleségét elrabolják. Ira az asszony 
is beleegyezett elraboltatásába, később azoniran köteles a nőrabló 
a váltságösszeget a megrabolt féi'.jnek ب
A tibeti nyelv egy szótagU, mint a khinai ir'odalmi nyelv s a 
mándárinak udvari s hivatali nyelve kiválóképpen az, s az egy- 
szer'ű khinai syntlresis (összerakosgatás) mellett a b. d. ٢. k. I
m. p. r. s. t. mássalhangzóknak előtétí szerepe ,oly ősr'égi fejle- 
mény, a milyennel a vele rokonnyelvek is bir.nak, P .  O . a bar- 
mani, stb. Ezeknek az előtéteknek jeles nyelvészünk Bálint Gábor 
megfigyelései 'szerint eredetileg igeir'ányító szerepük volt s egyik 
Irozzám intézett levelében meg’jegyzi, ho'gy ilyen igek'ötők a 
kabardban is vannak. Bálint nézetevei szemiren 'már itt meg 
kell jegyeznünk, Irogy az elötételek nem nriirdig igeirányítók
1 Ujfalvy Károly. «Les Aryens au Nord et au Sud de 1' Hindou- 
Kouch», a 327. 1.
2 Gróf Széchenyi Béla keleti utazása, a 857. lapon.
8 ٧٠ Oj a 755. 1.
4 u . o.
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A tibetiek eredetileg, úgy latszik, a többi velük 1'olíon népekkel 
együtt a khinai birodalom délnyugati tartományaiból valók, s 
onnan vándoroltak későbbi hazájukba, mint .a hogy eri'öl az illető 
népek egyike s másika ősi'égi hagyományaiban emlékezik, így 
p. 0 . az annami nép ; még pedig a tibetiek őshazája Kuhn Ernő sze- 
1'int a (khinai tartomány) északra feküdt, a fel-üoángliö
vidékén s a  g'öi'ök' földi'a.jzii'ék. V'ize nem más, mint a
HoánghO tibeti neve, a Batkat név alatt pedig a bod-po «tibeti» nép. 
értendő,! 1. Cl. Btolemæus geogi'. VI. k. 16., 3., 5. (az ill.,szövege- 
ket alább közölni fogjuk). A tilieti s a vele bizonyos fokú rokonság- 
ban,levő nyelveket Kuhn Gangesentuiiaknak nevezi, mások egy szó- 
tagUaknak s ellíülönítöknek, mint Lepsius «'Standard Alpliabet»- 
jében,2,megint mások egyszerűen turáni-aknak, így Müller Miksa 
Bunsenhez intézett «levelében.؛; a tibetit a vele líözel rokon liima- 
lajai broken tribes «néptöredékek» nyelveivel együtt himalajai 
nyelveknek is nevezik. Müller Miksa és Logan voltak az elsők, a 
kik ezeket a nyelveket osztályozni megkísértették, előbbi «Letter 
to Chevalie Bunsen, on tlie Classification of the Turanien Langua- 
ges» czíinű éi't.ekezésében, utolibi az általa szerkesztett «'loui'nal 
of the Indian Archipelago and Eastei'n Asia» több évfolyamában 
megjelent értekezéseiben.3 Az eddigi anyag felhasználásával íi’ja 
Kuhn Ei'nö, mái' is liozzáfoghatunk azon nyelvek osztályozásához, 
melyek hangtani s'grammatikai tekintetben ezek mindegyikével 
közös sajátságaik daczái'a is két egymástól merőben különbözö 
főcsoportba oszlanak, u. m. 1. az annam, kambodsa é&pegu, 2. egy 
ezeknél sokkal kiterjedtebb csoporti'a, melyhez a khinain és tibetin 
kívül a sidmi és a barman vagy birman nyelv tartoznak. Ezen 
második csoport megint két főosztályra oszlik,, u. m. egy keletire, 
melyet a kltinai s tai vagy sidmi nyelvek alkotnak s a nyugatii'a, 
melynek alkotó 1'észei: a tibeti s a barman, a mely előbbinél 
régibbnek látszik. Ezen nj'elvi csoportosulásnak megfelelőleg az 
első csoport népei a másik '.csoportot (siámi stb.) az ősi házából 
való kivándorlásában megelőzte, s Hátsó-Indíába előbb telepedett
٤ Ernst Kuhn «Ueber Herkunft und Sprache der '
AOlker« (München, 1883), az 5. lapon..
2 London, 1863.
٠٥ 'L. Ernst Kuhn id. értekezése. 7. 1.
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le, mint a siámi és barmán nép,i midőn aztán ez a, kettő is, a 
vizek folyását követve Hátsó-Indíába (Kelet-Indiai jutott', az előb- 
benieket 1'észint a hegyek közé,, 1'észint a tengerpartra szorította, 
így latjuk az annamiakat, a déli-khinai tengei' partjan Tongking 
alatt, a mely területnek déli részét -a jelenlegi Kokhinkhina al- 
kotj-a, a. kambodsákot Sjámtoi délre, a franczia Kokhinkhina felet't 
a siámi öböl felé. — A Himalaja nyelvek, mint Kulm E. meg- 
jegyzi, legközelebb 'állanak a tibetihez,.a brit-India keleti határán 
beszélt nyelveli pedig. A sK -ban. Manipur-ban, a bai'man 2 vagy 
birmanhoz csatlakoznak szorosabban. Az asami és bai'mani nép 
közt mintegy beékelve két tőlük merőben kül'önböző népet talá'- 
lunk, u. m. a khasi-1 és palung-ot, a kiket Kulin E. lia.jlandb ben- 
szülötteknek tartani.ج
Az itt érintett nyelvek líözös sajátságai szavaik egytagUságas 
az alakképzés Iliánya ؛ ilyen nyelveknél fejlődésük jelenlegi vál- 
fólián csak grammat'ikái’01 lehet szó, de nem annak morphologiai 
részéről, a melyet a szórend, szólielyezés pótol. Ezen két igen .؛e- 
lent'ékeny közösség daczára is a két' csoport' ez idő szerint egymás- 
sal nem egyesíthető, mái' csak a számnevek teljes különbözete 
miatt sem.4 A számnevekre való tekintettel az egyik C'Soportba 
Kuhn EmO a tilleti, bai'mani, siámi és khinai nyelvet, a másik lia 
a pegui, liamliodsai és.annami nyelvet osztja be. Azonban az össze- 
liasonlítás még így is. felesszámh nehézségbe üt'közik, még pedig 
éppen a szavak egytagUsága miatt, melyeket a nyelvjárási kiilönii- 
ségek liangzásilag soklial inkább megváltoztatnak, mint a liogy az 
a többtagú szóknál történik s ehez hozzájái'ul némely szokatlan 
hangcsei'e, így az r és h Íiözt s az í-nek valamely, sziszegő liaügra 
elválozása.5 Ez utóbbi hangcsere azonban elszórtan.más nyelv- 
vidéken is .előfordul, így P .  O . a köztörök tas «kő» د  csuv. zil stb. 
Mindezek daczái'a az északi csoport nyelvanyaga egy tekinté- 
lyes 1'észének összetartozása felett' mái. most. sem lehet két-
1 U. o. a 8. lapon.
؛؛ Barman Manipurtól délre terjed Siam felett s így azon nyelvvidékkel 
határos.
٥ ٧ . O. a 9-dik lapon.
4 A nyelvészet rég kimutatta, hogy a számnévnek mily font.os szerep 
jut a nyelvrokonság megállapítása körül.
٥ L. Kulm E. id. tanulmánya 10-dik 1.
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ség s a , alkotás, ؛lle.toieg a szórend ezen-nyelvekben
annyii'a megegyező, hogy azok egymással val'ó rokoni viszonya, 
szintén biztos alapon megállapítható. Az elkülönítő nyelveknél- 
oly fontos szói'end következetessége leginkább a kliinai és tai avagy- 
siámí nyelvekben van meg, kevésbbé a ,bai'mani és tibetiben, a. 
melyek a magyarázó kötősegédszócskáknak amazoknai sokkal na- 
gyobb liasznat veszik, sőt a Himalaja-nyelvjárások ezeknek egész 
nyelvtani 1'endszei.ét fejtették ki. Maga a szói'end sem ugyanaz a 
-különböző nyelvekben, így a khinaiban a következő elhelyezés 
van : alany, ailitmány, közvetett- tárgy, közvetlen tárgy. A meghata- 
1'ozó szó, ill. agenitivus (nomen rectum), a meghatározandó (no,men 
regens, nominativus) szó előt.t áll, azt néha cl sajátító részszócska 
követi, mely a 3. személy névmásával egyazon, így p. 0 . fuh cl tsi 
«a szél eredete» szószerint szé/l-é-eredet, törökül jel-ing  (V . ning) 
gelme-si !mongolban in, on, u mandsuban i, ni a genit. jele). 
A' siámi szói'end ugyanez, s a mondat végén az eu: á.llító 1'ag, mely 
a mondat végét jelenti, p. 0 . kön nai hit li hang köiü-khah eû «ez 
az emlier jót tesz nekem,». - szószei’int -«ember ez tevő jó nekem 
van». A siámi genitivus sorrendje.a khinainak ellenkezője, így. 
meung tai, «01'szág Tai» «Tai ország» lielyett. A barmáni geniti- 
vus a khinaiva-l egyezik, d.e a szórend nem ugyanaz, mei't a t'ái'g-y 
az állítmány- előtt áll s egy erősítő névmás fordul elő úgy az alany 
után, mint a mondat végén. A tibeti gen-itivus a- bai'mání s khinai- 
nak felel meg, p. 0 .■sin gi sdon szószerint «fa-é törzs». Ez a tibeti- 
mondat : ha ni de rni ses so «nem tudom»», szó' szerint- ilye.11 1'end- 
ben következik : «én (ni egy alanyt kiemelő részszócska) ezt- nem. 
tudó vagyok» (so : s után, különbén ’o, egy olyan állítói'ag, a mi- 
lyen a siámi eu, a barmáni san)}  Teza Emilio jeles nyelvés'z kő- 
vetkező tibeti mondatokra figyelmeztetet-t 1. kho Cl lab pa de la 
ga ded pa ya szószerint «0 a mit- mondó, azt. én hivő vagyok»», 
1  sags-Tcryas kiji chos so bd.cnpu pia s á v á A  « M i r خ  
va.llá.s egyedül igaz van»», 1.-- «A manuel of tibetan . . .  pi.epared 
with the assistance of Yapa Ugyen Gyatsho . ... by H. Lewin. 
(Calcut-ta 1879). Az agglut-inatio névmásí elemei tellát ezeklien 
a nyelvekben is megvannak, u. m. személyes és birtokos név- 
mások, csa.khogy elkülönzöüen, így a tibetiben a ni mut-ató- 
٠ L. Kuhn K. id. értekezése 10-12. lapjain.
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névmás, a gi genitivus exponens (kh inaiban Cl), a mondat végén 
álló ’o állító lészszócska, milyen a síámíban az eû, a. barmáni 
aan stb. — A két csopoit nyelv.einek beható tanulmánya azon 
érdekes eredményre vezet, liogy a.z egytaghság a nyelvfejlddés- 
nek csakis egy későbbi stadiuma, melyen a különböző, hangejtés 
pótolja az er.edeti szóból kiesett hang'okat s ez okon az an- 
nami nyelv hangzásilag elfogyott sza.vai kiváltkép reászorultak 
-erre a, pótlékra. A tibeti nyelvnek igeii'ányító mássalhangzói, 
,illet, praefixa-i, némely esetben igeidőt fejeznek ki, a jelent, 
multat vagy jövőt, ,s a  tibeti Számnév elé is járulnak ilyen elő- 
ragok épp ügy, -mint, a Himalajanyelvek számneveihez, melyek 
számhatározók s eredet'ileg egy szótagot alkottak, p. 0 . tibeti drug 
.«hat», ٠a lushai nyelvben pa-râk, a melyben az előrag egy teljes 
szótagból áll. Ezeli az előragok egykoron mind különéletű szavak 
voltak éppen Ugy, mint, az íudo-gei'mán nyelvek alaki elemei, vagy 
az altai agglutinatió ragjai.ا  Körösi Csorna Sándoi' a klassicus 
tibeti nyelvvel, de nenr a népies nyelvvel foglalkozott; ez a hiány 
most mái' pótolva van Jáschke H.-nek a tilleti nyelvi’e tartozó 
munkái által. Ladak vidékén tartotta fenn magát a legrégibb tibeti 
kiejtés. A tilieti ii'ás a devanágari, illet, szánszkrit ii'ásból eredt s 
a  jelenlegi kiejtéstől sokban különbözilí, mert, tölib olyan betű van 
aszók ele.Jén és végén, nrelyeket régebben kiejtettek s most ki nem 
mondják tölibé, ezért a,z átii'ás vagy olyan, mely a I'égi kimondásnak, 
illet, az Írásnak megfelelő, vagy olyan, mely a jelenlegi kiejtést kö- 
veti, de lehet egy olyan is,** mely a kettő közt közvetít. “  Eszak- 
Tibetben t,ui'k és mongol pásztoi'ok is tanyáznak, a nagyobb vál’O- 
sokban, így Lassában, liliinai liivatalnokokon S' katonákon kívül 
az indiaiak, bhutaniak, nepaliok, kasmiri s tui'kesztani kei'es- 
kedők a tibetiek által, nemcsali megtiiretnek, de ott addig nrarad- 
Iratnak, a míg nekik tetszik. Az iszlám j.elenlegi előfordultáról 
Tibetben T. w. Ar'nold «Tire pr'eaclring of islam. A History of 
,the Propagation of the'Muslim Faith» (Westminster, 1896) cz. 
művében így. ír : «Kashmir-tól északra Skár'dü-ban vagy Kis- 
T’ibetben, egy moslim lakosság élt háromszáz évnél tovább ; az 
iszlarnnak ide való beterjesztéséről szóló tirdósitások igen zava- 
د  L. Kulin Ernő id. értekezésében.
** Lepsius «Standard Alphabet», a 250-dik lapon..
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1'osok s egymással ellenkezők. Északkelet felöl az iszlam a Bucid- 
hismuson át tört magának utat s nyugatról kasmiri kereskedők, 
volta'k azok, kik azt Tibetbe liozták. Minden nagyobb városban 
telepedtek meg kasmiri kereskedők, Lassaban számuk ezerre 
megy; gyaki'an !lázasodnak tibeti nőkkel, a kik elég sokszoi* 
tél'nek át férjeik vallására, lianem nagyobli mérvű hittérítést a 
moszlimok nem eszközölhetnek a tilleti hatóságoktól való féle- 
lem miatt. Az 'iszlam ezenfelül Khinából és Pei'zsíából is terjed 
Tibetbe.»* Az európaiakkal azonlian másként áll a dolog, azokat, 
az Ujabb időlien Lassalia egyáltaljában be nem bocs-át.já.k s Tibetlie 
való behatolásukat is mindenképpen megneliezit'ik, igy sem PrsChe- 
walski, sem g'i'óf Széchenyi Béla, sem Hei'11'ik 01'leansi herczeg, sem 
Hedin nem tudtak eljutni Tassába. «Az első eui'ópaí, a ki Lassát. 
a XIV. ,század elején meglátogatta, Odoi'icli missionai'ius volt, 
٣١ 1624-ben Andrade .jezsuita Dellii felől érkezett
Tibetbe ; a tibeti király udvarába liit'ta Lassába, hol szives fogad- 
tatásban részesült. 1661-ben Gi'ubei' és d’OrvilIe jezsuita atyák 
Pekingből Kukunorhoz utaztak -s onnan érkeztek Lasssába. Delia, 
Penna missionarius a XVIII. évszázban 22 évet tölthetett I.igyan- 
csak Lassában senkitől ,se háborgatva. Bizony más idők voltak azok, 
mint jelenleg! A mult évszázban M anning'és Geoi'ge Bagle az- 
angol koi'mány megbízásából ,jái't.ák meg Tibetet, 1. «Narrative ot" 
the Mission of George Bagle to Tibet ا> (London, 1879). Marco Polo 
a XIII. évszázban (1295-ben tért liaza ٢'٦ elenczébe huszonnégy évi 
távoliét után) Tsiiig-tu-fu  (Síndifu)-ból öt. napi utat téve érte el 
Tibet kelet.i határát s csak is a mongolok által elpuszt.itott keleti 
részében tett utat. útleírása II. k. XXXVII. fejezetében szól Tibet- 
ről s emlit'i, liogy Mangu-klian mongol seregével berontott Tibetbe,,
* «To the north of Kashmir, in. Skärdü, or Little Tilibet, there has. 
been a Mohammadan population for over three centuries,, but tile tradi- 
tions regarding the first, introduction of this fa.itli here are very confii- 
cting. Tho the north-east Islam 's encroacliing .upon. Buddhism and ,has 
been carried by tlie Kashmiri merclrants into Tibet Pro'per itself. In all 
the chief cities, settlements of Kashmiri marcliants are to be found ; in 
Lliasa th'ey number about a tlrousend : they, marry Tibeten wives' who 
often adopt tire l-eligion of tlieir husbands ; but active efforts at conver- 
sion cannot be made from feai- of t'he authorities. Islam moreovei’ has 
made its way into Tljibet fronr Yunnan in Cliina and from Persia», 1. a 
241-dik lapon.
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illet, annak keleti részébe s azt elpusztította; a lakosok elfogytak 
s a, ragadozó állatok megszaporodtak, így különösen a tigrisek. Az 
utazóknak élelmet kell vinni magokkal, mert különbén éhen hal- 
nak s éjjeli szállásaikon a vadállatoktól ügy védekeznek, hogy az 
ott találtató még zöld bambust tekercsekbe kötik s a tekercseket 
.aztán meggyujtják, a mi oly nagy robajjal történik, liogy két mért- 
földre elhallatszik s a vadállatok- e.ttöl megijedve, messze távolba 
elszélednek. így kell 20 napig uta.zni s csak ezután következik a 
lakott vidék. Ez a nép azt a vét'kes szokást követi, hogy férfiai 
'szüzeket nem vesznek nóűl, mei’t azt hiszik, hog.y az Istenek az 
ilyen házasságokat meg nem áldják; ezért'az anyák leányaikat az 
átutazóknak felajánlják s kéi'ilí őket, hogy a míg tovább nem 
mennek, leányaikat maguknál tartsák. A tá.vozó kei'eskedök a 
leányokat megajándékozzák s ezek ajándékaikat maguki'a öltik s 
-így aztán fél'jet kapnak. Ezen szokásban még megvan a 1'égi po- 
lyandria nyoma. Ez a szokás még ma is több népnél meg van, így 
iijua-nan  töl'zsnél, 1. p. Amiot Alem. concei'n. les Chin. XIV, 113. 
A tolvajság nagyban el van. tei'jedve Tibetbe, itt bizonyára Marco 
Polo leginkább a tangutokra gondol, mert ez némi ellentétben áll 
azzal, a mit P. Georgi s az Ujabb s legUjabb utazók a Közép Tibet- 
ben lakóki'ól mondanak. Annyi a pézsma Tibetben, hogy ennek 
szaga betölti az egész országot. Pénz'helyett klárist liasználnak. 
A vizekben sok az aranyfövény. A t'ibetiek jól értenek a vai'ázslat- 
hoz, vihart tudnak felidézni czíkázó villámokkal, menydörgéssel.
III.
Amometus Pliniusnál a Tochari-kat (1'ó/a.fjOí) a PInt>ű-hl és 
Caspii-kai együtt az Eszak-Indiával határos népekhez csatolja.. 
Strabo (szül. a pontosi tartományban 66 évvel Kr. ed a, tokhar-okat 
kővetkező né.pekkel együtt említi : ا٠ Ezektől (baktriaiak, soghdok 
ós nomád skythák) balkézre skytha népek laknak, s a nomád tör- 
zsek betöltik az egész északi oldalt. Azok, kiknek lakóhelyei a 
Kaspi tenger partvidékén kezdődnek, í/fl//«-knak neveztetnek, *
* Hist. Nat. V. 5ö. Plinius sziil. 23 évvel Kr. u. Amometus az első 
Ptolemaeusok idejében élt, 1. «Rer. natur. script. Gr. min.» I.
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azokat pedig, kik ezeknél keletebbre laknak,س ■massaget'd-knak és 
’ ب híják, a többieket közönségesén. skj'tliáknak nevezik, 
azonban' külön neveik is vannak؛ valamennyien nomádok. Ezek 
közül azok a legismertebbek, a kik a hellénektől el-vették a baktriai 
tartományt, u. m. az ási-k (-partid), pasíán-ok, tokhar-okéa saka- 
1'aul-ok, a kik a Jaxartesen tüli’ól, a sákák és soghdok lakta terü_. 
let mellől kerekedtek fel' stb.٠>i Nemcsak strabo és Blinius, de az 
arab foldrajzirbk is nem egyszer to k h a r-o k à  nevezik a tibetieket, 
illet, azon tibeti hódítók ntodjait s kivándoroltakat, a ' kikről az a 
tartomány neveztetik, mely a Hindu-Kus-tOl északra, Balkhtoi 
délre, -s abba béterjeszkedve s bizonyos ideig azt teljesen befoglalva 
é.szakkeleti íi'ányban- tei'jedt BadakSan felé s a melynek fővárosát 
Isztakhri \jljbLkibnak mondj.a, gyümölcs és szOllökertektOl körül- 
véve.2 A tokltar név, mint, már fennebb megjegyzök, a Tai'im folyó- 
tói déli'e esd Talla-makan összetett, név elsd részévéi egyazonnak 
(makan talán az arab mal.änün «hely» ) látszik, mely a toh'har név 
khinai kiejtését adja. a khinaiakugyanis a tokhar nevet tu-líO-lo- 
nak mondják.
Tomaschek Vilmos a skytha északról irt úttörő tanulmánya- 
ban az issedonokban látja a tibeti nép északi' ágát, illet, a juë-tsi 
népet, a kik egykoron mint libditok Transoxaniát, Kabulistant .s 
Baktrát uralták. A tibeti nép, mint fennebb látok, a khinai biroda- 
lom délnyugati részéből származott, s 940-ben Kr. u. Saa-tse)htől 
nyugatra még emlittetnek jve-tsi-k. Btolemaeus a bod-pa (tibeti) 
-népet Baüzat-nak nevezi, s a Bajjziaoq alatt, mint fennebb látók,' a 
Hoän-ghö folyam értendő. Bautisos-1'01 geograpiliájának «Serica»-
1 L. az 511-dik fejezetét strabo geographiájának, eredetiben : Ev
(CQiGZZQa ót TOVTOIC avziMQÜxtizui [ta] Ixvfhxa xal za vofxaÓL/.á
kaoav txn?JjQovvzai TTJV ßoQtiov ntevQtiv, oí /Litv ót] 7t?£Íovq TVJV Ixvfton■ 
ftTtb z/jç KaOTila; &UIÙXXT]Ç àçÇà/utvoi daai TiQOGuyoQiiovxut, xovq ôè 71QO- 
G£IÎ)0VÇ xovxun• Maaoaytzaç xal lüxaç bvofiâigovoi١ xovq Ô'a?J.ovç
xoLVtjjq d è  ïxv&aq ovnuaÇovGiv lôîrc (f (k txaazovq• unuvTtq Ó' <J)Q k l  zo 
TtoÀu vou-áótq, /ULc/uGTa ôè yvuiQifiOi yeyovaoi zutv vouàôcûv oi zovq "Eïl.ï]Vaq 
(C<pt/.Ó/Ltti0i ztjv BaxzQiavrjv, ﻻAglol xal IlaGiavol xal TôyuQOi xal Ï üxÙqüvIol, 
oQurfötvxtq ùià zrjq moaiaq zoi Iaqù()Z0V zr/q xaza laxaq xal -
IV xttTtïyov 2ÛXUL
2 1 ﺎﻬ ﻟو ﺮ ﻬ ﺒ ﻛ ﺮ ﻬ ﻧ ﺲ ﺗ اﺪ ﺴ ﺑو مزﺮﻤﺑ . a De Goeje kiadás 279. 1.
٥ Kritik der ältesten Nachrichten libel, den skythischen Norden, I. 
Bées, 1888.), 1. a 34. 1.
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ról szóló fejezetében Pt. ezeket mondja: «Serikának, (tehát a khi- 
nai birodalom északi részének! legnagyobb területét két folyam 
hasítja ketté, u. m. az Oikhardes (r khinai szóban nincs, talá.n a 
Wei-h,0), a melynek egyik forrása ,az auksaki, másik forrása az 
asmirai hegységben, ered, stb. stb. s a Bautisos (Hoängh-hö), a 
,..)3 ,16 .melyneli a kasi hegységben levő forrása .stb. stb.»' (VI 
A fíaÚTO.1 népi'öl Cl. Ptolemaeus így il' : «A liasonnevű liegytoi 
keleti'e az issedonok alatt az aspakar nép s ezek alatt a bcvutok, 
s a legdélibbek a Himálaja s kliinai hegységnél az ottorokorrok 
26, 5.( Az eredetiben az előbb id. szöveg a következő : j t a p-؛ ,)VI
00 ؛ ؟ ,pbr.(> 7٠أ0 OTi ١؛ ؟z7؛I7jp ؛ ؟páoüöí Ai bőo pakuTTO. 70Tü.pb tb  7 o lb  ti 
؟A apipaio ؟ 'to t ؟700 b'i ١٠,١،Z tèds، ta؛' ؛ './/؛77 ، ؟A u ta z lo ؟to t ؟700 p iv ؛7
7 pob p-C ؟Aolpa ء8ج ل ل7ة د١، .b p i
، ؟t o b t o غ ا ر p d  2  // b 'i ؟p  tb , K fia to . op7] i ' z t p 0 7 ٩ ؛7 ١ة س و b i ؛7
ة ا ä l ib؟77ft'7. p
sas Ó xaloúueuog Baúr'.aoq, ou /a l  auîoù fj fiï'j 7 /0 . 5  TOtg
p r ؟ ]؛ }؟p o tp a ،ح٠مل٠غ7ج ي7ل،77 .،b p i ٩،K o ٠ lo 
77pp'p -؟’to b to 'ر٤ b'i ؛7 )، ؛ ! ؟p o .؟t<p ():topozbppo. poipo ؟7[ b'i 7pb
٠/ ؛ pe
07o, b.7b f/.vato}-à)'7 tob  opovopoo bpoo٩ .٠ ة؟ئا ؟Kv iYuS W y tôv .vA É 
Z .il AiOfjp- ؛ ,l lh to ؟070 t o l t o o ؛zut I t ١،A .7 u z ..p u ’ ؟a , bb١؛7.la 'vob٩ 
Uv b a ta i -؛Ittopozbppo(١ )A pp’-Z.b- I)p7 ٠/()> -Ip ivo lta to t 7 O. ob- tb. Hiuibb 
név variansai bautai, baitai). Ptolemaeus a baut (-bot) népet s a. 
Bautisos folyót illetőleg a nagy liitelt érdemlő Marinos (II. év- 
százlian élt) tudósítását használta, fel, a mely szerint a baut-ok az 
issedonok (tehát saját népük északi ágától) és aspakai'októl dé'li'e 
laktak a Nan-san északi lejtőin egész az ottokorrokig. Az aspaka- 
rok Tomaschek szei-int a Tsairdam medenczét, az uttara-karu-k 
pedig Sse-tsuan-t laktáli. A Nan-san körül volt a tibetiek őshazája, 
honnan különböző irányokban ágaztak el. Tilietiek voltak az isse- 
donokon líivül, mint Tomasclieli íi'ja, a pialdai és damnai (piald 
és damn) népek is a Thien-san-tól déli'.e, a tocharok (szánszki'. tu- 
klidra), a khauranok az Indus forrásvidékén, a nomád kiangokjár- 
h.<.ii^-ok(^Gi'-ÍGn.^.Eredeti hazájukból kiindulva aDzang-bo fenn- 
sikot és az aranygazdag szánszk. Stri-rddsja-mk nevezett arany- 
tai'tományt foglalták el egész Ladakig s Beltisztánig. — A Baut'isos, 
a mint Ptolemaeus id. szövegéből magyarázza ki Tomascheli, liá- 
rom 1‘orrásból ered, u. m. nyugatról a Kasi hegységből (Kuen-lun
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és Nan-san). az innen eredő víz a mai Hoâny-suï vagj' Ta-tuny- 
lio, --- délnyugatról a távoli Ernocl (Himalaja) hegységből, ez a Ho 
főforrása,- - a harmadik az Ottorokorras hegységből jön délkeleti- 
ről, 1. Tomaschek ül.'Czikkét Pauly-Wissoxva «Real-Encyclopädie 
stb.» ez. mü I. kötetében. A tibeti népnek .؛elenlegi hazájába való 
költözése nem egyszerre töl'tént, s hogy mikor vette kezdetét,- 
megközelítőleg se mondhatjuk meg.. Az a mit Herodot az issedo- 
nok szoká.saíról mond, mint Tomaschek, észrevette, részben .jó.l illik 
a tibetiekre, így a hullaevés s a polyandria.i Ugyanerről a neki'0 - 
phagíáról rövidebben szól egy líésőbbi író Zenobius s csak annyit 
mond : «az issedonok atyáikat megeszik fejük kivételével, melyet 
megaranyoznak.».2 Ugyanezt.mondja MegasthenesA Strabonál a 
Himalaja törzsekről s Amometus Pliniusnál a tokharikról, a hUnok- 
ról, illet, az ephthalitakról, s a tokhai'ik nyugati szomszédairól, a 
kaspikról, a kik az Indus Íiajlásától Kasgar-ig, e nagy terület ős- 
lakói voltak. Thomaschek hasontartalmu khinai tudósításokat hoz 
fel a kíany-oh'ól, a mely gyűjtő név alatt a tibetiek, s azon veliik 
közel 1'okon töi'zsek értendők, kik Kasgartól délkelet felé tanyáztak. 
A keresztény hittérítők ide tai'tozó tudósításaiból is sok' éi'dekest 
tett közzé Tomaschek többször idézett értekezésében.4 Ennek a 
régi issedon szokásnak a buddhismus befolyása következtében el- 
változott maradványát, illet, nyomát látjuk a tibeti gazdagoknak 
azon temetkezési szokásában, mely szerin.t, mint fennebb látók, a 
lialottaknak t-agjait api'ó dai'aboki'a vagdalják és clsarnba gombó- 
ezokba gyui'.ják, aztán magas hegyeken eledelül adják azokat a 
madaraknak. Willelmus de Kubruk szerint a tibetiek már az ő ide-
1 L. a IV. k. 26. fejezetét. Az eredeti szöveg. így hangzik : VO/XOIGI 
óh ١ lGGí]óóvtq xoioioiót ksyovxcu ■/Qaad-ai. in ta v  ávÓQi ko & á v y  nuxr'jQ) oi 
TCQOOTjxovxtq niivxtg TtQoaáyovoL TCQoßaxa, xal tn tix tv  ravxa fdvGavxtq xal 
xaxaxafióvxtq XÙ XQta xaxcxxáfivovoi xal xov xov ótxojiivov x th tw x a  yovsa , 
áva؛i 4 ؛avxíi؛  ÔÈ Tiùvxu xà XQtrx. ŐO.ITU TCfi'/uhfcaTcn. xrjv ة £ '/.HpcO.ijv a k o x  
xpû.waavxtq xal ixxa&r/Qavitq Xaxa/QVGOVGI xal tn tix tv  axt iya),&mxi VQtov- 
X«.،, h o ia q  fitydkaq in txiovq inixtkiovxtq. nalq ói naxQi xovxo noitti, xaxd- 
TC؛■ c OC "Eí.i.rjv؛-(؛ xà Y؛ véoi«٠
2 V. ,25. : ' ÍG<rr]ó<ivtq roi'ç yovtîç tofHovoi ywQlq Xrjq xtipakriq' xrjv âi 
xtipakrjv '/QVGOVGI, }. Tomaschek fennemhtett értekezése 35.,lapján.
3 Selenkos Syria királyának bizalmas barátja, liit egy indiai követ- 
séggel bizott meg.
* L. a ,36. lapon.
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jében (1253 körül a nekrophagiát nem gyakorolták többé, de atyáik 
koponyáiból díszes kelylieket készítenek, melyekből aztán vigadal- 
maik közt s emlékünnepeiken nagyokat ittak; emlékezve 'régiekről. 
A hullaevés az ősök kultusábOl ered, s azzal szorosan összefügg, a 
fiú atyja testével atyja erejét, ügyességét, szerencséjét gondolja 
sajátjává tenni. — Her'odot folytatólag még azt is mondja az isse- 
donokrói, hogy (.igazságosak, s a nőknek náluk a férfiakkal 
egyenlő jogaik vannak.)- Ez a női ui.alom a polyandrián alapúi s 
ezt az intézményt Tomaschek .helyes magyarázata szerint a. tibeti 
Íiöves fennsíkon s a gyepszigetek övé'ben szükségessé tette az ottani 
házvltel s gazdálkodás módja, mely a munkabíró férfíalí közremű- 
ködését s nagy takarékosságot igényelt. 'Ha a fél'fiak elszélednek, 
'mind ez nem lelretett volna. Ezen férfi egyesület az egy nő körül 
csoportosult, s ilyeténképen a nőuralom önként fejlődött ki.2 
Ugyanígy volt a Wei- és Szui-szu kliinai foi'1'ások tudósításai szei'int 
a Baktriába kivándorolt Tü-hu-lo-knál is, illet, a tolxhar-oknak 
nevezett tibetieknél: «a testvéreknek együtt egy nejülí van, s 
ez főkötőjén annyi szarva't visel vagy egy annyi ágú agancsot, a 
hány testvér van ; lia a testvérek egyike szobájába lép, jeléül, hogy 
nála van, papuc.sát az ajtó előtt hagyja.٠>3 Ugyanez a szokás volt 
meg az ephthalitáknál is (khin. igyabadakhsäni ephtliali-
táknál («fehér húnok.)). A fejdísz jelenleg is megvan, így Kafiris- 
tan-ban (Afghanistan-tól keletre) s TsitralbanA Rousselet Lajos a 
nyugati Himálaja néptörzseinek ethnographiájáról irt müvében 
megjegyzi, hogy a polyandria meg van mai nap is Ladakban, a 
ruptsu, spiti és kulu törzseknél. A liulu nő kezeli a vagyont, melyet 
fél'jei munkájoklial megszereznek, s a szerzeményt ő osztja ki fel- 
nőtt gyermekei közt, s. ha előbb hal meg, mint férjei, idősebb 
leánya veszi át a házvitel kűi'mányát. A' férjek havonként váltják 
fel egymást s az, a ki nejénél van, papucsát künn hagyja az a.jtó 
előtt,5 mint a hogy az ephtlialiták tettek ruháikkal, melyeket az
غ١< س ع.>.و٠ئ ١  l a t o t  xat olxot Xfcyovxat íTívat, looxQaxfc ة إ س أ س <؛ ة £ ؛ ؟  a i  
yvvuî/i;Ç zoToi àvÔQÙOL.
2 L. Tomaschek id. műve 37-dik 'lapján.
3 Ugyanott.
4 u. o. és Ujfalvy K. «Les Aryens au nord et au sud de l'Hindou 
Kouch» 315. 1.
ج Mint a hogy az id. kliinai tudósításban mondatik.
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ajtóra függesztettek; akuluk ezt a szokást dsttt'^؛ - t o ٥w-nak neve- 
zik. Ha gyermekek születnek, az első az idősb testvéré, a második 
az utána következőé, s igy tovább ; ha a leányok száma igen fel- 
szaporodik, a később szülötteket.megölik..
A hellén amazon-mythos bizonyára oly elemeke.t is tartalma.z, 
melyek Ladak, t.artományábdl.eredtek, tellát tilieti elemeket, ilye- 
neknek tartom a gripliekkel (rpbtp) való küzdelmeiket, a mely 
szörnyszülettek az ó-koi'i népek hiedelme szerint az aranyérczet 
örízték. Máskülönbén az arany nem szerepel az amazonokról való 
mondákban, ez a vonás tehát.egy oly aranydús vidékre vezet,'mi- 
lyen hadaké s az Indus forrásvidéke, melyet mint fennebb látók, az 
ott talált gazdag aranyérczért az 'ind Írók « arany 01'szág » -nak nevez- 
tek. Az. amazon-mondákban fellialmozot.t, anyag bizonyára nemcsak 
a kappadokiai amazonokra vonatkozik, a Tliei’inodon folyó partján, 
hanem más liasonlO nOuralmokra .is, a mennyiben ezekről a görög 
logogi'apliok értesültek. Ilm Batutah, ki .Indiából Khinába tett 
utazása közben Tibetbe is eljutott, Koromandelhez nem messze 
egy szigeten félmellű nőket látott, a'kikről ezeket irja:
3*
«Ezen szigetek egyikén látt-a-m egy félmellű nőt, ennek két 
leánya volt, az egyik épp annyira félmellű mint ö.٠>.* *Ebben a S Z Ö - 
vegben szintén amazonoki'Ol van szó,, kiknek nevét a görög nép- 
etymologia a-fj.aÇô<5 Összetételéből származtatja (fi fosztó értelem- 
ben, uu^óq a. m. «mell..) «inelltelen,» ill. félmellű...
Ezenkivül még más népetymologiák is vannak, 1. Keller 
Ot.to «hat. Aolksetymol... 208. s kk. 11. A polyandi'ia létezésének 
nyomait az arab őskorra nézve legelőször Goldziher Ignácz jeles 
tudósunk mutatta ki «Polyandry and Endogamy., ez. czilikében, 
megj. a londoni «Academy٠ ez. 1'olyóii.at 1880-Ík évfolyamának
* Charles he Ujfalvy «Mémoire sur les Huns Blancs# (Paris, 1898.), 
a 27. lapon.
** L. Defrémery és Sanguinetti kiadása I. köt. 162. lapján. (Páris, 
MDCCCLXXIX.).
ﻮ ﻠ ﻟ ﺀﺎﺴﻨﻟا تاوﺀن ى ﺪ ﻛ ا ﺪﺣاو ﻰﻓو ﻰﺧﺀب ﻚ ﻠﺗ ﺮﻧاﺰﺠﻟا -.ﻦﻨﺳاو 
ةاﺮﻣا ﺎﻬﻟ ى ﺪﺛ ﺪﺣاو ﻰﻓ ﺎﻋرﺪﺻ ﺎﻬﻟو ن ﺎﻨﻨﺑ ﺎﻤﻋاﺪﺣا ك٠ﺎﺒﻠﻏ 
ت ﺎﻧ ى ﺪﺛ دﺀ او اة.8
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.؛ul. 10-iki számárán. Bővebben szGlt aztán a dologról G. A. Wilken 
egy Amsterdamban 1884-ben megj. munkájában s w . Robertson 
Smith «Kinship and marriage in early Ai'abia.) (Cambridge, ا885ا  
ez. úttörő könyvében., mely a tárgyat a, sémi népek egész körére 
nézve kimei'lti. .Ugyanő, ,szól a tibeti p o lya iid rid ro lis lK  Lennan 
munkája nyomán. Ujabban Edward Westermark (.The History ot 
Human Marriage.) (London, 18941 ez. könyvében szintén szól a 
tibeti polyandriárOl.
Az issedönok főhelye, honnan a kereskedők ái'.úikat további- 
tották, Tomaschel، .jól indoliolt véleménye szei'int a mai Kütsä 
( I s a ,  Kiiscvn) volt, (a sinai ii'óknál Kuei-tse, Kliiü-tsí, az arab 
j Küsän, a helléneknél ١ haTjdw'A. Ez a vál'os a Tai'im
völgyben a Tiev-sa,n-ió\ déli'e fekszik, a Babü-köl nevű tő felett.
IV.
Aristeas VI. évszázbeli eposirO Kr. e., kinek ra ) AptuáaxEta 
czimti költeményéből csali töredékek maradtak fenn számunkra, 
hét é.ven át folytatott utazása alatt, ha nem is .jutott el egész az., 
issedönokig, legalább'értesült felőlük,, és e becses tudósításolí egy- 
bevetésével sikerült Tomascliek Vilmos éles elméjének azok lakó- 
lielyeit a Ki', előtti VI. évszázban a Tliien-san dél.i lejtői alatt a 
Tavim völgyben állapítani meg, a mint, fennebb látók. A tibetiek- 
ről való tudásunk tehát voltaképpen itt kezdődik. Hogy a Hoang- 
Idő mentéről mikoi' értek a, Thien.San liegység alá, tudnunk -nem 
lehet. A kliinai birodalom délnyugati 1'észében egytilieti nép, mint. 
előbb mondók, még sokkal később is emlittetik, u. m. a bautae-k 
Ptolemaeusnál, a mely név jól egyezik a tilietiek bod-pa nevével; 
ugyanezen őshazában ta!ál.juk a' khinai íori'ások nyomán e két 
tibeti törzset U . m. a kldang-ivu-g és miaotse népet. A mint fen- 
nebb mondok, Sa-tseu-tol* nyugati'a tibetiek még 940-ben is említ- 
tetnek jue-tsi név alatt. A Kr. u. való másodili évszázban Sí-fan  
alatt a, tibeti fennsik értendő és Si-Khiang alatt a Tai'im völgye 
Kasgarig, tellát azon terület, melyet nyugat felől apamiri fennsik 
s a Kara-Korum hegység határolnak. Ez időben.a hiong-nu-k biro-.
* Az orleansi herczeg térképén Sou-Tcheou.
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dalma a Tliien-Santól északi'a) fekvő területet mái' többé nem uralta. 
A hîonu-)ui-k (hUnok) egyik része még 50 évvel Kr. e. az Altai völ- 
gyeibe s az Irtis folyó mellékére vonultamig a másik 1'ész, u. m. a 
keleti liiong-nuk, a Han-dynastia birodalmának vetet-ték alá ma- 
gukat. A AI. évszázban Tibet (Tiifan) nagy hatalomra tesz szert, 
inig északon a fhukiu nép (török) hódítja meg a török és nem töl’ök 
néptörzseket. De mái' solikal előbb egész .Transoxianaig ,jutnak el 
a tibeti hódítók, 165-ben Kr. e. juí’-tsi (jiue-ci) név alatt Sogdiana- 
ból kiűzik a sákákat, tie innen aztán a liiungnulítól veret.nek lti, 
120-ban Kr. e. BaktrianábOl is kiűzik a sákákat. úgy látszik,, hogy 
a liiung-nu hódítás hajtotta nyugat felé a Tarim-vOlgyi jue-lsi-k t, 
először 201-ben Kr. e., majd 165-ben. A kliinai Írók'a Khotan kő- 
I'ül maradtakat siao-jue-tsi-knek «kis jue-tsiknak.), azokat pedig, 
Jtik Transoxianába liatoltak, ٤،، jue ősí-knek ((nagy jue-tsik-nakw 
1'nond.ják. Anagy jue-tsik királya 126-banKr. e. Tsaag-kian kliinai 
követet még Sogdianélien fogadta s a követ igyeltezett reá venni, 
hogy császárjának segítségére legyen a hiungnuk ellen, de igye- 
ltezete liíába.n volt. A követ gazdagnak és termékenynek mondja a 
nagy jue-tsik tai'tományát, állapotukat virágzónak látja s épp ezért, 
nem óhajtottak 0 'rszágukból bizonytalan időre, messze eltávozni., 
hogy a kliinaiaknak segítségére legyenek؛ az itteni meghódított 
népet a lihinai. líövet ta-hia-nak nevezi (ta-hia, valósziniileg a 
dahae-kat, Jaac, .jelenti, a kik az Alsó-Oxus körül tanyáztak).* 
Kevéssel e'zután a nag'.v jue-tsik a ta-híák fővái'osát Lau-khi-{ 
(Ta B('j:/rpa, zend. Bâl;h(lhî, persza Balkh) is elfoglalják s Bak- 
trianéban liosszU időre, megtelepednek. Egy évszázzal későbli 
Kien-tsieu-kliio, a,z öt jaetsi törzs Kasan ágának fejedelme, kit 
a hellén ii'óli ^  neveztek,, a többi törzseket is meg-
hódít.va átkelt a Hinduliuson s Katult ' és más .városokat meg-' 
hódítva .egy nagy birodalmat alkotott. A khinai irólínál a jaetsi 
név ezután is használatban volt,, ők maguk azonlian pénzei- 
ken, az örmény Íróknál s Tabai'inál is az uralkodó törzs névéről 
/١'H.؟fm-nak neveztetnek ('az indek turuska-knak is hí.ják), m'int 
a hogy régi emporiumok a Tarlm völgyben neveztetett, 1. fen- 
nebli. Kaclaphes Kadphises fia Indiát is meghódította s bil'o- 
* L. Abel Remusat "Nouveaux Melanges Asiatiques» (Paris, 1822.) 
id. Ujfalvy Károlytól «Mémoires sur les Huns Blancs» ez. értekezésében, 
1. a kUlOnlenyomat 10. 1.
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dalma a Kr. u. való Y. évszáz kezdetéig tartott.! A nagy juetsik 
Közép-Ázsiát s India észak-nyugati Í.észét öt évszázon át ural- 
ták, 130-tól Kr. előtt 415-ig Kr. után.2 Ki-to-lü  nevd királyuk 
(a pénzeken Kidara) az ephtlialita (khinaiUl je-tlia) berohanások 
elöl Gandharába, Kabul völgyébe s Pendsábba menekedik s ott a 
kis kusanok ui'almát alapiba meg. Az epbtbaliták 475 körül Kr. u. 
Gandharában is megjelennek, s a kusanok kénytelenek Tsitralba, 
Gliilgitbe s egész Kasmirig menekülni. --- A juetsik szokásaira, 
viseletűkre, árúikra, pénzverésükre az arsakidamiveltségneknagy 
befolyása volt.3 648-ban Kr. u. Hiuen٠ rj'saug kbinai zarándok azon 
Utjának leírásában, melyet a Thien-Sanon átkelve az Issi-kiil tó- 
mentére s onnan a Jaxartes partvidékeire és Sogdiane s Baktriane 
tartományokba tett, Balkbot Tokbarisztán virágzó fővárosának 
mondja, s az arab íöldrajzíróknál is gyakran van szó Toklraristán- 
1'Ó1, a melynek lakói részben jaetsi, illetőleg tibeti ei'edetdek voltak. 
Az. itteni lakosság egy 1'észe legalább az egykor liatalmas juetsik 
maradékaiból állott, mint' a bogy erről már fennebb volt szó. 
A kIrinai történetírá'S egyik forrásmüvében 600 líörül Kr'. rr. Bak- 
trianeban a ji-ta-k, az egykori jethdk utódai, a, ftí-/ío-/o-kkal 
('tokharj e^ 'ü tt enrlittetnek.4
A Kr. u. való VI. évszázban a, tilreti népfaj történetében azon 
nagy változás esett,.bogy a lratalnri kör' középpontja nyugatról 
ismét áthelyeződött keletre Si-fan  és Si-khiang tartományokba, 
tehát a tulajdonképeni Tibetbe s a KUen-Lun és Tien-San közt'i 
területre. Baktrianéban s Pendsábban a juetsik, illet, kusanok sze- 
rencse-csillaga elhomályosodott, de az annál szeblrerr gyűlt ki ke- 
leten a r'égi Tibetben s a tibe.ti fajnak, IrOgy úgy mondjam, r'égi 
árterületében Kasgar s a Thien-San déli lejtői felé.
A ١ï .  évszázban Kr. u. a tu-kiü-k Közép-Azsiábarr nagy Irata- 
Íomr-a emelkedtek s a klrinai birodalomnak a Gü«n؛/-dynastia ural- 
kodása idejében soli bajt szereztek; a byzanti birodalom is figyel- 
met fordított ,reájuk s követségülí 568-ban kedvező fogadtatásbarr
1 L. Ujfalvy K. idézett tanulmányát, a kiilönlenyoniat 10, 1.
2 u. o.
8 L. ugyanott.
٠ E. Specht «Etude sur 1'Asie centrale d'aprè's les historiens chi- 
nois». (Journal asiatitjue, 8٠ série, t. II., P .  346.) L. Ujfalvy K.'-nàl a kii- 
lOnlenyomat 26. 1.
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részesült Konstantinápolyban, s a kővetkező évben egy görög kö- 
vétség jelent meg'a török khagan széklielyén, melyet Zemarch 
vezetett'؛ a khagan nnve Dizabul volt.. A kliinai ii'ók Tű-kin'- 
na-k nevezik azt a hegyet, melyet a tukiuk királya székhel.yéül 
választott s mely -az altai hegységnek valamelyik ki ágazását 
alkotta c Exray Menandernél, ypuaouv opoq) ؛ a Tű-kin összetétel- 
ben kin a kliinai nyelvben aranyat jelent, ezért van, liogy az altai 
hegységet kinaiUl mondják. A kliinai források sze-
rint a Al ik évszáz középén Tu-rnen tukini'fejedelem magát 0 ، ر'را - 
kan (illet. kagán١,-n؛ik s í-li-khan-nak .(,ili klián «első khán>>) s 
ne.؛ét kho-ho-tü'n (qatun «.nagyasszony») kezdette nevezni s a, 
kliinaiakkal élénk keresketlelmi összeköttetésbe lépett; Turnen 
552-ben liait meg. Kolo nevű fia csak egy évig uralkodott, utána 
testvéröcscse Sse-kin vagy Sse-teu következett, kit Mo-han-nak 
vagy M o-kan-l,han-nú  is neveztek; ez az ephtlialitákat s a tun- 
guz eredetű khi-tan-okat legyőzte, s ö volt a Menander Protektor- 
nál emlitett Dizabul, kit' Tabari Sindzsîbü-nà  nevez. Husz évi 
uralkodás után, utódjául testvéröcscsét To-pü-khan-t kijelölvén, 
meghalt, s öcscse khagannak kikiáltatván, tiz éven át gyarapította 
népe hatalmát, 'Utána unokája An.-lo következett, a ki azonban 
testvérbátyja Se-thu részére mondott le. A családtagok közüi. töb- 
ben ez idő tájt maguknak különböző liat.alomczimeket követeltek 
s a birodalmat a névszerinti uralom meghagyásával 1'övid idő alatt 
részfejedelemségekre osztották,'míg végre 600-ban Kr. U . a keleti 
törökök megváltak a nyugatiaktól külön khSmok alatt, a mely el- 
szakadásnak a kliinai birodalom nagy hasznát vette,., mert a tu- 
kin 111‘alom vele szemben fenyegető állást fogla-lt, de még így is 
elég baja volt a keleti törökökkel, míg 630-ban síkei'ült őket is le- 
győzni s alattvalóivá tenni. De ez az állapot nem' tartott hosszú 
ideig, Kü-fo-lo (Ku-t-u-lu) vagyis töl’ölíösen Kutlug «boldog»» 
nevű khanjuk ismét egy nagy hatalomra tudott szert tenni, magát 
681-ben a tui’kok khánjának kiáltotta ki, s a kl.iinai, seregeket 
majdnem minden alkalommal legyőzte. Halála után Me-tsue nevű 
testvéröcscse következett az uralkodáslian, a ki gyakoi.i hadjára- *
* L. Menander Protektor töredékeit s Tlieopliylactus Sinrocattát.
** A nyugati törökök khanjának ezime ta-tan-khan volt (a byzanti 
Íróknál TuqSov).
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taiban ellenségein nagy győzelmeket aratott. de uralkodása vége 
felé saját alattvalói közül sokan.pártoltak el tőle, s szövetkeztek 
legnagyobb ellenségeivel, a khinaiakkal. Éppen egy reá nézve 
dicsőséges c.sata után, melyben a felkelőknek egy csapatját legyőzte, 
hazatérő útjában váratlanul, megtámadtatott s megöletett 716 jul. 
أ ل ه ل ه غ ا  Ko-to-lo (Kuttug) k  Kine-te-láít (Kid tegin) 
Me-ki-lte، i-\, \ \  ة  Pi(t)-khi ا ا ا<ا ا-٠،ا١أ :  (Bilgd khagaa) cli7.؟á ؟؛ve\ 
vette fel. t.i'ónra segítette,-ez is. hasonlóan atyjához nagy hatalom- 
mal s szerencsével uralkodott.. Killtegiii pedig nagy bolcseséggel 
támogatta testvérét s igyekezett közte s a- -khinai császár közt a jó 
viszonyt fenntai'tani. 727-ben a tű-fan-ok tibetiek', levelet intéz- 
tek د ا e-kí-líen-hez s felszólították, Jrogy velük egyesülten támadjon 
a. kliinai határra ؛ ő azonlian ezt a levelet magának a császárnak 
küldte el, ki ezért dicséretekkel halmozta. 731-ben Kiue-te-kin 
(Kill tegin) m e g h i,  temetésére a khinai császár követséget kul- 
dott, s egy felii.atot vésetett tiszteletére, szobrot is állittat.ott neki. 
s emléké.re egy oly templ-omot építtetett, a milyenben az ősöket 
szokták imádni. Utána nem sokára meghalt Me-J,)-lien is 734-ben 
Kr. után; a császár emrek is nagy pompával adatta meg a végső 
tisztességet. Fia -nyolcz évig uralkodott; halála után nagy zavarok 
támadtak a tukiuk birodalmában, melynek aztá.n a hui-hu-k 
؛.uigurok'. vetnek véget, a kill ezeknek hataljni örökükbe lépnek. 1 
Ezen kök thrk nép orkhoni felirataiban Tilietről s a tibeti népi-ől 
több lrelyen van enrlités, hiszen éppen lratalmuk idejében a tibetiek 
is hatalmaso'k voltak, így a.z egyik feliratban Bilge khá.n azt 
mondja magáról, hogy «életének huszonhetedül évében a tangu- 
tokr.a támadt, országukat elpusztította, ©ermekeiket. lovaikat, 
vagyonukat hatalmába ejtette?>'2 Ezek a tangutok akkor is a Kuka- 
nor tó köl-ül tanyáztak. A felírások tapiit-nek nevezik a tibetieket., 
uigurUl tübűt, s az egyik felírásban mondva van, hogy a kök tur- 
kok bölcs fejedelnreinek elhunytat -a. puszták hatalmas népei, a 
klrhraiak, a. tibetiek, az apai'-ok (keleti avaroki, az apurimok., a 
kirghizek, a három kurikan (uigur hordák., a lrai.mincz tatái, (otuz 
tatar harmincz tatái- törzsi, a kitajok. a ta tab ik  egyaránt gyá-
1 L. Thomsen V. «Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées» czimii nagy 
ruűvét (Helsingfors, 1896.1, az 51—79. 11.
ا  u . o. a. 123. 1.
8 Talán egy tunghuz eredetű nép.
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szólták.1 A türgüs-ek egy nyugati turk törzs)- fejedelme Saluk
liái'0111 neje közül, mint a kliinai Íróknál, olvassuk, az egyik egy 
kliinai lrerczegnO vol.t, .a másilí a tibeti király leánya, a harmadik 
a keleti tukiuk khagánjáé.3 A Bilge lílián vigasztalására jött követ- 
ségek közt a kök tui'k felii'ások a tibeti kii'ály követjét is enrlitik 
Biileii néven (1. ö. 11. V. Bulan khazar király nevét). Bilge khan 
azt nem mondja, liogj' valaha Bilietet megtámadta, volna, csali 
annyit mond, hogy'közelébe jutott:
Tűpűtkü kieiy tdcjmüdiin
Az iszlám Íiódításairól T.ibetben Al-Beladzori ('Kitáb f'utü'h 
al-boldân» czímü művében nincs említés,4 ebben a műben csakis 
Tokliai'i-sztán-1'ól van szó, így- a többi közt ai'i'ól, hogy Mughallis 
Tokkarisztán tartományában 1'eáüt'ött az ellenségre,ج TibetrOl ugyan 
nyertek némely becses értesítést a.z ai'ab földrajziról, így Isztakhri, 
Ibti-Haulal stb., de arról, hogy az arab khalifatus s Tibet közt 
közvetlen érintkezések fűződték volna csak igen gyér tudomásunk 
van. Tibetet az arab ii'ók részben Khina- s részben In'dia birodalma,- 
lioz szá.mítják : tudják, hogy északi szomszédjaik a tagazgazok illet. 
tokuz '،V ViOö\ (M i Abui-Glm:,. a Rasrd ed-din ÏÏ&-
vezik, a liiknek az a Kasan volt- széklielyiik, melyben valamikor a 
tibeti íssédönok kereskedelmének raktárai voltak, s a honnan a 
-llódító juetsik egyik tör'zse a kusan nevet, vette.6 A tibeti és khinai 
nyelv Isztaklrri szer'int különböznék a t-ur'kok nyelvétől. A liarlu- 
kokat is a ti-betiek szomszéd.)ainak mondják, liik a Jaxartestoi ke- 
let felé egész a kliinai biro.dalom nyugati hatái'áig- barangoltak. 
Az. említetten-! két- arab földrajziró tülzó előadása, szer'int, Tibet 
egész a Berzsa-öböüg terjedt volna, s midőn- erről szólnak, való- 
szinüleg a nyugati, illet, nagy juetsik hód-ításai tévesztették meg. 
Ibii Khordddhbe szerint a tibeti királyt khakân-nà  nevezték 
volna. Ilin Khordadhbe Tibet régi történetéről szólva említi, hogy
٤٧٠ . . . a  98.1.
٥ u . 0 . a 131. 1.
٥ ٧ . . . a  115.1.
4 Kiadta M. I. De Goeje (Lugduni Batavorum, 1866...
' L. a 444. 1.
٥ Ezen toknz uigurok («kilencz uigur») Jakubi szerint (891—892 
Kr. u.) a kirgizek, kimakok s glmzok (turkomanok) szomszédságában ta- 
nyáznak, 1. De Goeje kiadását.
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egyik régi királya ^agy Sándornak önként liódolt meg igazságos- 
ságának hírére s szövetségese kívánt lenni. Nagy Sándor elfogadta^ 
Ugy ajánlatát, mint ajándékait s. felszólította, hog.y Khina, felé 
seregének előhadát vezesse. Ibn Rosteli nagyon kedvezőnek 
mondja a benyomást, m it, Tibet az idegenre tesz,' noha télen 
a hideg igen érezlieto a hegyi vidékben ؛ -az Oxus szerinte a tibeti 
.hegységből ered. Jctkubi «Kítáb al Boldán.1 czímű művében 
mondja, hogy Bagdadban még tibeti árakat is kap az ember. Ugyan 
ö Tibet levegőjét kártékonynak mondja. Masucli ('Az arany mezők 
stb.٠> czímű nagy műve XVI. fejezetében ezeket íi'ja Tibetröl :
(.T'íbet nem része a khinai birodalomnak, hanem egy külön 
kíi'ályság. Lakossága nagyrészt himiaritákból áll (így), kikhez 
Tobbci utódai (így) elegyedtek, mint a liogy ei'i'öl alább lesz szó, a 
liol' Jemen kii’ályaii'01 fogunk éi'tekezni s mint, a, hogy a tübbá-k 
történetében olvasható.1 A tibetiek közül vannak letelepedett.ek, a. 
kik városokban élnek, s mások, kik sátrakban tanyáznak s nomád 
életet folytatnak. Az utóbbiak (eredetileg töl'ökök) a számosabbak, 
liatalmasabbali s az ezen falbeli nomád t'öi'zsek közt 'a legkiválób- 
bak, a kik egykoron a többiek felett is nralkodtak, a, mely ui'alom- 
nak majdani visszatértet hozzájuk a többi török törzs várja s re- 
ményli.1. Itt következik az a hely, a melyet fennebb már idéztünk. 
«Ezt az országot Tibetnek nevezték,, folytatja Xlasudi, még pedig a 
himjái'íták betelepedése mia'tt,.a tsabat igetörzs ugyanis telepednit 
jelent.2 Ez a névmagyarázat még a legvalószínűbb azok közt, a 
melyeket fellioztak. Bibal, Ali el-Khozai fia, ezt a tényt (így) dicse- 
kedve említ'í meg egyik kaside-jében, a melyli'en El-Komait-tal 
vitatkozik, s a .[{álltán1 *3 töl'zset. e szavakkal magasztalja s emeli a 
Nizár4 utódok felé :
l e r v  kapujára ők írtak köi)٠yvet, 
s Kliina kapájánál ők voltak íróink.
1 Erről már Isztakliri is teszen említést.
'2 Az arai') ﺖ ﺒ ﺛ  a. m. megállandósálni, megállapodni.
3 Kahtan a jemenbeliek mytliikus őse, 1. fennebb. Erről a költői' 
versenyről ]. Goldzieher Ignácz «Muliammedaniscbe Studien» ez. műve 
I. k. (Halle, 1888.) 88. 1.
4 A nízáriták Mekka körül .telepedtek meg 's a koi-eísíták egj'ík ágát 
alkották.
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Szamarkandnak ők adták a Simr 1 nevet, 
S a tibetieket ők'telepítették.»
A Jemenről szélé fejezetben a. T'ibetben uralkodott fejedel- 
mekrOl is lesz szó s azokról is meg fogunk emlékezni, ع kik hosz- 
szabb utazásokra vállalkoztak. Tibet Khinával, Indiával, Kkorászán- 
nal és a turk népek pusztáival ,határos ; területén az utas sok népes,, 
virágzó ' s jól megerősített városra talál. A régi időkben Tibet 
,királyai a tobba nevet viselték (így) Jemen egykori királya Tobba 
emlékére. IdOk múltával a him.jarita nyelv ,kiveszett Tibetben s a 
szomszé'd népek nyelve váltotta fel, s királyaikat kliakan-nak kezd- 
ték nevezni..) Ei'ről a telepítési'01 a himjári kaslde is szól, Rá’id 
délarab,tobba'-ról a következükben tévén említést:
٠ﻞ ﺣ ا ٠ب .ى ر٠ى ﺖ ﺧ ﻷ ا;ﺶ ﻐﻣ ﺐﺋ ﻚ ﺑ ا٠ا ﺎ ﻬ ﺑ ﺎﺒﻏ ﻦ ﻋ ح اﺆ ﻨ ﻟ ا 
٠ﻷ ﺪ ﻟ ا ﻞ ﺘﻗ ﻦ ﻴ ﻤ ﻌ ﻟ ا نﺎﻛ ﻢ ﻬ ﻟ ﺎ ﻌ ﻣ ف م ﺈ ﻳ ﻊ ﺒ ﺸ ﻳ ۶ ﻲﺟزوا وذ ﻼﻛ ج
64. Jemenből Tibetbe telepített egy néptOmeget, a mely ott 
maradt, mei't erőtelen volt eltávozni ؛
65. A.t.urkkal s még előbb a lillinaival volt bOsz arezU csatája.٥ 
«Azon terület, a melyen a tib'eti pézsmakecske találtatik (így)
határos a khinai birodalomnak pézsmakecske tenyésztő területével,,, 
és mé,gis két okból a.tibeti pézsma sokkal jobb mint a khinai. ٠> Foly- 
tatoiag M. terjedelmesen szól a pézsmáról, jelesen a tibeti pézsma, 
előnyeiről s ezen előnyöknek okairól ; a tibeti Ííirályok a pézs- 
mát nagy becsben tartják, s részint' saját, használatukra !.ordítják,, 
részint ajándékba küldik a velük barátságos érintkezésben álló feje- 
delmeknek ; a kei'eskedbk nem sok pézsmát visznek ki (így). Az, a 
mit MaSudl a tibetiek hímj'ái'ita eredetéről mond, a .jemeni királyok 
tubba' ( ٠ع ذ  t'Obbes számban I ﻊ ﺑ ﺎﺳ ) dísznevének a Tubbat (Tubbet) 
névvel, való Osszehangzáson kívül semmi egyében nem alapul, 6
ا Simr arabúi bőkezűt, tisz'test jelent.
؛؛ A berlini cod. Petermann nr. 184. variansa ﺎ ﻬ ﺑ .
8 Az id. berlini codexben ﻢ ﻟ ﺆ ﺗ .
4 u. o. حﻼﻛا. Dr. Goldzieher I. ezt a három berlini varianst tartja 
a jobb lectiOnak.
b Die Himjarische Kasideh, herausgegeben und übersetzt von Alfred 
V . Kremer (Lipcse, 1865.).
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Ugyan az arab t'fiü'bat igetörzszsel való hangegyezésben véli a ke-lló 
érvet feltalálhatni. A khalifatus, illet, az iszlámnak Tibet.re való 
közvetlen hatásáról az egy Al-Ázraki-üál találunk a -födologra 
nézve hitelesnek lát.szó tudósítást, a mely szei'int egyike a tibeti 
királyoknak az iszlámot felvette s egy igen értékes'emberalaku bál- 
ván.yát trónjával együtt a, /)'ft'ód-nak'ajánlotta fel. s az akkor 
Alervben időzött. Abd cilldh el Mámün-hoz küldte, a ki azt Mek- 
kába szállította, 1. ei.i'öl a függelékben, Al-Ja'kübï «Kitab aï-bol- 
dán« ez. könyvében szó van egy tibeti küldöttségről, a mely Omar 
ben 'Abel حار Aziz khoraszáni helytartóját arra kérte, hogy Tibetbe 
egy nroszl'im liittanitót küldjön.
A tibeti királyokban, úgy látszik, éppen nem hiányzott a poli- 
'tiliai tapintat, mert igen sokszor látjuk, hogy a hatalmasabbak 
pártján voltak, s azokkal nem szei'ettek kikezdeni, így tett a Nagy 
Sándoi'1'al egyidejűleg élt. tibeti k-ii'ály, lia az id. elbeszélésnek 
valami históriai magva va.n. Arra, liogy a, mythikus Offliuz khan- 
mal a tibetiek harczoltak s általa levei'ettek volna., súlyt, nem fek,_ 
tétünk, mei't t.ud.juk, hogy különbözö t.ui'k töl'zsek győzelmei 
Oghuz khán-nak tulajdoníthatnak s liogy ö még azok felett is gyö- 
.zöt.t, a kikkel nem is liada.kozot.t. De azt mái' tudjuk a kök t.ui'k 
felírásokból, hogy azon követségek közt, melyek Bilge líhán vigasz- 
ta.lásái'a Orkhon 'vidékéi'e éi'keztek, ott volt a t.ibeti király Billen 
nevű követ.je. is. A khinai bil'odalommal se igen kötekedtek, leg- 
alább akkoi' nem, a mikoi' liatalmas császárai voltak, mint a liogy 
többi szomszédja tette, a liülönliözö t.unguz-, mongol-, kelet-tui'- 
kesztáni t.öi'zsek. Igy olvassuk MaSudinál', hogy aliatalmas sza'ssza- 
nitla fejedelem Änüsirvän luralkodott 530-tól 580-ig Kr. 11.) a ti- 
beti királytól ,egy következően czimzett levelet kapott: «Khákán, 
Tibet és min'd a.zon keleti tartományok királya, melyek Khiná- 
val s Indiával hatái'osak, testvérének, a ki épen olyai'i nagy eré- 
nyei mint hatalma által s ura a. középbirodalomnak és a hét. ég- 
hajlatnak.» Ezen levelét különliözö ajándékai kísérték, csodála-tot 
gerjesztő ái'úl؛, minőket Tibetből a külföldre kivisznek, íg.y száz 
tibeti vért., száz fegyverzet, száz aranyozott paizs, négyezer m anu, 
'tilieti pézsma. Aii'üsii'ván ekkor éppen az eplitlia.litákat győzte le. *
* Arabúi rnannun, héberül manch, szyrül manjo, assyr mina, szumir 
ma-na « súlymérték».
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" ١٢ Klialifa uralkodása alatt Tibet királya felvette az iszla- 
mot s nagy értékű bálványát ,trónjával együtt a ka'bá-nak aján- 
dékozta. Dsinghiz-klián ellen is csak akkoi'. lázadtak fel- a tibetiek, 
mikoi. megtudták, liogy hires hadvezére Mukhuli meghalt, testvére 
Dsudsi ellem; fellázadt s hogy a song-okkal és a mandsu ei'edet'ű 
tón-ekkel Khinában meggyűlt .a baja (a songok Kliinának déli ré- 
szében uralkodtak) ; ekkor ugyanis ،؟ rong need királyuk Kasgar 
táján (Alti-Seher, Hexapolis, khinaiiil N an-íu  ٠٠a déli ut»)* a ha- 
talmat inagálioz l'agadta, valamint K an-su -kïï is, s csapatokat 
küldött egész a HoánghliO könyökéig. ٠ sing'hiz-K-hán tekintettel 
arra, hogy a buddhismusnak mintegy erős várává lett a tibeti 
fennsík, darab ideig tai'tózkodo állást foglalt el Sronggal szemlien 
s úgy .látszik, hogy -azon reményben volt, hogy a t'ibeti lázadólí 
majd lecsendesednek, lia Ujabb győzelmeiről fognak hal'lani Khi- 
nában, 1'eményélien azonban csalódott. Srong, kit a mongololi 
Sidurku-nak neveztek, 1227-ben a tibeti sereg élén., szembe száll 
Dsingliiz-Khán seregével, de ettől legyőzetik, s futásában meg sem 
áll, a mig egyik erős várát el nem éri, a mel.yben aztán bezárkózik.. 
A mongol khán országában nagy pusztításokat téve, győztesként 
visszatéi’ táborhelvére. Kevéssel ezután Si'ong eg'.y követséget, kiilcl 
Dsinghiz-khánlioz, mely által neki tudtul adta megliódolási szán- 
-dékát, s hogy szejnélyesen óhajt lábaihoz borulni, ha esktif. tesz. 
arra, liogy neki megbocsát s fiának'fogadja. Dsinghiz-klián elfo-' 
gadta a feltételt, s a követet gazdag ajándékokkal bocsátotta el,'de 
a követ alig távozott., mái'is a mongol világliódít.ó nagy betegségbe 
esett. Épen a mikoi. tibeti hadjáratához í'ogot.t, egy rémes álmot, 
látott, a melyből megtudta, hogy immár közel van utolsó órája s. 
a mikoi. betegsége súlyossá kezdett, lenni, gyermekeit maga köi'íil 
hivatta s ari'a int.ette, liogy egyetértők legyenek s Okedai-1 tekint- 
sék fejedelmüknek. Azt. is meghagyta nekik, hogy Íialálát titok- 
lian tartsák mindaddig, míg, Srong meg nem jön, s a mint meg- 
éi'kezett., azonnal öljék meg, s ekkor halálát i's nyilváníthatják.- 
Végakaratát ily.en módon kinyilatkoztatván, lelkének madara ki- 
1'epült, a test kalitkájából.★ ** Dsinghiz-khán fiai atyjuk rendeletéliez
★  A Tíen-San-tól északra Pe-lu «az északi út» feküdt, tehát Dsungariüy 
Pentapolis.
** L. Abulghazi szövegét báró Desniaisons kiadásában a 132-134. 11.
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képest az ezután kevéssel megéi'kezett Srongot és embereit kivégez- 
tették s csak ezután tették nyilvánossá atyjuk halálát... Hogy mi .volt 
az álom, azt Abulghazi-khán nem mondja, de arról szó van Sanang 
-Setseri mongol történetében, a melyben, mert nem volna illő, hogy 
egy buddhista fejedelem a dicső Hsinghiz-khan ellen harczra keljen, 
'Srong varázslóvá változik el, s a 'nagy mongol khánnal folytatott 
küzdelmében más-más állatalakokat .vesznek fel, 8 végül Srong 
egy. gyermekké lesz, a kit, azt'án hatalmas ellenfele legyőz.*
1717-ben a régi PentapolisbOl egy dsungar sereg nyomult be 
Tibetbe, és Ugy Lassat, mint az egé'sz országot meghódította. Az 
á.kkoi'i királyt saját, 01'szágá.nalí papjai ölt'ék meg s 1'agadták ke- 
-Ziikbe a hatalmat.
..Néhány év múlva, lá.zadás üt'ött ki. Egy fiatal herczeg el- 
kergette a láma kormányt, kírálylyá kiáltotta ki és önkényt Khina 
hűbéresének jelentette ki magát. Igy kelet'kezett a függő állapot, a 
mennyei bil’odalommal szemben. Ez idő óta a kliinai császárok 
mindenkoi' meleg pártolásban részesítették a khinai buddhistákat, 
S'hatalmuk és tekintélyük évről-évre növekedett, annyira, hogy a 
császár végre a üalai-lámára Lobsang Kalsangra bízta az ország 
kormányzását, (1.7Ő0).٠>**
V.
Körösi Csorna Sándor azon közleményében, melyben Tibet,- 
.országnak íöldleirását 'adja tibeti kutforrások nyojnán megemlíti 
a tibetiek eredetéről szóló mythust, mely szei.int ez a nép egy'him 
majom s egy nődaemon között történt nemi közösülésből eredt, 
volna. Valószínűnek tartja, Csorna, hogy azon királyi ház, mely 
Közép-Tíbetőrszág felet't uralkodott Krisztus születése előtt a 
250-ik évtől fogva évszámításunk X. évszázáig, Indiából került 
Tibetbe, még pedig- a, slialííák Htshabii nemzetségéből, «és az is 
bizonyos, liogy a t.ibet'í népnek vallása irgy mint irodalma indiai 
eredetű. A nép saját eredete felől mit sem tud. Jelenleg öt külön 
nemzetséget említenek, tudniillik:
* L. Leon Cahun «Introduction á l'liistoire de 1'Asie» (Paris, 1896.1, 
■a 318. lapon.
** Gróf Széclienyi Béla Keleti utazása (Budapest, 1882.) a 851. Íapo.n.
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a) JCham-ba Kliamyúl lakói,
?در Pot-pa — utsang lakói.
c) Brok-pa — vagy Horpa északnyugati puszták'lakói.
d) Nárí-pa — Nári, Ladak és Beltistán lakói.
e) Lho-pa — Bhután lakói..
Mindezek ismét külön alosztályoki'a szakadnak. Nagy különösé- 
get tüntetnek fel, ha tekintetbe vétetik a testalkat, a .؛ellem,-a vi- 
seiet és a t.á؛٠szólás ; de mindnyájan liépesek egymást megérteni. 
Á Ladak- és Beltistánban lakó. mohamedánok kivételével mind- 
nyáján megegyeznek vallásuk egységében, melynek ii'odalma egy 
közös nyelvben és Írásmódban van foglalva.».
Körösi Csorna Sándornak' az a reménye, melyet betegágyán 
utolsó beszélgetéseiben is kifejezett, liogylia tibeti útját folytat- 
hatja, talán felfedezheti a .jugur nép tartományát, nem vol't olyan 
kivihetetlen, mint a minőnek ,sokan tartják, mert hiszen Botanin. 
orosz ut-azó a Nan-San  hegység északi völgyeiben egy oly nép- 
fa.؛ra talált, mely magát jogurná  nevezte erről a népfaji'01 talán
Csorna a tibeti klastromokban hallott, s talán valamely tibeti kéz- 
iratban olvasott is felőlük, s ezzel a tudósítással aztán összefűzte 
Blumenbacli egykori göttingai taű'árának azon sejtelmét, mely 
szei’int a magyarok t.alán a kliinai évkönyvekben említett iugu- 
1-októl (chin, khoi-khu, gao-giii, mong. oikhor V . khoi-khor) ered- 
tek V'olna s mindazt, a mit göl'ög és ai'ali íi'óknál az uguroh'01 
és uigurokrol olvasott.
Akár legyen Tibet nyelvéi'01 grammatiliai vagy lexicograpliiai 
tekintetben szó, akár forduljon a vizsgálat az északi buddhi.smus 
eredetének s fejlődésének történetére, 'akár a tibeti geograpiliára s 
régészetre tai'tozó kérdések kerüljenek szóba, még most is 58 év- 
vei halála után a nagy kezdeményezőnek, a ki a tibeti tanulmá-
n.yok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette, 
irányaikat megjelölte, elágazásaikat kimutatta, mondom, most is 
a tibeti tanulmányok jelenlegi mivelői Körösi Csorna Sándorban 
nemcsak a kezdeményezőt tisztelik,- nemcsak az általa'lerakott 
alapon s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább, de az egyes *
* Dr. Duka Tivadar »Körösi Csorna Sándor -Dolgozatai» (Budapest, 
1885.), a 11 .32—31ق.
** «Földrajzi Közlemények» XIV. kötet (1886.P a 617-ik lapon..
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kérdéseknél is minduntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb isme- 
röi Tibet népének s nyelvének a vitás kérdések eldöntésénél sok- 
s.zor Köl.ösi Csorna Sándor nézetéhez csatlakoznak, mi'nt olyané- 
lioz, melyet eddig senki meg nem czáfolt. így Emilio Teza, a .jeles 
nyelvész, akadémiánk kültagja, úgy nyilakozott előttem, hogyha 
valamit keres a tibeti n'yelv köréből, most is K. Csorna Sándor' nyelv- 
tanálioz és szótárához folyamodik, mert, rrála találja nreg az ílle.tő 
tárgy legvilágosabb előadását.LauferBertholdnyilván nrondja,hogy 
..az első, a ki a mon szavat, megfejtette Csorna volt-, 1. még jelenleg i-S 
igerr becses következő-czimU értekezését -Csornának Geographical 
notice of Tibet from native sources, rrregj. a j. A. ,s. B. I. a 122. 1. 
(=  Duka 177.1 stb.»i E. Kuhn pedig igy it' Csomár'ól : ٠٠Egy nagy 
dolgokr'a vállalkozó magyar. Körösi Csorna Sánd'0 r Erdélyből, a 
kinek er'edeti terve az volt, hog.y népénelí rokonait kutassa fel 
Ázsiában, a harminczas éveklren a t.ilreti nyelvtanulmánynak tulaj- 
donképeni megalapítójává lett («der- eigentliclre Begr'Under' des tibe- 
tischen Sprachstudiums»), rnig 1828 óta az angol Hodgson aHima,- 
Ía.ja nyelvjárások tanulmányán fáradozott.2(ا Barthélémy St. Hilair'e 
ugyanígy nyilatkozik egy Duka Tivadarhoz intézett levelében : 3 
(.Hodgson nrár' I821-től szorgalmasan foglalkozo.tt szanszkrit iro- 
dalmi művek gyűjtésével, melyeket a buddhaista zárdákban őr'iz- 
tek, tartalmazván Szakya Muni összes tanait. Nyolcz évi folytonos 
kutatás után Hodgson összegyűjtött tetemes szánrú, kiváló becses 
ir'ományt, s elosztatta a calcuttai, pár'izsí és londoni Ázsiai Társií- 
latok között. Maga, is,több igen érdekesnrunliálatot, készített belő- 
luk.- Eugène Bour'nouf, a Hodgsontól szerzett kéziratok nyomán ál- 
irthatta össze bámulatos bevezetését az indiai buddhismus törté- 
netéhez. De ez esemény nem vesz el semmit Csorna munkáinak 
belbecséből, nrer't azok teljesen függetlenül állanak aHodgsonétOl. 
és ha Csorna munkásságának eredményei meg nem előzJrették a 
Hodgsonét, nrind a két tudós ugyanazon időszakban dolgozot.t és 
egymást a legszerencsésebben és váratlanul egészítette ki. Tanul- 
ságúl szolgá.1 ei’i'e a két nyelvt'UdOs levelezése.»4 Sir William Wil- 
son Hunter ..Life of Brian Houghton Hodgson» czímü becses mű-
د ..Klu Bum stb.» (Helsingfors, 1898.), a 94-ik lapon.
2 «Ueber Herkunft unci Sprache der transgangetischen Völker, 1883.), 7.
8 L. «Budapesti Szemle» ,1898. deczember, a 462. 1.
٠ u. ٠. a 4 6 0 4 6 1 . 11.
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vében méltán mondhatta Csornát Hodgson egyedüli vetélytársának 
a Himalaja-tannlmányok tei.én («the sole rival 0 Í Hodgson in tlie 
fleld of Himalayan research..).*
A magyar tudományos Akadémia K. Csorna, Sándoi' 'emlékét, 
eddig is híven ápolta, gondosan 'összeszedte mindazon irományo- 
kat és tárgyakat, melyek egykor jelesünk bíi't'Okában- voltak, a fel-' 
olvasások 1'endjén dicsO neve gyakran hangoztatott s ime mostan- 
tói fogva, mint a liogy fennelib mondók, a dr. Duka Tivadar által 
tett nagylelkű alapítvány l'endelkezése 8-Zei'int minden harmadik 
évben az ápi'ilís hó eg٠vik gyűlésén emlékének tiszteletére !‘elolva- 
sás fog tai'tat.ni. Nemcsak a hazaszeretet, de az embei’iség ügyé'nek 
is szolgálunk, lia nagyjaink einlékéliez nem csupán a kegyelet ko- 
szoriiival járulunk, de az emléket, mindenkor ébren tartjuk nemes 
példányképen a jelennek s jövOnek s ki méltóbb ei’i’e, mint Körösi 
Csorna Sándor, a jelesek jelese, martyr és gyözö, a hazai tudo- 
mánynak dísze s öi’ök büszkesége.
* London, 1896. a 278؛-ik lapon.
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MELYBEN IDŐREND SZERINT A B U -L -G H Â Z Ï  s  AZ ARAB ÍRÓK 
TIBETRÖL SZÓLÓ TUDÓSÍTÁSAI FOGLALTATNAK.
4*
I. Ibn Khordadhbeh, a IX-dik évszáz második felében irt.
II. Al-BelddzorT, meglialt 892-ben.,
III. Al-Jdkubl, munkáját 880-ban irta.
TV. Ibn Roszteh, a x-dik évszáz elején,irt, mindenesetre 913 előtt. 
V. Al-Azraki, könyvét 853 körül irta ugyan, de az .jelen alakját 
925 körül Abu-THaszen Mohammed el-K huzai által nyerte ; tellát a. sor- 
rendnek csak ezen helyére tartozik.
XI. Al-Masz'üdï, megli. 957-ben.
VU. Abu Dolef, BokliarábOl 911-ben indult útnak.
XIII. Al-IsztakhrT, 951 körül irt.
IX. Ibn Haukal} könyvét,' melyet nagy részt Isztakhri müvéliől irt 
át, 977-ben irta, 1. az illető helyen.
X. Al-Id)'ïszï, született 1100 köl'ül, elhalálozása évéről nincsen adat.
XI. J a k i, meghalt 1229-ben. 
xn. Ibn Batuta, meglialt 1377-ben.
Abu-l-Ghazi, niegha.lt Ibidben.
IBN KHORDABBIffiH.
ﺎﻣ او ﺖ ﺌ ﺌ ﻟ ا ﻰ ﻧﻼ ﺑو ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ﻦ ﻴﺻ و او لاو٠ةأ>ص ذ ﻒ ﻠﻔ ﺤ ﻤ ﻧ 5ط ق ﺮ ﺸ ﻤ ﻟ ا 
ﺔ ﻴ ﻧ ﺎ ﻣ ﺪ ﺑ اﺮ ﺟ ا ﺀ ب ﺮ ﻘ ﻟ ﻢ ﻬ ﺘ ﻠ ﺒ ﻗ س ك ا۴ر د و د ﻻ ا،
«A mi Tibetet, a twrkok tartományait, Klrinát s (Indiának) Al- 
mansure nevű területét illeti, ezek fekvése kelet közepe mögött nyolcz
«A tui'kok, tibetiek, khazarok kii’ályait a kharlukh király kivételével 
a khäkän czim illeti ; a kliarluliliok királyukat dsabghV/jü-nú'k nevezik.» 
L. a 16-dik, lapon.
«(A zaninból Ferghanaba vezető úton bat napig me.nve az ember 
eljut) a felső NUsadsanba : itten város nem található. A؛bas egy magas 
dombon fekvő város Tibet és Ferghana közt. A magas؛ NSsadsán és Tibbet 
alkotják keletnek középét..»* *
* Kusán városa bárom bónapi járó fold ide, ez a togbozgbor-ok 
fővárosa, a kik Tibet szomszédságában 'élnek. A toghozghorok a zendik 
hitfelekezetbez tartoznak, illet, manikheusok.
*؛  Ibn Khordadhbelrnak Barbier de Meynard eszközölte kiadásában : 
ﻪ ﻳﻮ ﻐ ﻤ ﺧ  s ez lesz a belyes. Tbúry József levélben arra figyelmeztet, lrogy 
ha a و tolihiba ر lrelyett, a besenyő hangar alakkal azonos volna ez
a" czim. ر
fokkal van a kíblá-nak a kaba -tol való közelsége miatt.). 
L. De Goeje kiadásának 52-dik lapján.
ﻞﻣ٠ك كﺮﺘﻟا ﻢﻟاو4، لاو٠;)ﺦﻟ ا5ﻢ ﻫ ا ن ﺎ ﻗ ﺎ ﺧ ﺪ ﻟ ﺀ ك د ، ﻊ ﻟ ﺰ ﻣ و ا 
ﻢ ﻬ ﻧ ﺎﻏ ﻢ ﻬ ﻧ ﺮ ﺌ ﺴ ﻳ ﻊ ﺒ ﺟ5ةى
ﻢ ﺗ ىوا ن ﺎ ﻌ ﺳ ﻮ ﻧ ﻰ ﻟ ﺀ ﻻ ا ه ﺮ ﻴﺴ ﻣ ﻒﺌﺳ م ﯪ ا ﻻ ث ﺮ ﻗ ﺎ ﻬ ﻴ ﻧ ش ﺎﻴ ﻠﻫ او 
ﻪﻓﻰﻫ ة ﺬ ﺑﺀ خ ، ى د ﺀ ﻪﺒﻤﺗﺀ ﻎ ﻌﻏ ذ)م ى ﺪ ﺑ ت ﺄ ﺜ ﻟ ا ﺔ ﻧ ﺎﻏ ﺮ ﻗو، ن ﺎ ﺠ ﺷ ﺮ ﻧ و ★ 
ﻰ ﻟ ﺀ ﻻ ا ﺖ ﺌ ﺜ ﻟ ا و ﻆ ﺳ و ق ﺮ ﺸ ﻤ ﻟ ا ٤ب
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30 د -dik 1.
«.A taghazghaz vagy toghozghor («kilencz ugor», ig e . kiterjedt turk 
területet Khina, Tibet' és a kharlukhok határolják«.
A 31-dik 1.
Khina határtartományai közt Tibetet is enrlitik.
A  69-dik 1.
«A ki Tibetbe jut, nem szűnik meg örvendezve nevetni, a nélkül, 
hogy tudná miért, mind addig, míg e tartományt elhagyja.»
A 170-dik 1.
«A Geihun folyó a tibeti hegyekből ered s Belkh és Tirmiz mellett 
folyik el.»
A 173-dik 1.
Tibet még egy más szövegben emlittetik, melj'ben At.baá városáról 
mondva van, hogy Ferghana és Tibet közt fekszik.
A 208-dik 1.
* BeOmlik a Kordar tóba ا  Aral tó) Kordar városról így nevezve.
** Szánszkrit szó, khanda ugyanis részt, csapatot jelent, tara a. m.
ن ا ﻰ ﻣ ﻞ ﺧ د ﺐﻟا٠ت ﻢ ﻟ ل ﺰ ﻳ ﺎﻜﺣﺎﺿ اروﺮﺳ، ﻦ ﻣ ﺮ ﻴ ﻏ ﺐ ﺒﺳ 
ﻊ ﻳ ﻊ ﻧ ى ﺬ ﻇ ج ﺮ ﻔ ﻳ ﺎ ﻬ ﺳ ،
ج ﺮ ﻣ ، ن ﯯ ﺒ ﺟ ﺮ ﻬ ﻧ .ﻊ ﻠﺑ ص لﺎﺒﺟ . ﻦ ﺴ ﻟ ا يو٠ئ -مﺪﺒﺑ
٠ﻞ ﻣ ﺮ ﻘ ﻟ ا ★
ﺎﻣ او ﺖ ﺒ ﻟ ا ﻢﻬ ﻨﻤﻣ ﻊ ﻧ ﺎ ﻓ ﺔ ﻐ ﻤ ﻳ د ﻼ ﺑ ﺰ ﻏ ﺰ ﻐ ﺘ ﻟ ا ﻰ ﺋ ﺔ ﻬ ﺟ ب ﺮ ﻔ ﻌ ﻟ ا وذ
ﻰ ﻴ ﻧ ﺮ ﻐ ﻟ ا ﺎ ﺘ ﻟ ﺮ ﻐ ﻇ زﺮﻔﺑ ﺪ ﻠ ﻣ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا ﻪ ﻠ ﻨ ﻗ و م ﺎ ﺛ ا ﺪ ﻠ ﺒ ﺑ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا ﺔ ﻌ ﺒ ﺳ 
ﺮ ﻬ ﺷ ا فﺪﻌﺑو ﻪ ﻨ ﻣ ﺎﺷ ﺮ ﻴ ﺟ ﻰ ﻟ ا ﺖ ﺒ ﻧ . ﻦ ﻴ ﺼ ﻟ او ﺪ ﻏ ﺮ ﻧ ﻪ ﺒ ﻠ ﻋ ﻰ ﻔ ﻌ ﻳ ﻦ ﻣ 
ه ﺬ ﻔ ﻧ ا ﻪ ﻤ ﻠﻋ ﺎﻏ ن ا ﺮ ﺑ ﺎﺳ ك ر ﺪ ﻣ ق ﺮ ﺸ ﻤ ﻟ ا ﺪ ﻗ ا ﺮ ﻌ ﺒ ﺟ ا ﻰ ﻠ ﻋ ل ﺮ ﺧ ﺪ ﻟ ا ﻰﻏ 
ﺔ ﻋ ﺎﻄ ﻟ ا ن او او دﺮ ﻳ ﻪ ﺒ ﻟ ا ة و ﺎﺗﻻ ا ﺎ ﺘ ﻟ اﺮﻏﺮﻋ ه ﺮ ﻔ ﻇ ا و ا ﺪ ﺑ زﺮﻓو ﻰ ﻜ ﻠ ﻣ 
س ﺮ ﻐ ﻟا ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا و د ا ﺪ ﻋ و ﻰ ﺴ ﺣ و ﻪ ﻧ ﺮ ﺒﺳ ﻒ ﻠ ﻌ ﻤ ﻧ ﻰ ﻠ ﻋ ﻰﻏرا ﺪ ﻔ ﻬ ﻟ ا ﻰ ﻣ 
ﻖ ﺛ و ﻪﺑ ﻰﻤﻧ ﻦ ﺒ ﺜ ﻠ ﺛ ﺎ ﻐ ﻟ ا ن ﺎﺳ و ﻰ ﺘ ﺣ ىذ-ا د ﻼ ﺑ ﺖ ﺒ ﻛ أ ج ﺮ ﻔ ﻧ ﻪ ﺒﻟا 
ﻢ ﻬ ﻜ ﻠ ﻣ ﻰﻤﻧ ٠^^ ^ ^ ﺎ ﻤ ﻨ ﺴ ﻣ ﻪ ﺒ ﻟ ا ل ﺎﻗو ﻪ ﻟ ﻰ ﻨ ﻐ ﻠ ﺑ ﻚ ﻨ ﻋ ﺎ ﻬ ﺋ ا ﻚ ﻠ ﻟ ا 
ﻲ ﻣ ل د ﺀ ل ا ﺎﻏﺮﻟاو ﺀ ﻊ ﻣ ﺮ ﻔ ﻈ ﻟ ا ﻦ ﻬ ﻳ ك او ﺎﻧ ﺎ ﻣ ﺖ ﻤ ﻠ ﻋ ﻪ ﺑ ن ا ﺎﺜﻟﺮﻣ ا 
ﻪ ﻠ ﻛ ﻰ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﺖ ﺒ ﺒ ﺣ ا و ن ا ﻞ ﺟ ا ى ﺪ ﻳ ﻰﻏ ك ﺪ ﻳ ةاو موزا ﻚ ﺘ ﻌ ﻓ ا ﺪ ﻣ *
.csillagok».
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ض ﻰ ﺷ ج ﺪ ﻳ ﺮ ﺗ ﻻو ﻰ ﻜ ﻟ ﺎ ﺘ ﺗ ن ﺎ ﻓ ى ﺬ ﻟ ا ﻚ ﻠ ﺗ ﺎ ﻘ ﻳ ﻰ ﻜ ﺒ ﻟ ﺎ ﻔ ﻳ و ﺎﻬ ﻧ ا ﺐ ﻟ ﺎ ﻐ ﻳ 
ﺮ ﻣ ا ﻪ ﻠ ﻟ ا ﺐ ﻟ ا ﺪ ﻣ و ﺮ ﻣ ا ﻪ ﻠ ﻟ ا ب ﺮ ﻠ ﻐ ﻣ ﺎﻧﺎﻤﻧ ﻰ ﻣﻮ ﻗو ﻚ ﻠ ﻤ ﻟ ا و ى ﺬ ﻟ ا ﻰﻤﻧ ى ﺪ ﻳ 
ﻚ ﻟ ﺮ ﻤ ﻓ ﻰﻏ ج٠ﻊﺑ ﻚ ﻟ ذ ﺎﻬ ﺑ ﺖ ﺨ ﺷ ة ﺮ ﻓ ز ﺪ ﻨ ﻜ ﺳ ﻻ ا ﻼ ﻴ ﻤ ﺟ ل ﺎ ﻧو ﻪ ﻟ 
س د ﺮ ﻋ ﻰ ﺣ ﻪ ﻠ ﻟ ا دﺀ ﻢ ﻧ ﺐ ﺟ و ﺎ ﻨ ﻴ ﻠ ﻋ ﻊ ﻌ ﺣ ﻮﺟ ر او ن ا ﺪ ﻌ ﻧ . ﺎ ﻧ ﺪ ﻨ ﻋ 
ض ل ﺪ ﻌ ﻟ ا ج ﺎﻓﺮ ﻟاو ﺎ ﻣ ﻰ ﺿ ﺮ ﻧ ﻪ ﺑ ه ﺪ ﺷ ﺮ ﺗ د ا و ا١ى ك ﺮ ﺗ ق ز اﺮ ﺒ ﻟ ا ق ﻻ 
ك ﺮ ﺗ ن ﺪ ﻬ ﻟ ا ﺪ ﻤ ﺗ اﺮﻧﺀك ا ﻮ ﻠ ﻧ د ﻰ ﻓ ﻪ ﺘ ﻋ ﺎﻃ وﺎﺳو ﻦ ﻴ ﺑ ﻪ ﻟ . ﺪ ﻳ ﻰﻏﺮﻋو 
ﻪ ﺒ ﻠ ﻋ ﺎ ﻳ ا ﺪ ﻫ ئ ﺎ ﺑ ﺎ ﻓ ﻢﻟو ل ﺰ ﻳ ه د و ﺎ ﻌ ﻧ ﻰ ﺘ ﺣ ب ﺎ ﺟ ا ٠ىا ﻪﻟﻮﺒﻤﺗ ﻞﻬﻌﻤﻧ 
ﻪ ﺒ ﻟ ا ﺔ ﻌ ﺑو ا ف ﻻ ا ﺮ ﻗو و ﺎﻬ ﺣ ﺎ ﺑ ﺀ ذ ﺎ ﻬ ﺒ ﻨ ﻣ و ﺄ ﻜ ﺴ ﻣ ﻰ ﺟ ﺎ ﻤ ﻧ ﺮ ﺸ ﻋ ﻚ ﺴ ﻤ ﻟ ا 
ﻚ ﻨﺷ و ﺮ ﻟ ت ﺬ ﺑ١ ا د؛ ﻚ ﻠ ﻣ ﻒ ﻟأ ص ﺐﺗا ﻪ ﺗ ا ﻢﺴﻤﺗو ه ﺮ ﻳ ﺎﺳ ﻰ ﻠ ﻋ ﻪ ﺑ ﺎ ﺳ ا 
ﻞ ﻌ ﺟ و ﺐ ﻋ ﺬ ﻟ ا ﻰ ﻓ ﺖ ﺒ ﺑ ﻪﻟاﺪﺑ ل ﺎ ﻘ ﻧ ﻪ ﻟ ﻚ ﻠ ﻣ ت ﺪ ﻘ ﻟ ا ﻰﻤﻧ ن ا ﻪ ﻣ دﺀ ي ﻰﻤﻧ 
ﻪ ﺷ ر ﺪ ﺟ ىاا ﻦ ﺒ ﺼ ﻟ ا هﺮﻣﺎﻏ ﻚ ﻠ ﻬ ﻟ ا ف ﻼ ﻜ ﻴ ﺘ ﺳ ﺎ ﺑ ﻪ ﻨ ﺑ ا ﻰ ﻟﺀ ﻪ ﺘ ﻜ ﻠ ﻤ ﻣ 
ﻒ ﻠ ﺴ ﺳ ﺎ ﻏ ﻰ ﻜ ﺒ ﺑ ا ﺪ ﻣ ﻪﻨﺑا ﻰﻤﻧ ﻪﻤﻏرا ه ﺪ ﻌ ﺑ 5ﻢﻠﺿ ﻪ ﺒ ﻟ ا ر ﺪ ﻨ ﻜ ﺳ ﻻ ا ﺎ ﺒ ﺣ ﺎﺻ 
ﻪ ﻟ ﻰﻤﻧ ةﺮ ﺸ ﻋ فﻵآ رﺎﺳو ﻰ ﻟ ا ﻰ ﺒ ﺻ أ ﻰﻤﻧ ة ﺬ ﻤ ﻣ ﺪ ﻐ ﻣ ز ﺪ ﻨ ﻜ ﺳ ﻻ ا و ﻰﻤﻧ 
ﻢ ﻈ ﻋ ﺮ ﻜ ﺴ ﻌ ﻤ ﻟ ا ﻰ ﻓ هﺮ ﺛ ا
«A mi Tibetet illeti', mely a toghuzghuzok tartományától délre fek- 
szik, a két szarvú* miután Porost India királyát legyőzte s megölte, két 
bónapig tartózkodott Indiában, 'S innen egy sereget Tibetije s  Khinába kül- 
dott s azok közül a kiket elküldött, "az egyik a .'tibeti király) elé'lépett s 
értésére hozta, hogy kelet összes királyai (Nagy Sándornak) megliódoltak 
s adófizetőivé lettek, miután megtudták, hogy Dariost és Porost Perzsia s 
India királyait legyőzte, s értesültek igazságszeretetéről s viselkedése 
helyességéről. Nagy Sándor Indiában egyik biztos emberét hagyta hátra 
311000 emberrel s maga Tibetbe ment. Tibet ,királya elébe Jött herczegeitől 
kisérve őt üdvözlendő s így szólt hozzá : értésemre 'esett, oh király! 
igazságszereteted s szótartásod azok iránt is, kik ellened támadtak, de a 
kiken győzelmet vettél, mind ezekből látom, hogy a te dolgod Istentől 
van elrendelve ; azért óhajtanék veled kezet fogni. Semmi olyanban, a mit 
akarsz, nem kívánlak hátráltatni, ٦٠eled'háborúba nem bocsátkozom, mert 
a ki reád tör s 'Veled háborút folytat, minden bizonynyal Isten dolgát 
ellenzi s a ki Isten ellen harczol, legyőzetik. En magam népemmel' s 
királyságommal együtt tiéd vagyok, parancsolj velenj mindenekben a 
njiket kívánsz. Nagy Sándor kegyesen így felelt annali jogát, ki Isten
Nagy Sándor.
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törvényét tiszteli,- érvényben tartani kötelességünk; reményiem, hogy 
nálam méltányosságom és ,szótartásom kielégíteni fog. (Igy szólván) meg- 
kérte, h o g y a  pusztai turkok ellen, vezesse, mert a városiak már enge- 
delmességre tértek. (A tibeti, király ezután) tiszteletteljesen elébe lépett 
s gazdag ajándékokat ajánlott fel, a melyeket Nagy Sándor elsőb- 
ben nem akart elfogadni, de a tibeti kírá.ly ismételt kérésére végre 
mégis elfogadott. Az ajándék o o o  szamártehernyi aranyból állott, és 
ugya.nannyi pézsmából, a melynek' tized részét feleségének Roxanénak 
Darios perzsa király leányának ajándékozta,, a többit pedig kiosztatta 
hívei közt ; az aranyat kincstárába lrelyeztette el. A tibeti király arra 
kérte, hogy serege élén Khina felé vezetliesse, mire Nagy Sándor meg- 
paranesolta neki, liogy fiját királyságában maga lielyett liagyja, a mit az 
meg is tett ■Madabyk nevű fiát országában hagyván. Nagy Sándor a tibeti 
királyt társúl magához vette tízezer emberrel, s Kliina felé indultak. Tibet 
királya vezette az elöcsapatot s nagy Sándor a sereg zömével nyomába 
lépett.*
A 263—264-dik lapokon.
«'Abd Allah ben 'Amir al-Ahnaf ben Keisz-t Tokhärisztanba küldötté. 
A De Goeje kiadás 406-dik lapján.
«('Abd Allah ben 'Amir küldöttje) al-Ahnaf Belkhbe. ment és ez 
Tokhkrá városa s az ottani náppel, azon kötelezettség mellett, hogy 
négyszázezer darab pénzt fizessenek, békeszerződést kötött (ez a legbizto- 
sabb tudósítás), s Belklr városa felé Asid ibn el-Motasamaszt hel.yezte 
(helytartóul)...
A 408-dik 1.
«('Abd el-Melik) Bokeir ben. Visáhot bízta meg Tokharisztan kor- 
mányzatával...
A 416-dik 1.
* Ibn Khordadhbeh Irivatalos .minőségében' felesszámú hivatalos, ada- 
tot használhatott fel.
55ﻊﺟ ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟا ﻦ ﺑ ﺮﻣﺎﻋ ﻒ ﻨ ﺣ ﻻ ا ﻦ ﺑ ﺲ ﻴﻗ ﺮﻜﺤﻧ نﺎﺘﺷرﺎﻘﻌﻠﺋ
AL BELADZORI.
ﻰﻟﺮﻓ ﺰﻴﻟد ﻦ ﺑ مﺎﺷو نﺎﺘﺳوﺎﻐﻠﻫ
ﻢﺛ رﺎﺳ ﻒ ﻨ ﺣ ﻻ ا ﻰﻟا ﺞ ﻠ ﺑ ﻰﻫو ﺔ ﻨ ﻳ ﺪ ﻣ ارﺎﻐﻠﻫ ﻢ ﻬ ﺑ ﺎﺼ ﻧ ﺎﻬ ﻠﻫ ا 
ﻰﺒﻋ ﺔﺑﺎﻬﻌﺑراذ ﻒﻟا ﻚﻟدو ﺖﺒﺛا ﻞﻤﻌﺘﺳﺎﻓ ﻰﻠﻋ ﺢ ﻠ ﺑ ﺪﻳﺪﺳأ ﻰ ﺑا 
ﺲﺨﻤﺸﻘﻬﻟا
ISMERETEINK TIBETROL.
لﺎﻧ ﻊﻫواو ﺔ ﺒ ﻴ ﻨ ﺛ ﺪﻐﺳ وﺎﺑ تﺎﻨﺛو ﺊﺋ)بذ ن ﺎ ﺘﺳ ر ﺎﻔﻄ ﺑ ﻪﺒﻠﺻو
«Mondja, hogy Kuteiba Sogbdba rontott s megölte Nizakot Tokka- 
risztänban s. felakasztatta.»
A 420-dik 1.
د و ن ﺎ ﻨ ﺳ ر ﺎ ﻐ ﻃ ;صذ ن د د ﯫ ﺳ
«(HiSam) Na.?r ben Sajjärt TokharistSn helytartójának nevezte ki.» 
A 428-dik 1.
م٠ز اد^ حاﺮﻧ س سزﺎﻔﻌﻔﻫ ن ز ا XX;* ص لا٠ﻰ ﺳ ﺀ٨د د٠ه ١لاذ'
ﺎﻬ ﺴ ﻐ ﻏ ﺪ ﺒ ﻨ ﺠ ﻟ ا ن د ﺪ ﺒ ﻋ ن ﺎﻤ ﺣ ر د ا ﺎﻬﻧزو ﻰ ﻟ ا ﺎﻬﻜﺒﻠﻬﻫ ﺎﻳذ'ﺀﺊﻫﺎﻘﻣو
..így szól Abu 'übeida Ma'mar ben el-Muthanna: El-Tatsitnak híjják 
Tokhärisztan egj- vidékét, melyet Dsuneid ben 'Abd er-ßahmän vett be s 
benne a békét s a 1-égi birtokviszonyt belyreállitotta.»
A 429-dikl.
ر و ﺮﺑا ﻢ ﻠﺴ ﻣ د ﺪ ﻋ ﺲ ﺣ ; ل ا ﻦ ﺑ ا ﻢ ﻠﺴ ﻣ ﺎ ﺴ ﻳ ﺬ ﻧ ى ﺪ ﺒ ﻌ ﻟ ا ﺮ ﻐ ﺛ 
ﺪ ﻐ ﺳ و ا ﺬ ﺧ ا و ىﺪﻋ ن ﺎ ﺘﺳ ز ﺎ ﻐ ﻠﻫ
«Abu Moslim 'Abd er-Kahmán ibn Moslim : Mughallisz el-'Abdíjj-t a- 
Szind határvidék őrizetével bízta meg ; innen Tokliárisztánt is keze alá 
vette..»*
A 444-di'k lapon.
AMiKXJBI.
ﻦ ﻣ ﺪ ﻔ ﻬ ﻟ ا ﺪ ﻨﺳ و او ﻰ ﺒ ﺼ ﻧ او ﺖ ﺒ ﺜ ﻟ ا و  (Bagdadba) ﻪﻧﺎﻏ ﻞ ﻬ ﻜ ﺨ ﺑ ﺎ ﻬ ﺒ ﻟ ا
كﺮﺘﻟار
«Bagdadba Hind, Szind, Kbina, Tibet és aturkok tartományaiból 
érkeznek az árúk.»
L. De Goeje kiadásának 234. lapján.
ﻻو ﺖ ﺒ ﺜ ﻟ ﺎ ﻛ ﻰﺘﻟا د ﺎ ﺴ ﻔ ﺑ ﺎ ﻬ ﺋ ا ﺮ ﻫ ٠ت ﺮ ﻏ ﻷ ن اﺮ ﻟ ا ﺎ ﻬ ﻠ ﻫ ا ت ﺮ ﻐﺻ و 
ﻢﻬ ﻧ اﺪ ﺑ ا ت ﺪ ﺜ ﻌ ﻬ ﺗ و ﻢ ﻫ و ﺮ ﻌ ﺷ؛
«(Bagdadnak levegője) nem olyan mint Tibeté, mely annyira rom- 
lott, hogy a tibetiek arczbőre megváltozik, , testük kicsinynek m-arad s 
hajuk bodrossá válik.»
A 237-dik 1.
* Al Beladzori az arab katonai hagyománynak kitűnő ismerője.
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Mondatik, hogy Tibet és Turkesztan a keleti *quadrans» (ح ر ')-koz 
tartoznak. g i
A 269-dik 1.
ﺔﻨﻳﺪﻣو ل ﺎﻘﻳ ﺎﻬ ﻟ م ﺮ ﻳ ﻚ ﻫ و٠ر ﺀ آ ن ﺪ ﻤ ﻟ ا ﻲﻗﺮﺸﻤﻟا ﺎ ﺳ ﻰ ﻠ ﻳ ﻰﻟا
ة د ﺀ ﺎ ﻧ د ﺪ ﺑ ﺖ ﺜﺒﺘﻟا؛
«Dsirm város ltelet felől az .utolsó város, mely Tibet tartományával 
határos.»
A 280-dik 1.
ر و و ﺮﻬﻋ ﻦ ﺑ ﺪ ﺒ ﺑ ﻻﺰﻌﻟا ح ا ﺰ ﺒ ﻟ ا ﻦ ﺑ ﺪﺒﻋ ﻊﻠﻟا ﺮ ﺋ ا
نﺎﺳاﺮﺧ هﺮﻣاو نا ﺬ ﺧ ﺎ ﻳ ﺪ ﻠ ﻔ ﻣ ﻰ ﺑ ﺪ ﻳﺰ ﻳ ﻰ ﺑ لا٠ب ﺪ ﻫ ﻖﻧﻮﺴﺴﻴﻤﻧ
ﻪ ﺳ ﺪ ﻧزﺖ ﺳ ﻰﻧﻮﻏو ات ﺄ ﺛ ا ﻪ ﺒ ﻋ ﺪ ﺸ ﻳ٠ﻪﻓ نا ﺚ ﻌ ﺒﻳ م ﺬ ﻟ ا ﻰ ﻣ ﻢﻋﺮﻤﺤﺒﻳ 
ﻰ ﻳ د مﻼﺳ ﻻ ا
«'Omar b 'Abd el-'Azíz Khorászán helytartójának nevezte ki El-Dsarráh 
ben 'Abd Allah el-IIakamijj-t s megparancsolta neki, hogy Mukhallad ben 
Jazid ben el-Mukallabot magáb'oz vegye, hogy (ez. által) ártalmatlanná 
tegye magának. Majd egy tibeti küldöttség jeleni meg előtte őt arra kérve, 
hogy olyan férfit ltfildjön- hozzájuk, a ki az iszlám hitczikkelyei felől a. 
tibetieket felvilágosítsa.»
A 301-dik 1.
Ja'kUbi valamelyik müvének egyik töredékében a tibeti pézsmá- 
ról szól.*
A 364, 365. 11.
ﺎﻣاو ﺪ ﻫ ا ﻞﺒﻨﺳوار اا٠( ؤ د ﺬ ﻳ ﺮﻬﻤﻧ ﻒﺸﻴﺸﺣ ﺖﺨﺒﻨﺗ ﻰ ﻏ ر ﺎﺑ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا 
ﺪﻟﻮ ﺑو ﺖ ﻌ ﺑ ا ﺎﻤﻨﻳا
«A mi a nardust illeti, ez eg.y ffi, a mely India, országában terem 
és Tibetben is.»
A 368-dik !.**
* Mas'fidi talán részben innen vette, a mit a tibeti pézsmáról mond.
** Ja'kUbi nagy ismerője volt az illatszereknek, melyeket indiai tar- 
tOzkodása alatt befiatóan tanulmányozott. Alidőn Örményországban volt, 
a byzanti birodalomról egy könyvet irt.
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CBN KOSTEH.
ن ا ﻦ ﻣ ﻞ ﺣ د ﻖ ﺒ ﺘ ﻟ ا ﻢ ﻟ ل ﺰ ﻳ ﺎ ﻜ ﺣ ﺎ ﺿ زﺮﺴﺳ؛ ﻦ ﻣ ﺐﺒﻏ ﺐ ﺒ ﺳ'
ﻪﻓﺮﻌﻳ ﻰ ﺘﺣ ج ﺮ ﻔ ﻳ ك ﺎﻬﺳ
«A ki Tibetbe jut, ueiu szüuik meg .öröiuébeu nevetni, a nélkül, bog ٣^ 
t'.idná miért, mind addig, míg a tartományt elhagyja.»*
ﺪﻧﺎﺒﻏ ﺖﻌﺌﺌﻟا ﻞﺋﺎﻛو ﺎﺻ ﺮ ﻴﻏ و س ن ا ﺪ ﻠ ﻟ ا ﻊﺿاﺮﻣو كﺎﻨﻋ ض 
ىداﺮﺒﻟا ى زﺎﻤﻌﻟاو ت ﺎﺑاﺮﻐﻟاو ﺔﻤﻧﺮﺻﺮﻤﻟا دﺮﻄﻟﺎﺑ ضﺮﻌﻟاو ﺪ ﻨﻋ كﺮﻜﺴﻣ 
ﺀﻻﻮﻬﻓ ﻻ ن و ﺮ ﻄ ﻤ ﻳ ﻰﻤﻧ ﻒﻳﺪﺤﻟا ﻢﻬﻠﻛو ن ﻮ ﻌ ﻠ ﺜ ﻳ ﻰﻓ ﺀاﺬﺸﻟا دﺮﺒﻟ
ﻢﻬﺑﺮﻋ ٤
A De Goeje kiadás -82-dik lapján.'-
«Tibet tartománya, Kabul s más tartományok és lielyek ottan, úgy 
pusztabelyek, mint városok és romok, melyeknek úgy népesedési ٦-iszo- 
nyaik, mint hosszúságok és. szélességük meg ' vannak határozva,, nyáron 
eső nélkül szűkölködnék s télen va.lamennyien behavazódnak a levegő 
nagy hidegsége miatt...
A 88-dik 1.
ج ر د و ﺊﺟ ﻦ ﺷ ﻖﻣ دﻵﺎﺑ ﻰﺗاا٠ت ﻞﺒﻋإ ﻖﻣ قﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﺎﺒﻤﻌﻟا
«Az Oxus folyó Tibet tartományából ered. s kelet felől folyik a dél 
szél irányában.»
A 92-dik 1.
ﻰﻠﻋاو دد ﺎﺑ ﻞ ﺌ ﻐ ﻟ ا ﻰﻠﻋو ﺮﻬﻐﻟا ﻰ ﺳ أ ب ﺎﻧو اا٠ﺚ ﻟ ج ﺮ ﻔ ﻳ 
ﻰ ﻣ دد ﺎﺑ ﺖﻌﺒﺘﻟا ﺮﻫو ﻞﺻا نﺮﻜﺣﺮﺟ ﺲ ﻧﺎﻋ ﺐ ﻌ ﻨ ﻟ ا ﺮﻫو ﻊﺿﺮﻣ 
ج ﺮ ﻌ ﻳ ﻪﻨﻣ ب ﺀ ﺬ ﻟ ا ﻊﻃذ زﺎﻓﺪﻫ ﻞﺜﻤﻣ ١سوة ﺮ ﺑﻻ ا ﺐﻋ
«Az El-Khottal tartományok felső részén, a Vakhkhab nevű folyó 
mentén, am ely Tibetből foly ki s a DseihUn eredetét a.lkotja, aranygyűjtő- 
helyek vannak ; ez az a hely, a melyből az aranyat -kiviszik, oly apró 
،!arabokban, mint a tő feje.»
A 98-dik Ía-pon.
.ﺮﺒﻠﻗﻻا ﻊ ﺑ اﺮ ﻟ ا ى ﺪ ﻨ ﺘ ﺑ د ﻦ ﻣ ق ﺮ ﺸ ﻤ ﻟ ا ﺰﻬﺒﺒﻤﻧ ﻞ ﺑ ﺎ ﺒ ﺑ ﺖﻌﺌﺘﻟا
* Ihn Rosteh az id. szöveget szószerint irta ki Ibn Khordadhbeli
könyvéből.
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 O/i yé س5 ﻣﻠ ﻜ ﻰ أ ﺳ ﺊ ﺗﻤﺎل ا د ﻟ ﻜ ﻰ1 ﻳ ﻌ ﺒ ﻰ س س ﺀ د د د د ﺛ ﻐ ﻰ
 ﻋ ﻠ ﻰ وﻛﺎ ق ا ﻧ ﺴ ﺎ ق ﺻﺮ;ة ﻓ ﻰ ﻳ ﻌ ﺒ ﺪ ه ذ ﻫ ﺐ ﻣ ﻦ ﺻﻨ ﻢ ﻟﻊ و ﻛﺎ ن ا ﻟ ﺌ ﺒ ﺖ
ا ﻻ ﺣ ﻤ ﺮ وا ﻟ ﻴ ﺎ ﻗ ﻮ ت ا د و ﻋ ﺮ ﺑ ﻤ ﺮ ز ﻣ ﻜ ﻠ ﻞ ا ﻟ ﺬ ﻫ ﺐ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎ ج ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻔ ﻢ زا س
 ﻋ ﺪ ى ا ﻻر ض ﻣ ﻦ ﻣ ﺰ ﻧ ﻔ ﻊ >دع سﺀرﻳﺮ ﺀ ﻟ ﻰ و ﻛﺎ ن وا ﻟ ﺰ ﺑ ﺮ ﺟ ﺪ وا ﻻ ﺧ ﻀ ﺮ
 و ﺀ ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﺒ ﺎ ج ﻧﺮﺷﻒ ا ﻟ ﺴ ﺮ د ر ﻋ ﻠ ﻰ و ﻛﺎ ن خ٠ﻧﻤﻒ ص واﻟ ﺴ ﺮﻳ ﺮ ﻗﻮادم
 ا ﺑ ﺒ ﺮ ﻳ ﻰ ﻧ ﺪ و ﺀ ﻟ ﻰ واﻻززاو ، ر ﺧ ﺎ ة و ﻧ ﻨ ﺪ ة ذ ﺀ ب ، ق أزﻵر الﺀر ش ا ﻃ ﺮا ف
 ا ى٠ واوﺣﺪﻧﻢ اﻟ ﺴﺪ رﻳ ﺮ ا ﺀ د ى ا ﻟ ﻬﻠ ﻜ ﻰ ذاذ ش ا ﺳﺪﻟ ﻢ ذ ﻟ ﺘ ﺎ ا ﻟ ﺴ ﺮﻳ ﻮ و ﺟ ﻪ ﻏﻰ
 ﻟ ﻠ ﻜ ﻌ ﺒ ﺔ ﻋ ﺪ ﻳ ﺔ ا ﻟ ﻬﺎ ﻣ ﺮ ن ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋ ﺒ ﺪ ا د ر ﻣ ﻨ ﺪ ى ا ﻣ ﻴ ﺮ ا ﻟ ﻰ ﺑ ﻪ ﻓ ﺒ ﻌ ﺚ أ ﻛ ﻌ ﺒ ﺔ
 ا ﻟ ﻤ ﺴ ﻰ ﺀاى ا و ﺑ ﺎ ﻣ ﺮ ن ﺑ ﻊ ﻧ ﺒ ﻌ ﺚ ﺀ ر ا ﺳ ﺎ ن ﻣ ﻦ ﺑﻬﺮو ﻳ ﻮ ﺳ ﻦ واﻟ ﻬﺎ ﻣ ﺮ ن
 ﻧ ﺤ ﺪ ﻳ ﺮ ﻣ ﻊ ﺑ ﻊ ﻓ ﺒ ﻌ ﺖ أ ﺀ د ﺑ ﺔ ا( ى ﻟ ﻪ ﻳ ﺒ ﺪ ث ا ن واﻣﺮه ﺑ ﺮا ﺳ ﻆ ﺳ ﻬ ﻞ ﺑ ﻰ
 ﺑ ﻪ ﻓ ﻘ ﺪ م ا ﻟ ﻘ ﺮ ا د ﻣ ﻦ ﺑ ﻠ ﺢ ا ﻋ ﻞ ﻣ ﻦ و ﺟ ﻞ ى٠ا ﻻ ﺀ ج ا ﺑ ﺮا ﻟ ﻠ ﻠ ﻴ ﻢ ﺑ ﻰ
ا ﺳ ﻤ ﺎ ق ا ﻟ ﺴ ﻨ ﺔ ﻧ ﻠ ﺘ ﻖ ﺑ ﺎ ﻟ ﻨ ﺎ س ﺋ ﻊ5 و ﻣ ﺎ ﻓ ﻨ ﺪ ن ا ﺣ ﺪ ى ﺳﺪﻧﺔ ﻏﻰ ﻛ ﺔ٠
ﻧ ﺼ ﺐ ﻣﺬى ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻨﺎ س ﺻﺪز ﻧ ﻠ ﻤ ﺎ ﻣﻮد ى ﺑ ﻦ ﻋﻴ ﺴ ﻰ ﺑ ﻦ ﻣﺮﺳﻰ ﺑ ﻦ
 و ﺳ ﻆ ﻧﻤﻰ واﻟ ﺼﻨ ﻢ ا ﻟ ﻔ ﺮ ﺷ ﺔ ﻣ ﻰ ﺀ ﻟ ﺒ ﻪ وﻣﺎ اﻟﺴﺮﻳﺮ ا ﺑ ﺮ ا ﻫ ﻴ ﻢ ﺑ ﻰ ﻧ ﺼ ﻴ ﺮ
 ﻣﻨ ﺤﺪ وﺑ ﺎ ا.ﻻم د ا ﻧ ﺔ ﻛ ﺚ٠ﻧﻢ واﻟﻤﺮوة اﻟﺤﺪﻏﺎ ﺑ ﻴ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﻄ ﺎ ب ﺑ ﻰ ﻋﻬﺮ زﺣﺒﺔ
 ﺳ ﺮ د ر ﻧ ﻌ ﻨ ﺎ اﻟﺮدﺀﻳﻢ ناﻟﺮﺣﻬﺎ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﺑ ﺴ ﻢ ذ ﻳ ﻪ ، ﻛ ﺘ ﺮ ب ﻧ ﺨﺪ ة ﻣ ﻦ ﻟ ﺮ خ و ﻣ ﻌ ﻬ ﻢ
اﻟﻰ ﻫ ﺪ ﻳ ﻪ ا ﻟ ﺪ ر ﻳ ﺮ ذ ا٠ب ﻧﺒﻌ ﺚ ا'ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺒ ﺖ ﻣﻠ ﻜ ﻰ ﻻ ن٠ف ﺑ ﻦ ن و ﻓ ﺎ ة
 ﺋ ﺮ ﻳ ﺮ٠اا ﺀد ى د ﺀ ف ﻛ ﺎ ن٤ ﻻﺳﺎذم٠ل ﻫ ﺪ ا ه ا ﻟ ﺬ ى اوﻟﻪ ﻏﺎﺣﻬﺪوا ا ﻛ ﻌ ﺒ ﺔ
ا ﻟ ﻨﺎ س ﺀﻟ ﻰ ﻧ ﺒ ﻘ ﺮا ﺀ ه ى۴ ٠ا ﻻﺀ ﻧﺘﺪﻳﺮ ا ﺀ ت ا د ى سﺀﻳﺪ ﺑ ﻰ ﻣ ﻤ ﺘ ﺪ
* iizev adinamazs a betsoR nbI- ٥؟.١le,7iídkie-tnim ,a s lőbévűm ttezse
tteti’iem lőbhebbdadrohK nbI ,kuttál bbenneT.
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r ة;(ئ ةددﺀو ﺪ ﺼ ﺑو ﺔ ﻟو ا ى ﺪﻟا ىﺪﻋ ﻰﻜﻟﺮﻴﺗ ﻰ ﺒﻛ ا ﻰﻟا ﻻ|1م 
ﻢﺘﻧ ﻪ ﻌ ﻓ د ﻰﻟا ك ا۴ﺔﺑ ﺪﺠ ﺛاو ﻢ ﻬ ﺒ ﻠ ﻋ ﺔﻀﺒﻘﺑ غ١ﺔ ﻟﻮ ﻠﻌ ﻛ ﻰﻓ ﺔﻧاﺰﺧ 
ﺔﺒﻌﻜﻟا ىذ راد ﺔﺒﺒﺷ ﻰ ﻟ نﺎﺑدﺀ ى ﺪﺣ ﻒ ﻠﺨﻴﻨﺳ ا نوﺪﻤﺣ ﻰ ﺑ 
ﻰﻠﻋ ن د ﻰﺳدﺀ ﻦ ﺑ ناﺀﺎﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻰ ﻟ ﺪﺼ ﻣ ﻦ ﺑ ﺔ ﻟ ﺈ ﻐ ﻐ ﺣ ﻰ ﻣو ﺰﺳ ا
ﻰ ﻟﺀ ﺔﻜﻣ. جﺮﺧو ىوا ﺲ ﻴﻟا ﺢﻔﻟاﺀف مدﺀاﺰﺑا ﻦ ﺑ ﻰﺳﺮﻣ ﻦ ﺑا ﺮﻔﻌﺟ
ﻰ ﺑ ﺪ ﺼ ﻣ ﻰ ﻟﺪ ﻟ ا ٠ى ا ﺔﻜﻣ ﻼ ﺒ ﻘ ﻣ ﻰ ﻣ ﺲﺑوا ﻊ ﺳ ﺢﺑ ﺪﻳﺰﻳ ﻦ ﻟ 
ﺪ ﺼ ﻣ ق ﺪ ﺼ ﻓ ﻰ ﻟﺀ ﺔﻨﻣ ﺎﻴﻜﺳو ت ﺎﺒﻧﺪﻟاد ﻰﻣ ﺎﻣدﺎﻘﻧا ﻞﺳراو ى 'ا
ﺔ ﺻ ﺪ ﺒ ﻟ ا دﺀﺎﻤﻧ ﺮﻳﺮﺴﻟا ﺎﻣو ﺔ ﺒﻟﺀ م٨ﻢ ﻫ نﺎﻌﺗﺪﺳﺎﻓ ﺦﺑ ىدﺀ ﻪﺑﺮﺣ
لﺎﻧو ﺮ ﺒ ﻣ ا ﻦﻴﻨﻣﺮﻤﻟا ﺀ ﻎ ﻠﻐ ﻳ ﺎﻬﻟ ﻵدﺮﺻو ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﺑ ﻢﻋاودو ﻰﻛﻮﻧو ﻰﻓ
ﺔﻨﺳ ﻦ ﺒﻨﻨﻓ ا ﻦ ﻴﺸ ﻣو ىﺀبو جﺎﻛا خﺮﻠﻟاو ﻰﻓ ’ﺔﺒﻌﻛا ﻰﻟا مﺮﺒﻟا ،
«(így) értesített engem Sa'ïd ben Jahja al-Balkhi : a tibeti királyok 
egyike az iszlámot vette 1'el. Volt neki ,egy bálványa, melyet imádott ; e 
bálványnak emberi alakja volt, tején arany korona ékesítve drágakőfüzér- 
rel, vörös és zöld hyakynthosból és smaragdból. (A bálvány) koczkaalakU 
trónra ٦’olt helyezve, mely a íöldszínről !.ábakon emelkedett : a trón 
ezüstből volt, selyem abroszszal volt betakarva, melynek szélein körös- 
körül széles arany és ezüst rojtok csüngtek, e rojtok körtilbelől olyan 
nagyságúak voltak, mint a trón felületén levő gömbök. Midőn a fenn- 
említett király az iszlámot .fölvette, a trónt és a bálványt a ka'bSnak aján- 
lotta fel, s ajándékát 'Abd Alláh el-Ma’mün khalifának küldte, ki akkor- 
tájt Mervben volt Klioraszán tartományában. Mamiin e tárgyakat átküldte 
Haszan ben Szalilnak, a ki Vászitban tartózkodott, és azt rendelte neki. 
hogy azokat a Ka'bába szállítsa..(Haszan) Noçeir ben Ibrahim al-Adsami-t, 
egy balkhi származású főtisztet, bízott meg az elszállítással, a lii Mekka 
í'elé indúlt 2٧l-ben. Ez évben ٠a zarándokokat Iszhak ben Müsza ben'Isza. 
ben Müsza vezérelte. Midőn a zarándokok kiinából* visszatérni készülték 
(Mekkaba), Noçeir ben Ibrahim a trónt a rajta levő abroszszal s a bál- 
ványt az O m a r ben al-Ehat؛áb-ról nevezett' térség középén Sofa és 
Merva között** felállította s három napig maradtak ott felállítva ز 
(ezen tárgyakkal együtt) egy ' ezüstből készült táblát; is kiállított, 
következő ,felírással: «Alláh nevében, az irgalmasnak. és könyör'üle- 
tesnek ! Ime ez , N. N. Tibet királyának trónja ; a.z iszlamra tért és 
ezt a trónt' a ka'bának ajándékozta.» Az egész nép hálát mondott. 
Allalinak, hogy Tibet királyát az iszlámra vezette. — kloliammed. ben
* Abból a völgyből, a liol az áldozati állatokat leölik.
** Két'halom neve.
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Sza'id, Noçeir al-A'dsami nővérének fia,'.a trónra ül۴e minden reggel és 
estve- felolvasta (a táb'lán levő írást) a népnek és liálát mondott Allahnak, 
a miért a tibeti királyt az iszlámra vezette. 'Aztán (az ajándékot) átadta a 
ka'ba ajtóőrének és tanúk jelenlétében bizonylatot vett tőle az átvételr'ől. 
Ezután- a ka'ba kincstárába tették Seiba' ben otbmán házában. (0t.t is 
maradt), míg Hamdfin ben 'Ali ben 'Isza ben Mahan helyett Jezid ben 
Mohammed ben HanJala. al-Makhzfimi lett Mekka parancsnoka, ő maga 
pedig (Hamdfin) ,Jemenbe indult. Ibrahim ben Mfisza.ben Dsa'far ben Mo- 
Rammed al-Balavi (ugyanekkor) ,Jemenből -Mekka télé tai-tott, (hogy Ham- 
dunt feltartóztassa). ,Jezid ben MoRammed e mozdulatról értesülvén, 
M'ekkát köriilárkolta s réseit erődítmények építése által megerősítette. 
Ekkor a kapuőrökhöz küldött és elvette tőifik. a trónt mindenestől, a. mi 
rajta volt, s a háború költségeinek fedezésére 'fordította (az ezek eladásá- 
ból befolyt pénzt). Azt mondta, hogy- az igazhitUek emirje '(a khalifa) őt 
ez.en háború folytatására nevezte ki (Mekka) helytartójának. A trónból 
dénárokat és dirhemeket veretett. Ez törtélít a 202-dik évben. A korona 
és a tábla egész a mai napig a ka'bában van.»*
Al-Azraki Kitab akhbár Mekka ed. Wfistenfeld, ]. «Hie Chroniken 
der Stadt Mekka» (Lipcse, 1858) I. köt. 157—158. lapjait.
ALMASUDI.
1-. «Az, aram. mezők stb . ١١ czimii- műből.
ﻞﺤﻤﻟو ﺔﻨﻳ ﺢ ﻠ ﺑ ط ﺎﺑو ل ﺎﻘﻳ ن ﺎﺒﺸ ﺧ ﻻ ا ﻰﻠﻋ ﺮﻜﺤﻧ س رﺪﺘﺸﻟﺀ١٠ 
ﺎﻣﺮﻳ ﺮﻋو ﺮﺧآ ﺎﻬﻟﺎﻤﻋا ﻢﻬﺋﺎﻧﺎﺑو عاﺮﻧ! ﻦ ﻣ زﺎﻔﻛاﺀ لاﺀي ل٠م 
نﺎﺧوا ﺖﻌﺒﻧو ﻰﻟﺀز ددا٠ﻦ ﻳ ﻦ ﻣ اﺀ5ﻻ سﺬﺟ رﺀ ا ل ﺎﻘﻳ ﻪ ﻟ م نﺎﻐﺑ.ا
ج ﺮ ﻔﻳ ﻦ ﻣ ﻚ ﻟاﺪﻋ ﺮﻬﻧ مدﺈﺨﻋ فﺮﻌﺑ ﺮﻬ ﻨﺑ ق ﺎﻔ ﻳا ﻢﻋزو مﻮﻗ ﻦ ﻣ 
لﺪﻫا ن ﺮ ﺒﻐ ﻟا ﻪﻧا ا ﺪ ﺳ ﺮﻬﻧ. ن ﻮ ﻬ ﻴﺟ رﺀو ﺮﻬﻧ ﺢ ﻠ ﺑ
«Belkh városának egy Aklisban nevU határerődje van húsz napi járó- 
.földre, és ez tartományainak legvégsője, vele szemben ukhun és tübet ne.vű 
bálványimádó népek laknak, s ezektől délre egy más népfa.) lakik, melyet 
ighan-nak neveznek. Innen egy nagy folyam veszi eredetét,.a melyet IghSn 
folyamnak mondanak s a történészek k'özül többen úg.y vélekednek, hogy 
ez. a HseiliUn kezdete,.-a mely 1
* Goldzihei' Igná.cz jeles ttidósunk szives volt engem ezen szöv'egre 
figyelmeztetni, a miért itt nelii nyilvánosan fejezem ki köszönetemet.
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a ؟X. fejezetébe؛ czímű nagy mű ؛ .st ﺎ ﺒ ﻤ ﺑ ب ج و ﺮ ﻣ ٠ﺐ ﺳ L. a
Barbier de .Mm'naríl^és PaYet de' Courteille kiadásának I. köt. 213-dik
.lapján
ﻰ ﻣ او ﻖ ﻳﺮ ﻧ س ﺪﻟو م ا ﺀ5)iC مﻮﺤ ﺘﺑ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا تﺮﺛﺎﻤﻧ ﻢ ﻬ ﻴ ﻳ 
ﻚ ﻠ ﺗ ع ﺎ ﻘ ﺒ ﻟ ا ت ر ﺎﺼ ﻓ 1ﻢ ﻫ ذ اﺮ ﻟ ﻢ ﻟ٠ف ﻻ ن اﺮ ﻧ ا ك ﺮ ﺘ ﻟ ا اﻮ ﻘ ﻜ ﻬ ﻟو ن اﺮ ﻟﺎﺑ
ﺪ ﻨﻬ ﻟا ﻢﻬﻟو ﺮﻀ ﺣ ى داﺮ ﺑو ﻰ ﻜ ﺳ و ﻖ ﻳ ﺮ ﻧ ﻢﻬ ﻨﻣ ﻰﻧدﺎﺑ ﺖ ﺒ ﺗو ا اﺮ ﻜﻃ و
ﻲ ﻴ ﻠ ﻋ[. ﺎ ﻜ ﻠ ﻣ ن ﺎﻛ و ا د ﺎ ﻧ ﺄ ﻨ ﻣ ﻰﻟا ﻚ ﻃ ن ﺎ ﻗ ﺎ ﺧ ﺎ ﻤ ﻠ ﻓ ل از ﻰ ﻜ ﻠﻣ ن ﺎ ﻗ ﺎ ﺧ 
ﻰ ﻟﺀ ﺎ ﻣ ﺎ ﻨ ﻣ ﺪ ﻗ ﻰﺳو لﻮﻫا ﺖﻌﺒﻗ ﻞ ﻣ٠ﻢ ﻬ ﻛ د\ن ا ذ ' ﺎ ﻛ ﺎ ﻬ ﻴ ﺒ ﺸ ﻧ ' ب٠ى 
ﺪ ﻐ ﺗم ﻰ ﻣ ك ر ﺪ ﻣ كﺮﺘﻟا و ﺀ و ن ﺎ ﻧ ﺎ ﺧ ى ﺪ ﻧ ا ﺮ ﻌ ﻟ ا
«'Amör utódai közül többen India tatárához értek s ez a tartomány 
nem kis. befolyással volt reájuk, testsziniik különbözővé lett a turkok test- 
színétől s az ind nép színét kapták meg ; tartományukban vannak városok 
s pusztaságok. Egy részük Tibet tartományát lakta, királyt választottak, 
ki a khakan-nak hódolt meg,, s a midőn megszűnt a khák.án uralma, mint 
a hogy eri-ől előbb volt szó, T'ibet népe saját királyait ép úgy nevezte 
khakánnak, mint a liogy azt előbb a turkok tették, s e z a  kliakanok 
khakanja.).
A xv-dik fejezetben, az id. françzia kiadás I. kötetének 289-dik 
lapjáji.
د ﻼ ﺑ و ﺖ ﺒ ﺗ أ ﺔ ﻜ ﻠ ﺳ ﺖﻣ٠ة)ي ﻰ ﻣ ﻰ ﻧﻼ ﺑ ﻰ ﻴ ﻤ ﺤ ﻟ ا ﺐ ﻟ ﺎ ﻐ ﻟ ا و ﻢ ﻬ ﻴ ﻠ ﻋ 
ح٠ﺮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻴﻓو ﺾ ﻌ ﺑ ﺔ ﻌ ﺑ ﺎ ﺒ ﻧ أ ﻰﻠﻋ ب ﺪ ﺴ ﺣ ﺎﻣ ا ذ ﺮ ﻜ ﻧ ﻰ ﻣ ر ﺎ ﺒ ﺧ ا ك ﺮ ﻃ 
ﺲ ﻳ و ا ﺎﻤﻳذ د ﺮ ﻳ ىذ ا د ﺀ ب ﺎﺘﻜ ﻟا ﻚ ﻟ د و د ﺮ ﺟ ﺮ ﻣ ﻰﻤﻧ ب ﺎﺘ ﻛ ز ﺎ ﺒ ﺧ ا 
ة ﺀ ب ﺎ ﺒ ﻛ ا ﻢ ﻬ ﻟو ﺮﻤﻧد و ﺪ ﺑ و ﻢ ﻬ ﺑ د اﺮ ﺑ و ك ﺮ ﻗ ﻻ ك ر ﺪ ﺗ ةﺮﺜﻛ ذاو مﺮﻘﻳ ل٠ا 
ﺪ ﺣ ا ﻦ ﻣ ى د ار د ك ار ذ ﻻ ا مﺀو ن ﺮ ﻤ ﻄ ﻌ ﻣ ﻰﻓ رداﺪﺳ س ﺎ ﻧ ﺀ ا ا١ك ر ذ ن ﻻ 
نﺎﻛ ﻚ ﻄ ﻟ ا ﺀ ﻢ ﻬ ﻴ ﻓ ىذ ﻢ ﻳ ﺪ ﻗ ن ﺎﻣ ز و ا ﺪ ﻧ ﺀ و ر د ﺎﺳ س ﺎﻔ ﺟ ا ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ن ا 
ﻚ ﻄ ﻟ ا د ﺮ ﻌ ﻴ ﺳ اﻢ ﻬ ﻳ إ د ﺪ ﺑ و اﺖ ﺒﻧا صارﺀ ﺔ ﺒﻴﻛ\ﺀ ىذ ه د اﺮ ﻋ ﺀ دﺎﻣو 
ﻪﺿراو ﻪ ﻠﻬ ﺳ و ﻪ ﻟدﺀ و ﻻو ل ار د ن ﺎ ﺴ ﻧ ﻻ ا ﺎ ﻬ ﺑ ﺎ ﻛ ﺀ ﺎ ﺻ ا ﺪ ﺑ ا ﺎﺣ ﺮﻏ *
* 'Amur a törökök mythikus őse, Subil (ﻞ ﻴ ﺑ ﺮ ﺳ ر  fia, a ki .lafet fia 
؛ olt, ennek-atyja feoe (حﺮﻧ). AmUr talán az A ur-folyónévvel függ össze. 
Vajjon nem-e a délarab Saba dynastia Amru nevű királyára való vissz-a- 
emlékezés vezetett Amur genealógiájára ؟ Kah؛án-t, Amru ősét, ' Abd serns- 
nek is nevezték («nap-imádó»').
.AZEG NUUK FORG ٠؛ ,؛
 ' ﻧ ﺼ ﻰ وﻻ ا ﻻ ﻓ ﻜ ﺎ ر وﻻ ا ﻟ ﻔ ﻬ ﻮ م وﻻ ا ﻻ ﺣ ﺰا ن اع ﺗ ﻌ ﺮ ض وﻻ ﻣ ﺴﺮوزا
 ﻋﻠ ﺒ ﺒ ﻌ ﺔ ﺑ ﻪ 'ﻧﺸﻮى ﺑ ﻠ ﺪ و ﻫ ﻮ وا ﻧ ﻬﺎ ره وﻣﺮوﺟﻪ وزﻫﺮه ﻧ ﻤﺎ ر ه اﻧ ﻮا ع ﻋ ﻔ ﺎ ﻟ ﺐ
 ﻓ ﻰ 'ﻧﺮ ى ﺑ ﻤ ﺎ ل وﻻ ا ﺳ ﺮ ا ن ﻣ ﻦ و ﺀﻳ ﺮ ه ا ﻟ ﻨ ﺎ ﻃ ﻖ ا ﺳ ﻮ ا ن ﻋﺪى ا ﻟ ﺪ م
 وا ﻟ ﻜ ﻬ ﻮ ل ا ﻟ ﺪ ﻳ ﺮ خ ﻓ ﻰ ا ﻟ ﻈ ﺮ ب ﺑ ﻞ زا۴5ﺀ وﻻ د ر ﻳ ﻨ ﺎ ﺷ ﻴ ﻔ ﺎ ا ﻟ ﺒ ﻼ د ﺀده
 ﺗ ﻐ ﺒ ﻌ ﺖ و ا ر ﻳ ﻤ ﻴ ﻪ وﺑ ﺸﺎ ﺷ ﺔ ﻫﻠ ﺒ ﻊ ﻧ ﺪ ة و ﻓ ﻰ . ا ﻋﻠ ﻪ ﻋﺎﻟ ﻢ و ا ﻻ ﺣ ﺪ ا ث و ا ﻟ ﺤ ﺎ ن
 ا ﻟ ﻬ ﺒ ﺖ ا ن ﺣ ﻨ ﻰ ا ﻟ ﺮ ﻗ ﻌ ﻰ ايﺀاع واﻧﻮا ع واﻟﻬﻌﺎﺗﻤﺮن ا ﻟ ﻤ ﻼ ﻫ ﻰ ا ﺳ ﻖ ﺀﻣﺎ ل ﺀ ﻟ ﻰ ﻛ ﺪ ر ذ
 ﻳ ﻨ ﻤ ﻖ ا٠م ا ﻟ ﻤ ﺮ ن س ﻳ ﺮ ه٨ك ﻋ ﻠ ﺒ ﻪ ا ﻫ ﻠ ﻪ ﻳ ﺪ ﻟ ﻞ ي ﺀا د ﻻ ﻣ ﺎ ت ا ذ ا
 وﻟ ﻬ ﻢ ﻣ ﻄ ﻠ ﻮ ب ﻧ ﺮ ت او ﻣ ﻤ ﺒ ﺮ ب غ ﺀ د ﺀ ذ د ا وﻧﺎ س ﺳﺎ ﺑ ﺮ ن٠م أ٠ﻏ ﺒ ﺮ ه
 ﻣ ﻦ ﻳ ﻈ ﻬ ﺮ ﺑ ﻤ ﺪ ا د ﻋﺎ م ﻧ ﻴ ﻬ ﻢ .ﺗﻢ*٠واك. ﺑ ﻌ ﻌ ﻦ ﻋ ﻠ ﻰ ﺑ ﻌ ﻔ ﻤ ﻬ ﻢ ' ﺳ ﻦ
 ٢ب٠ح ر ﺟﺎ ل ﻣ ﻦ ﺑ ﻊ و وﻧ ﺐ ﻓﻲﺀ ﻗ ﺒ ﺖ ﺑ ﻤ ﻦ ﺳ ﻤ ﻰ ا ﻟ ﺒ ﻠ ﺪ و ﻋ ﺪ ا ﺑ ﻬ ﺎ ﻟ ﻤ ﻬ ﻢ
 و ﺻﻔ ﻨ ﺎ ﻣ ﺎ وا ﻻ ﺷ ﻬ ﺮ ذ ا د ﻏ ﺒ ﺮ ﻣ ﺎ ن٠٠ا و ﺗ ﺒ ﻞ ﻓ ﺒ ﻪ ﻟ ﺜ ﺒ ﻮ ﻧ ﻬ ﻢ ﻗ ﺒ ﺖ 'ﻓ ﻘ ﻴ ﻞ
 ا ا . ﺗ ﻰ ﺛ ﻤ ﺤﺒ ﺪ ' ذ ه ﻓ ﻰ ﺑ ﺪ ﻟ ﻚ ا ﻟ ﻔ ﺰ ا ﻋ ﻰ ﻋ ﻠ ﻰ ﺑ ﻦ د ﻋ ﺒ ﻞ ا ﻧ ﻤ ﻨ ﺤ ﺮ وﺛﻤﺪ
 ﻧ ﺸﺎ ل ﻧﺰاز ﺀ ﻟ ﻰ * ** ب ﺀ ﻣ ﻄ ﺎ ن و د ﻏ ﻔ ﺮ ا ﻟ ﻜ ﻬ ﺒ ﺖ ذ ﺑ ﻬ ﺎ ﻳ ﻨ ﺎ ﻗ ﺾ
 ا ﺀ ﻛ ﺎ ﺗ ﺒ ﺒ ﻨ ﺎ ﻛﺎذوا ا ﻟ ﺼ ﺒ ﻰ و ﺑ ﺎ ب ﺗﻲ ﻣﺮو ﺑ ﺒ ﺎ ب ا ﻟ ﻜ ﺘ ﺎ ب ﻛ ﺎ ﺗ ﺒ ﺮا وﻋﻢ
 ا ﻧ ﺘ ﺒ ﻨ ﺪ ﻧ ﺎ ﻫ ﻨ ﺎ ك ﻏ ﺮ ﺳ ﻮا و ﻋﻢ ه ﻳ ﺸ ﻴ ﺮ ﺳ ﻬ ﺮ ﻗ ﻨ ﺪ ا ﺳﻬﺮا و ﻋﻢ
 ﻣ ﻠ ﺆ ذ ﻳ ﻢ ا ﺧ ﺒ ﺎ ز ﻣ ﻦ ﻫﻨﺮﻏﺎ ا ﻟ ﺒ ﻤ ﻦ ﻣﻠ ﻮﻟ ﺜ ﺎ ا ﺧ ﺒ ﺎ ز ﺑ ﺎ ب ﻓ ﻰ ر د ﻧ ﺪ إ ر
 ا ﻟ ﺘ ﺒ ﺖ و ﺑ ﺎ ذ ل ا ل ﺀ ﺗ ﺎ ب ﻋ ﺪ ا ﺑ ﻦ٠ ﻳ ﺮ د ا٠ﺗﻤﺐ ا ﻟ ﺒ ﺎ ﻧ ﺪ م ﻣﻨ ﻲ ﻫ ﻼ ف و ﻣ ﻦ
 و ﺧ ﺮا ﺳﺎ ن ا ﻟ ﻬ ﻨ ﺪ وﻻرﻏﻰ ﺣ ﻬ ﺎ ﺗ ﻪ ا ﺣ ﺪ .ﻣ ﻰ واو ﺿﻬﺎ اﻟ ﺤ ﺴﺮ ى ﻟ ﺒ ﺎ ﻧ ﺪ ا ﺧ ﻢ٨م
 ﻛﺎﻧ ﻮا وﺛﻤﺪ وﺛﻤﻮه ﻣ ﻨ ﻌ ﺔ ٠د وا ر ﻛ ﺘ ﺒ ﺮ ه و ﻋﻬﺎﺑ ﺮ ?ﻳﺮدن وﻟ ﻬ ﻢ ا ﻧ ﺘ ﺮ ك وﻟ ﻬﻔﺎ ؤة
 ا ﻟ ﺒ ﻬ ﻰ ﻣ ﻠ ﻚ ﺗ ﺒ ﻊ ا ﻻ د م ا ﺗ ﺒ ﺎ ﻋ ﺎ ﺗ ﺒ ﻌ ﺎ ﻫ ﻢ5ﻣ ﻠ ﺆ ﺑ ﻌ ﻬ ﺮ ن ا ﻟ ﺮ د ا ن ﻗ ﺪ ﻳ ﻢ ﻓ ﻰ
 و ﺣ ﺎ ﻟ ﺖ ا ﻟ ﺴ ﺒ ﺮ ﻳ ﺔ ﻋ ﻰ ﻟ ﻐ ﺎ ﺗ ﻬ ﻢ ﻓ ﺘ ﻐ ﻴ ﺮ ت ﺿ ﺮﺑ ﺎ ﺗ ﻪ ﺿ ﺮ ب ا ﻟ ﺪ ﺀ ز ا ن ﻧ ﻢ
 ﺳﻤﺮا ﺛ ﻤﺪ ﺣ ﺘ ﻰ ا ﻻ ﻣ ﻢ ﻣ ﻰ ﺟﺎ وو ﻫﻠ ﻢ ﺑ ﻤ ﻦ ا ﻟ ﺒ ﺎ د د ' ﻧ ﻠ ﻚ ﻟ ﻔ ﺎ ت ا ﻟ ﻰ
(y gí) ا ﻧ ﺜ ﺒ ﺘ ﻰ ﻣ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﺪ ك ﻏﺬﺑﺎ ه ﻓ ﺒ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﻘ ﻰ واﻻر ض ﺑ ﻤ ﺎ ذ ا ن ﻣ ﺪ ﺑ ﻤ ﻬ ﻢ
.neyleil őlelefgem a lántukaJ  . V .11 .Ö .1 ,kizstál kansázotnop sábiH *
V?F ٥Í lürebéh ,eső sukiil-tiin kátineinej a nuthaK **
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ﻰ ﻨ ﻴ ﺼ ﻟ او ﻰﻏوﺎﻏ ة ﺪ ﺣ ا و ﻖ ﻠﻤ ﻬ ﺳ ﺎﻬ ﻧاو' ﻞﻤﻐﻧ ﻚ ﺳ و ا ﻰ ﺘ ﺒ ﺜ ﻟ ا ى ﺪ ﻋ ﻰﻨﻴﻤﻌﻟا
ل١٠ﻦ ﺨ ﺘ ﻬ ﻛ ﺎ ﻤ ﻬ ﻟ . ﺪ ﺣ ا ن ا ﺀ ﺎ ﺒ ﻇ ﺖ ﻌ ﺒ ﺜ ﻟ ا ﻰ ﻋ ﺮ ﻧ ﻞ ﺒ ﻨ ﺳ ﻆ ﻟ ا ﺐ ﻳ عاﻮﻧاو 
ﺔ ﻳو ﺎ ﻓ ﻻ ا ﺀﺎﺒﻇو ﻰ ﻴ ﺼ ﻟ ا ى ﺀﺮﺗ ﺶ ﺤ ﻟ ا٠ﺶ ﻳ ن و د ﺎ ﻣ ۵اذر ﻦ ﻣ ع اﻮ ﻧا 
ﺶ ﻴ ﺸ ﺣ ﺐ ﻴ ﻄ ﻟ ا ﻰ ﺗو ا ﺎ ﻫ ﺎﻋ ﺮ ﻧ ﺔ ﻴ ﺘ ﺑ ﺪ ﻟ ا ﺔ ﻬ ﺠ ﻟ ا ى ذ ﻻ ا ن ا ﻞ ﻫ ا ﺖ ﻌﺒﺜﻟا
ﻻ ن ﻮ ﺿ ﺮ ﻌ ﻳ ج اﺮ ﺧ ﻻ ﻚ ﺴ ﻤ ﻟ ا ﻦ ﻣ ﻪ ﺠ ﺗ ا ﻮ ﻧ ﻪ ﻧﻮ ﻧﺰ ﺘ ﻳو ﻰ ﻠ ﻋ ﺎ ﻣ ﺮ ﻫ ﻪ ﺑ 
لﻮﻫاو ﻦ ﻳ ﺪ ﺣ و ا ﻪ ﻧ ﺮ ﺟ ﺮ ﻔ ﻳ ﻦ ﻣ ع ذ ا و ﺬ ﻟ ا ه ذ ر ﺔ ﺤ ﻠ ﺑ . و ﺶ ﻔﻧا م ﺪ ﻟ ﺎ ﺑ هﺮ ﻴﻏ و 
ﻦ ﻣ ع اﻮ ﻧا ش ﺪ ﻟ ا )1. a folytatást Jakutnál( ﺖ ﺼ ﻟاو و ذ ن ﺪ ﻣ ة ﺮ ﻴ ﺜ ﻛ 
ف ﺎﺿ ﺪ ﻓ ﻚ ﺴ ﻣ ﻞ ﻛ ' ة ﺪ ﺣ ﺎ ﻧ ﺎ ﻬ ﻴ ﻟ ا
«Tibet tartománya egy a sinai birodalomtól különálló királyság, lakos- 
ságának legnagyobb része himjáritákból áll ; ez országban ugyanis (valami- 
kor) egy tobba' .,jemeni király-) járt, azon, (tudósítások) szerint, melyeket 
a jemeni királyok történetéről előadtam munkámnak egy alább következő 
részében, abban a fejezetben, melyben a tobba királyokról szólunk. A tibetiek 
városi lakosokra és kóbor csapatokra oszolnak s utóbbiak turk nemzeti- 
ségűek. A turkok felettébb nagy számmal vannak s egy nomád turk törzs 
sem állbat meg ellenükben. Nagy tiszteletben állirak az OsszeS turk tör- 
zsek előtt, mert a r’égi időkben az uralom n.áluk volt s a turk törzsek 
most is reménylil؛, bogy az uralonr vissza fog szállni reájuk. Tibet tarto- 
mányának felesszámU sajátságai vannak úgy levegőjét, mint vizeit, száraz- 
földjét, lapályát, hegységét illetőleg. A'Tibetben lakók mindig mosolygók 
(s itt következik a fennebb idézett szöveg egész addig, a hol az állatok 
szelídségéről van szó). Ez a tartomány a hinr.jarita telepítvényekről kapta 
Tsubbat nevét', mert az - arab tsabatci ige a. m. «letelepedni», «megállan- 
dósúlni»;* van más etymologiája is e névnek, de a legvalószínűbb az, a 
melyet előadtunk. (A szöveg' folytatásának fordítását a tibeti pézsma 
dicséretének befejezéseig 1. fennebb.) Tib'etnek több városa van, melyek 
mindegyikéről egy-egy ,pézsmafaj neveztetik.»
A XVI-dik fejezetlren, ]. az id. franczia fordítás I. kötetének 350— 
356-dik lapjain.
ددوو ﻪﻴﻠﻋ ﻮﻫو ﻰ ﻓ هﺮﻜﺴﻌﻣ ﺎﺑرﺎﺤﻣ ﻰﻔﻌﺒﻟ ﻪﺑاﺪﻋا ب ﺎﺘﻛ ﻚﻠﻣ 
ﺖ ﺒﻨﻟا ﻦ ﻣ ن ﺎﻗﺎﺧ ﻚﻠﻣ ﺖﻌﺒﻧ' قرﺎﺸﻣو ضوﻻا ﺔﻤﺧﺎﺘﻤﻟا ﻰﻴﻤﺤﻠﻟ 
ﺪﻨﻬﻟاو اى ا ﻪﻴﺧا دﺮﻬﺤﻬﻟا ﻰ ﻓ ةﺮﻳﺪﻟا زﺪﻘﻟاو ﻚﻠﻣ ﺔ ﻜ ﻠﺳ أ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا
* Ezért írja egynéhányszor Tibetet Mas'udr o ، ٨j-nek.
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م ﺪ ﻟ ﺎ ﻗ ﻻ او ﺔ ﻌ ﺒ ﺴ ﻟ ا ى ﺪ ﻋ او ﻪ ﻟ ﺎﻋ اﻮ ﻧ ا ﻦﻣ ﻊ ﻟ ا١ب د ﺎ ﻛ ﺎﻬ ﻣ ﻞ ﻤ ﻌ ﻳ س 
ض را ﺖ ﻌ ﺒ ﺗ ﺎ ﻬ ﻐ ﻣ ج ﺎ ﻣ ﻰ ﺷ ﻮ ﺟ ﺔ ﻳ ﺪ ﺒ ﺗ ﺔ ﺑ ﺎﻣ و ﺔ ﻌ ﻄ ﻗ ﻒ ﻳ ذ ﺎ ﻌ ﺗ ة د ﺎﻣ و 
س ﺮ ﺗ ﺔ ﻴ ﻨ ﺒ ﺗ ﺔ ﺒ ﻬ ﻨ ﻣ ﺔ ﻌﺑر او ف ﻻ ا ﺎ ﻨ ﻣ ﻦﻣ ﻚ ﺴ ﻬ ﻟ ا
«Levél érkezett-hozzá (u. m. AnhSirvanhoz), a,ki éppen akkor vala- 
mely ellensége e'llen háborúra készü-lt. A levél a tibeti királytól volt (s 
így kezdődött) : Khákán, Tibet, és mind .azOn keleti tartományok királya, 
melyek Khinával s Indiával határosak, testvérének, a ki éppen olyan 
nagy erényei mint lratalma által s ura a középbirodalomnak és a hét ég- 
hajlatnak. Ajándékokat küldött néki Tibet azon csodadolgaiból, melyeket 
onnan kivisznek,-U.-  m. sz'áz t'ibeti vértet, száz fegyverzetet, száz aranyo- 
zott paizsot,' négyezer mann tibet-i pézsmát, még pedig az úgynevezett 
királyiból, mely még- a hólyagban van..»
A XXIV-dik fejezetben, a franczia kiadás II. kötetének 202_263-dik 
lapjain.
ﻢ ﻠﻘ ﻌ ﻬ ﻟ او ﻰﻓ ﺀﺎﻴﺣا ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ﻢ ﻫ ﺖ ﻌ ﺒ ﺜ ﻟ ا ﻢﻋ و ﻦﻣ ح٠ﻮﺑ ﻰﻠﻋ ﺐ ﺴ ﺣ 
ﺎﻣ ﺎﻧﺮﻜﻧ نا ﺾ ﻌﺑ ﺔ ﻌ ﺑ ﺎ ﺒ ﻛ ا ﻢ ﻬ ﺒ ﺗ ر ﻚﻟﺎﻨﻫ
«A turk törzsek közt a legtekintélyesebbek a tibetiek, a kik, a mint 
mondók, a himjár népből -valók s oda (Tibetbe) a Tobba dynastia vala- 
melyik fejedelme által telepíttettek.»
A XLVI-dik fejezetben, a franczia kia-dás n i .  k.-nek 253-dik 1.
ﻞﻬﻋ ﺖ ﻌ ﺒ ﺗ خ٠ئ ﺎﻬ ﺳ ﺢﺳﺮﻓ ﻰﻓ ﻰﺒﺘﻟﺎﻣ ﻦ ﻬ ﺜ ﻠ ﺛ و ﺎﺨﻨﺳﺮﻏ
«T-ibet liiterjedése hosszában .500 parasanga, szélességében 230.)
A LXH-dik fejezetben, a franczia kiadás IV. k.-nek 38-dik lapján.
II. A »Figyelmeztetés» czímű W-ütjöl.
ﺎﻬ ﻨ ﻣ و ﺮ ﻬ ﻧ ﺪ ﻔ ﻬ ﻟ ا ﻢ ﺠ ﻈ ﻌ ﻟ ا ف و ﺮ ﻌﻤ ﻟا ﺲ ﻌ ﻨ ﻌ ﺑ ﻮﻋ و ﻢ ﻈ ﻋ ا ﻦ ﻣ 
ن اﺮ ﻬ ﻣ ﺔﺒﻠﻋو ﻰ ﻛ ﺎ ﻣ ة ﺮ ﻴ ﻨ ﻛ ى ^ ﻢ ﻣ ﻻ ا ﻦﻣ ف ﺎﻐ ﺻ ا ﺪ ﻨﻬ ﻟا ﻢﻠﻫﺮﻴﻏز 
ﺔ ﺟ ﺮ ﻔ ﻣ و ﻦﻣ ﻞ ﺒ ﺟ ﺔ ﻴ ﺣ ﺎ ﻨ ﺑ ﺖ ﻌﺌﺘﻟا ﻻ ةز ﺎﻤﻋ ﻊ ﻨ ﻴ ﺑ ﻦ ﺳ و ﺖ ﺸ ﺘ ﻟ ا ﻰﻟا 
نا ٠ﺐ ﺼ ﺑ ﻰﻏ اﺪ ﻫ ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ ا ﺎﻬﻣ ﻰﻠﻳ ة ﺮ ﻳ ﺰ ﺠ ﻟ ا ئ و ﺮ ﻌﻬ ﻟا ةﺮﻳﺰﺠﺑ ة اﺮ ﻌ ﻟ ا
ﻦﻣ ﺮ ﺋ ﺰ ﺟ ﺪ ﻨﻬ ﻟا
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«Innen ered In d ia , (azon) nagy folyója, m elynek Ganges a neve s a 
m ely nagyobb m in t a M ahrSn s ennek partja in  többféle nép lakik, indiaiak  
és nem indiaiak. A G'anges egy. tibe ti begyből ered, közte s Tibet közt 
lakott belyek nincsenek egész odáig, lrol azon tengerbe folyik, a mely 
A l-'u râ t (a. m. «a mezitlenek» szigete) nevű indiai S'zigetet Ovedzi.
L. a ؛ ﺔ ﺒﺒ ﻨ ﺘ ﻟ ا jU vT czinm  kön'yv De Goe.je á ltal eszközölt kiadásának 
56-dik lapján.
ﺎﻬﻨﻣو ﺮﻬﻧ ﻒ ﻟﺄﻛ دﺀو ن ﻮﻜﺤ ﺒﺟ رﺎﻬﻧ ﻊ ﻠ ﺑ ﻦﻣﺪﻤﻟاو مزراﺆﺧو هأﺪ ﺒﻣ
س ن ﺮ ﻴ ﻋ ﻰ ﻓ ﻢ ﻴ ﻠ ﻗ ﻻ ا ﺲ ﻣ ﺎ ﻣ و ا ﺀاوو ط ﺎ ﺑ ﺮ ﻟ ا ى و ﺮ ﻌ ﻤ ﻟ ا ن ﺎ ﺜ ﺷ ﺪ ﺒ ﺑ ﺮ ﻫ و 
ﻰ ﻠﻋ. ﺮ ﻜ ﺘ ﻧ س ر د ﺀ ﺎﻣرد. ﻦ ﻣ ﺔ ﻐ ﺑ ﺪ ﻣ ﻊ ﻠ ﺑ ﺮ ﺧ آو ﺎﻬ ﻟ ﺎ ﻤ ﻋ ا ﻦ ﻣ ﻚ ﻟ ذ 
ﻪ ﺟ ﺮ ﻟ ا ﺎﻨﻋو ظ ﺎ ﺑ ﺮ ﻟ ا ﺮ ﻐ ﺛ ﺀ از ﺎﺑ س ﺎ ﻨ ﺟ ا ﻰ ﻣ ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ل ﺎ ﻘ ﻳ ﻢ ﻬ ﻟ ن ﺎﺧ و ا★ 
ﺖﺴﺗو ن ﯫ ﺋ ا و ﺮ ﻀ ﺣ و ﺪ ﺑ و ف ﺮ ﻌ ﻳو ا ﺬ ﻋ ﺮ ﻬ ﻐ ﻟ ا ك ﺎ ﻨ ﻫ ا ﺬ ﻬ ﺑ ﺲ ﻔ ﺟ و ا 
ن ﺎ ﻔ ﻳ ا
«Innen folyik a K alaf s ez a DseihUn, Belkh, Tarm idz és K hvárezm  
folyója ; eredete az ötödik égalj forrásaiban talá lható  a badakbsani határ- 
erődítm ény m ögött s ez húsz nap i já ró  földre van B elkh városától s ezen 
földrész tartom ányainak  véghelye. Ez az erődítm ény liatárliely  a turliok 
ukhan, tibbet és aighan nevű törzseivel szemben, részben m egtelepedettek, 
részben kóbor törzsek, s ez a folyó az aighan  törz-sről o'tt A ig h a n -nak 
neveztetik.»* *. '
A 64-dik lapon.
* T. i. ن ﺎﺷ و .
** A hírneves a rab 'tu d ó s  M as'udi, a m in t látjuk, T ibetről szóló isme- 
re te it Ibn  K hordadhbeh s a l-ía 'kúb i könyvéből m erítette.
ABU ])OLEF.
ﻢ ﺛ ﺎﻧﺮ ﺻ ﻰ ﻟ ا ﺔ ﻠ ﻳ ﺪ ﻗ ى رﺀت ﺖﻌﺒﻘﺑ ﺎ ﻧﺮ ﺳ ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ ﻦ ﻴ ﻌ ﺑ ر ا ﺎ ﻣ ﺮ ﻳ 
ﻰﻓ س ا ﺔ ﻌﺳ و ى ﺪ ﻐ ﺘ ﻳ ﺮ ﺒ ﻟﺎﺑ ﺮ ﻴ ﻌ ﺸ ﻟ ا و ﻰ ﻠ ﻗ ﺎ ﺒ ﻟ ا و ﺮﻳﺎﺳو م ﺮ ﺳ و ا 
ل ﺮ ﻴ ﻘ ﻟ او ب ﺎ ﻨﻋ ﻻ او ﻪﻛارﺀل او ن ﺮﺴ ﺒﻠﻳو ج٠ﻊ ﻳ ﻰ ﺴ ﺒ ﻠ ﻟ ا ﻢ ﻬ ﻟو ﺔ ﻨ ﻳ ﺪ ﻣ م٠ن 
ﺐ ﺤ ﻘ ﻟ ا ن ﺰ ﻴ ﺒ ﻛ ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ ﺖ ﻌ ﻴ ﺑ ةدﺎﺒﻋ ص ﺀلﺮ ﻠﺟ ﺮ ﻔ ﺒ ﻟ ا ﻵ ذ ﺮ ﻫ ﺪ ﻤ ﻟ ا ﻪ ﻳ ذ
5*
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م ﺎ ﻨ ﻤ ﻫ أ ﻦ ﻣ نوﺮﻤﺗ ﻦ ﻟ ا ﺮ ﻏ ﻰ ﻜ ﺴ ﻤ ﻟ ا ﺎﻬ ﻟو م ﻮ ﻗ س ﺲ ﻤ ﻠ ﺴ ﻤ ﻟ ا ﻲﻟاو٠د و 
ى ر ﺎﺼ ﻨﻟ او س ﻮ ﺒ ﻟ ا و ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا و ن ﻮ ﻟﻮ ﻳ و ة و اد ﻻ ا ﻰ ﻟ ا ىﻮﻠﻌﻟأ ى ﺀ اﺮ ﻔ ﺒ ﻟ ا 
ﻻ و ي٠ن ﺮ ﻜ ﻟ اﺀ٠ﻢ ﻬ ﻳ ا د د ا ﻻ ا ﺔ ﻋ ﺮ ﻘ ﻟ ﺎ ﺑ 5ا٠ﻢ ﻫ س د ﻢ ﻳ ا ﺮ ﺟ ق ﺎ ﻳ ﺎ ﺒ ﺧ و 
ﻢ ﻬ ﺗﻼ ﺻ و ﻰ ﻟ ا ﺎ ﻜ ﺒ ﻧ
«(Baghrads területéről) a tibeti törzs által lakott vidékre érkeztünk, 
a melyen negyven napig bizton és bátran utaztunk. A tibetieli búzával, 
árpával, babbal, különböző húsfélékkel, tejjel, szőllővel és almával táplál- 
-koznak. Különböző ruhanemüeket 'viselnek. Egy nagy városuk van nádból 
épült házakkal, s, ebben egy szurkolt ökörbőrökből alkotott templomuk 
diszlik, a templojnban , készült' bálványaik láthatók.,
Mohammedanusok, zsidók, keresztények, mágusok és indiaiak lakják 
Tibetet. Baghrads fejedelmének adót fizetnek, és sorssal választott kirá- 
lyaik vannak. Igazságszolgáltatásuk kiterjed a különböző bünüg^kre.»*
B. «Be Itinere Asiatico stb.», kiadta Schlœzer Kurd (Bei'lin, 1845.
ALISZTAKHRI.
ﻒ ﻜ ﻛ . ﻦ ﺒ ﻤ ﻌ ﻟ ا ﻞ ﺧ ﺪ ﻧ ' ﺎﻬ ﻴﻏ ﺮ ﺑ ا ناﺪﻠﺑ ك اﺮ ﺗﻻ ا ﺾ ﻌ ﺑو ﻦ ﺴ ﻟ ا 
ﻰ ﻣ و ناد ﻦ ﻳ د د ﻞ ﻫ ا ن ﺎ ﻧ و ﻻ ا م٨ﻢ ﻫ ﺔ ﻜ ﻠﻤ ﻣ و ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا ﻞ ﺧ ﺪ ﺗ ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ 
ﺪ ﻐ ﺴ ﻟ ا ﻲﻤﺸﻏو ر فﺮﻨﻫو ﻦ ﻣ ﺖ ﻌﺴ ﻟا ﻦ ﻣ و ناد ﻢ ﻬ ﻨ ﻳ ﺪ ﺑ
«A khinai birodalomba vannak foglalva a' többi turk .tartományok 
és Tibetnek is egy része, ,oda tai-toznak azok továbbá, a kik közülök 
bálványimádók. India királyságának részét alkotja Szind, Kasmir, Tibetnek 
egyik területe, s azok, kik ezek vallásában hisznek.»
A Be Goeje kiadás 4-dik lapján.
ﺎﺗﺎﻏ ضوا ﻦ ﻴ ﺼ ﻟ ا ﺖ ﻌﺴ ﻟاو ﻢ ﻬ ﻠ ﻓ ن ﺎ ﺴ ﻟ ﺎ ﻤ ﻣﻒ ﻟ ا ﺬ ﻬ ﻟ ﺦ ﻧ و ﻵ ا
«A khinai s tibeti nyelv különbözik ezektől a (turk) nyelvektől.»
A 9-dik lapon.
* Útleírásának egyik jelentékeny részét لakut geor. szótárának 
ﻦ ﻴ ﺼ ﻟ ا  ez. fejezetében köz'li; Kazvini is soka-t merített innen.
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A toghuzgliuzok (ﺰﻏﺰﻐﺗ) és khinaiak Tibettel 'szomszédosok.
A l O d i k l .  س٢
ﯪاو ﺖ ﻴ ﻟ ا ﺎﻳﺀنﺎﻤﻧ ن ﺪ ﺑ ضرا ى ﺪﺼ ﻟا ﺪ ﻨﻬ ﻟاو ﻰﻏراو اا٠ﺔ ﻌ ﻟ ; ه  
ﺰﻏﺰﺧﺬﻟاو م د و سرﺎﻤﻧ ﺀبوﺎ ﻳ ﺪ ﻧ ﻰﻤﻧ ﺔ ﻜ ﻟ د اا٠ﺪ ﻐ ﻫ ﺎﻬﻤﻬﻌﺑو ﻰﻤﺛ م٠ﺦﻜﻟ  
ﻰ ﻴﻤ ﻌ ﻟا ﻢﻬﻟو ﻚ ﻠ ﻣ ﻢ ﺑﺎﻗ ﺔﺴ ﻔﻨﺑ ل ﺎﻘ ﻳ ق ا ﻪﻠﺻ ا س ةﺀبﺎﺒﺗوا هدواو
ﻢﻠﻋ ا ج
«A mi Tibetet illeti,. ez (a tartománj-) Kliioa, India, a kkarlndsok 
földje, a toghuzghuzok és a perzsa tenger közt. fekszik, egyik része Indiába, 
másik része Khinába ékelődik, önálló királyuk, van, a kinek nemzetségé- 
ről azt mondják, hogy a Tobba dynastiából venné eredetét. Tudja Isten.»★  
A. 11-dik lapon.
ﻢ ﺛ ﻰ ﻬ ﻨﻐ ﻳ ﻰ ﻟا ﻞﺣ اﻮﺳ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا ﻰ ﻘﺣ ﻰ ﻬ ﺘ ﻨ ﻳ ر ا ﻞﺣ اﻮﺳ ﺖ ﺒ ﺘ ﻟ ا
ﺎﻬ ﻌ ﻠﻬ ﻨﻴﻓ ر ا ضدا ﻦ ﻴﺼ ﻟا
«India parijához .؛ut, a, míg végre Tibet pai'tjára ér s ezen áthalad 
Khinába.«
A 29-dik 1.
A ﻞ ﺣ ﺎ ﺳ ﻒ ﺳ  a 35-dik lapon is előjön.
A 280.-és 288-dik Íapo-n szó van a tibeti pézsmáról ('ﻚ ﺴ ﻤ ﻟ .**
IBN HATJKAL.
ﺔﻜﻠﻤﻣو ﻰﺑﺪﻤﻟا ﻞ ﺧ ﺪ ﻳ ﺎﻬﻴﻤﻧ ﺮ ﺑ ﺎﺳ ىاﺪﻟد ﺎﺜﻟاﺮﻗﻻا ﺾ ﻌﺑو ﺖ ﺒ ﺘ ﻟ ا
ﻦﻣو ناد ؛ﻢﻬ ﻨﻳﺪ ﺑ
«A mi a khinai birodalmat illeti, elrliez hozzátartoznak az összes 
turk tartományok, Tibetnek egy része s azok, kik vallásukat követik..)
L. a De Goeje kiadás 9-dik lapján.
Ugyanezen a lapon van Tibetnek azon részéről szó, mely Indiába, 
ékelődik.
ﺮ ﻴﺧ ﺮ ﺧ و  (igy) ﯪاو ﺰﻏﺰﻐﺘﻟا ﻞ ﺒ ﺒ ﻘ ﻧ ﺎﻣ ﻦ ﻳ د ﺖ ﻴ ﻟ ا ضراو ﺔ ﻴ ﻟ ﺰ ﻐ ﻟ ا
ﺔﻜﻠﻤﻣو ىﺪﺼﻟا
٠ Ezt az a'datot talán közvetve Mas'udiból vette.
** Isztakliri Abu Zeid Belkhi munkáját irta ki, mint a, liogy ezt De 
Goeje kimutatta, ugyanezt tette Ibn Haukal vele.
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«A m i a toghuzghuzokat ille ti, ezek egy  törzset alkotnak Tibet, a- 
kharlukhok földje, a kk irkbizek és a khinai birodalom  közt.»
A 14-dik Ía.pon.
ﺎﺛاو ﺖ ﺌ ﻓ ا ﺎﻬﺋﺎﻏ ﺲ ﺑ ضوا ﻦ ﻴ ﻣ ﺀ ا ﺪ ﻨ ﻌ ﻟ او ﻰﻏراو ﺔ ﻴ ﺴ ﻟ ﺰ ﻤ ﻟ ا 1 
ﺰﻏﺰﻐﻛاو ﺮ ﻤ ﺑ و ﺲ ﻧﺎﻓ ﺎﻬﻤﻔﻌﺑو ﻰﻏ ﺔﻜﻠﻤﻣ ﺪ ﻨ ﻬ ﻟ ا ﺎﻬﻤﻔﻌﺑو ﻰﻤﻧ ﺔ ﻜ ﻠﻤ ﻣ 
ﺲﺴﺣا ﻪﻟز٠ ﻚ ﻠﻣ م د ﯪ ﺔﺴ ﻔﻨﺑ ل ﺎﻘ ﻳ ن ا ﺔﻠﺻ ا س ﺔ ﻌ ﺑ ﺎﺒ ﺘ ﻟ ا ﺔﻠﻟاو ﻢ ﻠﻋ ا ﺄﺗ 2
A  15-dik Ía.pon.
ﺎﺛاو ﻰﻓزا ﺪ ﻨﻬ ﻟا نﺎﻤﻧ ﺎﻬﻟﺮﻨﻋ ﻦ ﻣ ﻞﻤﻋ ناﺮﻜﻤﻣ ﻰﻤﻧ ﻰﻏوا ةدﺮﺼﻨﻤﻟا
ئ ﺪﻐ ﻟاو ﻮ ﺒﺳ و ﺪ ﻠ ﺑ ﺪ ﻐ ﺴ ﻟ ا ﻰﻟا ن ا ﻰ ﻬ ﺘ ﻧد ﻰﻟا ج ﺮﺜﻓ ﻢﻗ هز ﺮ ﻤ ﻧ
ﻰﻟأ ﻰﻏزا ﺖ ﺌﺌ ﻟ ا ﺮ ﻤ ﻧ ﻦ ﻣ ﺔﻌﺑزا ﺮﻬﺷا ﺎﻬﺿﺮﻋو' ﻦ ﻣ ﺮ ﻤ ﺑ سرﺎﻤﻧ 
ﻰ ﻠﻋ ﻰﻏزا ج ﺮﺘﺗ ﺮﺴ ﻧ ﻦ ﻣ ﺔﺋدﺎﻧ ﺮﻬﺷا ه
«A m i Indiát ille ti, (földrajzi) bosszúsága H okrán tartom ánytól fogva. 
-  területén , (ligy  szintén) A l-B ndba és. a többi szind tartom ányok- 
tó i fogva odáig, ho l a K annaudsba visz s azt átbala.dva Tibetbe, körülbelül 
négy  hónapi járóföldet teszen  ki. Szélessége a P erzsa-tengertől K annands 
földjén át három  hónapi járásföld.»
A 16-dik 1.
ﻢ ﺛ ﺮ ﺒﻌ ﻳ ن ﺮ ﻤ ﻴﺟ ﻰﻟا ﻦﻴﻜﻧاﺮﻓ ﺬﺧﺎﻳو ﻰﻤﻧ د ﻼ ﺑ ﺔ ﻴ ﻤ ﻟ ﺮ ﺴ ﻟ ا 
ﻰﻔﻌﻳو ﺖ ﺒ ﺘ ﻟ ا ر ا ﺪ ﻠ ﺑ ﻦ ﻴﺼ ﻟا ﺮ ﻤ ﺳ او ﻆ ﻴ ﻤ ﻤ ﻟ ا ﻰ ﻓ ﺔﻬ ﺟ ق ﺮﺸ ﻤﻟا
“Aztán (az utas) a D seihünon átkelvén, s a kharlukhok ‘ 
nak tartva, s Tibet egy  részén áthatolva a sina.i birodalom ban keleten  
egész a földet körülövedző tengerig  ju t el.»
A 30-dik 1.
A 36-dik lapon éppen csak em lítve van Tibet a.z Indiából Khinába 
vezető szárazföldi Uton.
A 40-dik Ía.pon szintén  csak em lítve van Tibet India, és K hina közt. 
A 104-dik Ía.pon, a. liol a hom okpusztákon tett utakról van szó, ha- 
sonló em lítés van.
ﺮﺣو ﻞ ﺒ ﺟ ﻰ ﻠﻋ ﺮﻳﺪﻏ ﻰﻏزﻻا حوا ق ﺮ ﺸ ﻟ ﺎ ﺑ ﻦ ﻣ ﺪ ﻠ ﺑ ﻦ ﻴﺼ ﻟا 123
1 H ibásan pontozva ﺔﺒﻌ ﻟﺮﺧ  helyett.
2 Isztakhriból kiírva, a m iért is a szöveg fordítá-sát nem  '
3 Alançure-rôl 1. fenjiebb Ibn K hordadhbeh-nél.
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ﺎ ﺟ ر ﺎ ﺧ ﻒﻣ ’ﺮ ﻌ ﺒ ﻟ لا٠ﺊ ﻌ ﻴ ﻋ ﻰﻠﻋ نﺎﺣو ﻊ ﻄ ﻘ ﻴ ﻓ دﻼﺑ اﺖ ﺑدا ﻻ ﻰﻓ 
ﻲﻨﻄﺳو ل د ﻰ ﻟ ﺀ ﺎﻬ ﺑر ﺎﻐﻣ ق ر اﺪﻣو ددﺎﺑ ٠ﺔ ﺌ ﺟ ﺔ ﺌ ﻐ ﻟ أ
«A föld hátán létező hegyek kezdete -keleten van a khinai birodalom- 
ban, s a földet líörülövedző tengerből emelkedik ki s Vakhkhän-nak tart, 
Tibetet áthasitja, de nem, középén, 'Iranern nyugati oldalán s a kliarlukhok 
tartományának keleti részén-(át vonul).»
A 109-dik 1.
وﻢ ﻌ ﻳ ’ﻲ ﻨﺑ ا ﻚ ﺴ ﻣ ﺲ ﻟ ﻖﻳﺮﻃ ق ﯪو س ﺖﺴﻟا ت٦
«A pézsmát ١ Tibetből Vakhkhan-on át viszik.))
A 327-dik 1.
A -337-dik Íapo'n szintén a tibeti pézsmáról van, szó,' mely a többit-, 
éppen úgy, mint a khirgiz pézsma, értékében s jóságára nézve felülmúlja.
ySÓ ىﺬﻟاو ﻢ ﺧ ﺎ ﺘ ﻳ ش ﺀ ﻮ ﻟ ا ﻞﺜﻔﺣ اﺀو ن ﺎﻋ و ذ ﺔ ﻨﻴ ﻔﺴ ﻟاو ﺎﻤﻋو ر!د
عﺔﺑ.و ﺎﻤﻬ ﻨﻣ ﻚ ﺴ ﻟ ا ﻖ ﻴﻓﺮ ﻟاو نﺎﺟردو ندﺎﻌﻣ ص اا٠ﻒ ﻏ ذﻮﻳﺮﻏ ﻰﻓو  
ﺔﻳدوا ﻞﺌﻔﺤﻟا بﻮﺒﻧ ﻊ ﻤﺠ ﻳ ﻰﻓ لﻮﻴﺴﻟا ىﺮﺠﻧ م٠ن ﺀلﻼﺑ ﯪون
ﻰﻨﻴﺑو نﺎﺧو ﺖﺒﺘﻟاو ﺐﻳﺮﻗ ،
«Al-Vakhes és Al-Khottal-lal szomszédos Vekhän és Asz-Szefina, a 
mely líét utóbbi tartományt bálványimádók lakják ; innen pézsmát és rab- 
szolgát viszneli ki. Vakhanban igen értékes ezüstbányák vannak s Khotta. 
vOlgyeilren aranyat gyűjtenek a vakban؛ hegységből eredő patakokban 
Vakhän már líözel van Tibethez.»»
Itlriszi I, 492. mondja, hogy a tibetiek ^ al-Botem-mell
és a Khakän alattvalóival' kereskedést folytattak. Vasat, ezüstöt, drága- 
köveket, párduczbőröket és péz'smát Iroznak. Fővárosuk egy jnagaslaton 
épült, a melynek alján egy a ن و ﺮ ﺑ  nevű tóba ömlő folyó folyik, a' mely 1
1 Itt is ugyanaz a lrelytelen pontozás mint fennebb. Isztakhrinál De
Goeje ؛ Íad؛ sában اا٠ﺪ ﺒ ﺠ ﻟ ﺮ ﻣ  áll.,
٥ Vakhan a pamiri fennsíkon.
'؛ Mint fennebb megjegyeztük, Ibn Haukal nagy részt Isztakhri müvét 
irta ki.
A 349-dik .
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 ﺑﻌﺮﻟﺪ٠ وبﺀض ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻜﺴﺮ ﻳﻌﻮﻟﻊ * رﺳﻜﺸﺮى٠اا وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻀﻢ ﺗﺒ ﺖ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺧﺪم اوﻟﺦ ﺑ ﻔ ﻨ ﻊ ﻣﻮﺳﻰ ن٠ب د٠ﺳﻊ بﺀر اﺑﻮ ورواه ﺛﺎﻧﺪه ﺑ ﻔﺘ ﺢ
 ﻧﻤﻰ ﻋﻰ ﻗﺒ ﻞ ﻟﺘﺮك1 ﺑﺎرﻏﻰ ﺑ ﻠ ﺪ وﻋﺮ ﻛ ﺘ ﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺎت ذى ﻣ ﺸﺪد٠
 دة1ا، اﻟﻤﺪرب ﺟﻬﺔ س ﻃﺮﻟﻬﺎ اﻟ ﻬﻨ ﺪ ﻟﺒﻼﻧﻰ اﻟﻬﺘﻨﺎﺧﻢ اﻟﺮاح ا ﻻﻗﻠﻴﻢ
ﺑﻌﺾ ذى وﻧﺰت دردة وﺛﻼﺛﺮن ﺳﺒﻊ وﻋﺮﻏﻤﻬﺎ درﺟﺔ وﺛﻼﺛﺮن
ا ﺣﺪ ى ن٠م وﺣﺴﻨﺎذم ن اﻟﺤﺪﺗﻨﻢ ﻟ ﻜ ﺔ ٠ﻟﻪ ة٠ﻣﺬذاخ اﺑﻠ ﻜ ﺦ ﺳﻌﺖ ان أ ﻛﻨ ﺐ
 ﺟﻬﺔ وس اﻟﻬﺒﺎﻫﻠﻠﺔ ﻟﺒ ﻼد اﻟﻤﺸﺮق ﺟﻬﺔ وس اﻟ ﻬﻨ ﺪ ﻻرﻏﻰ ﺟﻬﺎﺗﻪ
وﻷﺀﻟﻬﺎ ودره ﺳﻌﺔ ﻧﻮات وﻋﻤﺎﺑﺮﻛﻨﻴﺮة ﻣﻨ ﻦ وﻟﻬﻢ اﻟﺬرك ﻟ ﺪ ﻷد اﻟﻬﻔﺮب
 ﻟﻬﻢ ﻳﻘﺮم وﻻ (vl o. )ﻛﺜﺮة ﻛﻨﻴﺮة ﺗ ﺪ ؛ ك ﻻ ﺗﺮك٦وﺑﺪاو.ﺑﻬﻢ وﺑﺪو ﺣﻀﺮ
 اﻟﻤﻠﻜﻰ ﻻن اﻟﻘﺒﻰ اﺟﻨﺎس ﻏﻰ رن٠ﻣﻌﻆ وﻋﻢ اﻻﺗﺮاﻛﻰ ﺑﺮادى س ا ﺣﺪ
 ﺑ ﻼد وﻏﻰ ٤ اﻟﻴﻬﻢ ﺳﺪﻳﻌﺮد ا د ﻟ ﻚ ان اﺣﺒﺎزﻋﻢ وﻋﻨﺪ ﻗ ﺪﻳ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎن
 اﻻﻧﺴﺎن ﻳﺰال وﻻ وﺟﺒﺪﻳﺎ وﺳﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﻤﺎﺀﻋﺎ ﻋﻮاﺀﻫﺎ ﻓﻰ ﺧﺮاﺛﻰ اﻟﺴﺖ
 واﻟﻔﻬﺮم واﻟﻬﻬﺮم واﻻﺧﻄﺎر اﻻﺣﺰان اد ﺗﻌﺮض ﻻ ﻣﺴﻨﺒﺸﺮا ﺿﺎﺣﻐﺎ ﺑﻬﺎ
 ﻋ ﻌﺎ ﻳ ﺐ ﻧ ﻔ ﻌ ﻰ’ وﻻ و ﺷﺒ ﺎ ﻧ ﻬ ﻢ ﻫﺮﻟﻬﻢ5و ﺷﻴﺮﺧﻬﻢ ذﻟ ﻚ ﻓﻰ ﻳﺘﺴﺎوى
 ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﺪ م ﻃﺪدﺣﺔ ﺗﻐﺮى د ﻟ ﺪ وﺀر واذﻳﺎرﻋﺎ وﻣﺮوﺟﻬﺎ وزﻋﺮﻋﺎ ﻫﺎ١ذﻫﺎ
ذﺑﻌﺖ٠ وارﻳﻨﺪﻳﺔ وﺑﺸﺎﺷﺔ ﻃﺒﻊ ﺑﻌﻒ اﻫﻠﺔ وﻓﻰ وﻏﺪره اﻟﻨﺎ ﻃ ﻖ ا ﻟ ﻌﻴ ﺮا ن
.lózs  gali mlakla ilasc lőrtebiT ,ózárayga mnárok sevenri H *
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 ت١٠ﻣﺎ ا ذا اﻟ ﻤﻴﻌ ﺖ ا ن ﺣ ﺘ ﻰ ا ﻟ ﺰ ﻧ ﻌ ﻰ واﻧﺰاع ﻵ ﺀ ى٠ال ا ل٠ا ﺳﺘ ﻊ 5ﻛﺎ ﺛ ﺮ ﺀﻟﻰ
' ﻧ ﻘ ﺶ وﻟ ﻬﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻫﻢ ﻳ ﺒ ﻌ ﻖ ﻛ ﻤ ﺎ ا ﻟ ﻌ ﺮ ن ﻛ ﺜ ﻴ ﺮ ا ﻋﻠ ﺔ ﻳ ﺪ ا ﺀ ل ﻻ
و ﺟﻮه ﻓ ﻰ ' ﺑ ﻈ ﻬ ﺮ ا ك ﺣ ﻌ ﻰ ﻋﺎ ر ذ ﺑ ﻬ ﻢ و ا ﻟ ﺌ ﺒ ﺜ ﺮ ا ﻳ ﻌ ﻔ ﻰ ﺀ ﻓ ﻰ ﺑ ﻌ ﻔ ﻤ ﻬ ﻢ
 / ىvlo) 0. )ووﺗﺐ و رﺑ ﺖ ﻧﻤﻴﻪ ﺛ ﺒ ﺖ ﻣ ﻤ ﻦ ﻧ ﺒ ﻌ ﺖ ﺳﻨ ﻴ ﻌ ﺖ ا٠واذ ٤ ﺑ ﻬ ﺎ ﺋ ﻤ ﻬ ﻢ
 ي ا ﻟ ﻌ ﻌ ﻢ ﻟ ﻐ ﺔ ﻧﻤﻰ ﻟ ﻴ ﺴ ﺖ ﺀ اﻟﺜﻨﺎ ﻻن ﻧﺎﺀ ،ا ﻟ ﺜ ﺎ ﺑ ﺪ ﻟ ﻌ ﺖ ﺛ ﻢ ﺣﻨﻴ ﺮ زﺟﺎل
 ﻋﺪ ر دﻗﻰ ا ﻟ ﺒ ﺲ س د ا ر ا ﻻﺛﻤﺰن ﺗ ﺒ ﻊ ا ق ﻧﻠ ﺨ ﻰ ﺣ ﺪ ﻳ ﻌ ﺚ ﻣ ﻦ وﻛﺎن
 ذﺑﻨﺎﻫﺎ ﺧ ﺮا ب وﻋﻰ ﺳ ﺮﻧ ﺪ د وا ﺗ ﻰ د ﺧ ﺎ ز ا ﻳ ﻨ ﻪ ﻣ ﻦ وﺛﻠ ﺮ ى ﺟﻴﻌﺮن ﻧ ﻬ ﺮ
 ا ﺗ ﻰ ﺣﺘﻰ را٠ش ا ﻟ ﺬ ر ى د ﻷﻧ ﻰ ﻏﻰ ا ﻟ ﺼ ﻴ ﻰ ﻧ ﺘ ﻨ ﺪ ر ﺳﺎ ز ﺛ ﻢ ﻋﻠﺪﻫﺎ واﻗﺎم
 وا ﺳ ﻜ ﻰ ة٠ﺀﻇﺐ م>ﻧﻴﺬع ﻫﻐﺎﻛﺊ ﻧﻤﺎﺑﺘﻐﻰ و ﺀا ﻛ ﻶ ا ﻟ ﻬ ﻴ ﺎ ه ﻛﻨﺒﺮة وا ﺳﺪ ة ﺑﻼدا
اﻟﻰ OUJS ا ﻟ ﺪﻳ ﺮ ﻳ ﺴ ﺘ ﻄ ﻊ ﻟ ﻢ ى٠م اﺻﻌﺎﺑﺔ ر ى٠ ا ﻟ ﻐ ﺎ ﺛ ﻼ ﺛ ﻴ ﻦ ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ
 ا ﻟ ﻔ ﺰ ا ﻋ ﻰ ﻋﻠﻰ د ن د ﻋ ﺒ ﻞ ا ﻏ ﺘ ﻔ ﺮ و ﻗ ﺪ ﺛ ﺒ ﻌ ﺖ ا ﺀ ا٠وس 3 ﻟ ﺤ ﺪ ﻳ ﻰ
ﻧﻤﻐﺎ ل ا ﻟ ﻜ ﻨ ﻴ ﻌ ﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎزﻏﻰ ا ﻟ ﺬ ى ﻗ ﺼ ﻴ ﺪ ﺗ ﻪ ذ ى ﺑ ﺪ ﻟ ﻚ
ﺀ ا ﻛ ﺎ ﺗ ﺒ ﻴ ﺘ ﺎ ﻛﺎﺗﺮا اﻟﺤﺪﻳﻰ و ﺑ ﺎ ب ﻣﺮو ﺑ ﺪ ا ب ا ﻛ ﺘ ﺎ ب ﻛﺘ ﺠ ﺮا وﻋﻢ
ذذة ٥ /ر ٥/ Í؛ س
ا ﻟ ﺘ ﺒ ﺘ ﻴ ﺘ ﺎ ﻫﺘﺎ ر ى ﺀر ﺳﻮا و ﻋﻢ ﺳ ﻬ ﺮ ﻓ ﺘ ﺪ ا ﻗ ﺪ ﻳ ﻬ ﺎ را٠ﺳﺪ و ﻫﻢ
 وﻟ ﻬ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻳ ﺔ ﻋ ﺪ ه ا ﻟ ﻰ ا ﻟ ﻌ ﺮ ب زى ﻋﻠﻰ ﺑ ﻌ ﻔ ﻤ ﻬ ﻢ ز ﺀم ﻓ ﻴ ﻤ ﺎ و ا ﻃ ﻬ ﺎ
 ا ﻟ ﺘ ﺮ ك ا ﻫ ﻤﺘﺎ ف س د و ﻟ ﻬ ﻢ س ﻳ ﻊ٠ب وﻗﻬﺮوا ﺷ ﺪ ﻳ ﺪ وﺑﺎ س ﻏﺮو ﺳﺒﺔ
 ﺛ ﻢ ﺑ ﺄ وﻟ ﻬ ﻢ Iا ﺗ ﻘ ﺪ ا ﻳ ﺎ ﺀ ﻟ ﻴ ﻬ ﻢ ﻣﻠ ﻜ ﻰ ﻣ ﻰ ﻛ ﺎ ل ﻳ ﺴ ﻴ ﻮ ن ﻗ ﺪ ﻳ ﻬ ﺎ وﻛﺎﻧﻮا
 ﻣ ﻦ ﺗ ﻌ ﺎ و ر ﻋ ﻢ ﻣ ﺎ ا ﻟ ﻰ و ﻟ ﻔ ﺘ ﻬ ﻢ ﻫ ﻴ ﺘ ﻨ ﻬ ﻢ ﻏ ﻨ ﺪ ﻳ ﺮ ت ﺿﺮﺑ ﻪ ا ﻟ ﺪ ﻋ ﺮ ﺿ ﺮ ب
 ا ﻟ ﻤ ﺴ ﻜ ﻰ ، ﻏﻠ ﺒ ﺎ ا ﺑ ﻲ ا ﻟ ﻨ ﻰ رﻏﻰوا ﻻ ﺑ ﺨ ﺎ ﻗ ﺎ ن ﻇ ﺰ $ ﻳ ﻢ ﻏﺴﻬﺮا ا ﻟ ﻨ ﺮ ى
 ا ﻛﺪﻳﺘ ﻰ ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﺜ ﻤ ﻨ ﻰ ﻧﻤﻐﻤﻞ ا ﻧ ﻤﺎ ﻣ ﺸ ﻬﻠ ﺔ و ا ﺣ ﺪ ة وا ﻟ ﺼﻴ ﻐ ﻰ ا ﻟ ﺜ ﻤ ﻨ ﻰ
 ا ﻷﻧ ﺎ وﻳ ﺔ واﻧﻮاع ﻃ ﺪ ب٠اا ﺳ ﻐ ﺒ ﻞ ﻧﺮﻋﻰ ا ﻟ ﺌ ﻤﻌ ﺖ ﺀ ﻇ ﺒ ﺎ ا ن ا ﺣ ﺪ ﻋ ﻬ ﺎ ﻻ ﻣ ﺮ ﻧ ﻰ
ا ﻫ ﻞ ا ن ﺣ ﺮ5ا وا ﻻ ﻣ ﺮ ا ﻟ ﻌ ﺸ ﻴ ﺶ 'ﻧﺮﻋﻰ ا ﻟ ﺼ ﻬ ﻦ ،و ﻇ ﺒ ﺎ (vlo. )ا ﻷﻓﺎ وﺑ ﻪ
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 د ﻓ ﺮ ﺟ ﻮ ﻧ ﻪ اوﺻﻴﻦ وا ﻫﻠ ﻞ ذ را ﻏ ﻌ ﻪ وﻳﺮى اﻟﻤﺴﺪﺧﻰ ﻻ ﺧ ﺮ ا ج ﻳ ﻌ ﺮ ﻓ ﺪ ر ن ﻻ ا ﻟ ﺘ ﺒ ﺖ
 يﺀﻃﻊ و ا ﻟ ﻬ ﻤ ﺲ و ﻧ ﻴ ﺮ ة ﺑ ﺎ ﻟ ﺪ م ﻏ ﺶ٠اا ﺀ ب ﻓ ﻴ ﺘ ﻄ ﺮ ق ا ﻟ ﻐ ﺮا ﻏ ﻊ س
 ﻓ ﺘ ﻔ ﺴ ﺪ ه ا ﻟ ﺒ ﻌ ﺮ ﻳ ﺔ ا ﻻ ﻧ ﺪ ا ﺀ ا ﻟ ﺪ ه ﻓ ﺘ ﺤ ﻤ ﻞ ا ﺑ ﻜ ﺮ ﻧﻤﻰ ﻫ ﻨ ﺮ ﺑ ﺪ ﻣ ﺴﺎ ﻓ ﺔ ﺑ ﻪ
 و ا ﻃ ﻢ ا و ز ﺟﺎ ج ا ﻧ ﺰ را ﻧ ﻰ ﻓ ﻰ وا ود ع ا ﻟ ﺪ ش ض ا ﺑ ﻨ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺐ د ﻟ ﻢ وا ن
 ، ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﻳ ﺬ د وﻋﻮ و ﺀ ﻣﺎ ن ﻓﺎ ر س ﻣ ﻰ ا ﻻ ﺳ ﻼ م ﺑ ﻼ د ا ﻟ ﻰ وزد ﻋ ﻔ ﺎ ﺻ ﻬ ﺎ
 ﺑ ﻌ ﺾ ﻋﻠﻰ ﺑ ﻌ ﻔ ﻤ ﻪ ﻳ ﺘ ﻨ ﺎ ﻏ ﻤ ﻞ ﻧ ﻠ ﺪ ﻟ ﻜ ﻰ ﺧ ﺎ ﺻ ﺘ ﻪ ﻳ ﻨ ﻐ ﺺ ﺣ ﺎ ل و ﻟ ﻠ ﺴ ﻜ ﻰ
 وﻻ اﻟ ﺼﺮرة ﻧ ﻰ ا ﻟ ﺴ ﺐ ﻏ ﺮ ﻻ ن ودﻳﻰ ﺑ ﺰ ﻻ ﻧ ﻨ ﺎ ﺑ ﻴ ﻦ ﻧﻤﺮق ﻻ ا ﻧ ﻪ و دﻟ ﻜ ﻰ
 ﻛ ﺎ ذ ﻳ ﺎ ب ﻟ ﻬ ﺎ ﺑ ﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ب د ﺑ ﻨ ﻴ ﻤ ﺎ ا ﻟ ﻐ ﺎ ر ق وا ﻧ ﺒ ﺎ ا ﻟ ﻘ ﺮ و ن وﻻ ا ﻟ ﻠ ﺮ ن وﻻ ا ﻟ ﺸ ﻜ ﻞ
 ﻧ ﺘ ﻜ ﺮ ﻣ ﻐ ﺘ ﺼ ﺒ ﺎ ن ا ﻟ ﻜ ﺒ ﺄ ى ﻳ ﺮ ن١ ﺧ ﺎ ر ﺟ ﺎ ن ﻧ ﺎ ﺑ ﺎ ن ﻇ ﺒ ﻰ اﻛ ﺶ 'ﻧﻤﺎن ا ﻟ ﻨ ﺪ و ة
 دلا ﻟ ﻌ ﺒ ﺎ و ﺗ ﺒ ﺖ ا ﻟ ﺼ ﻴ ﻰ ﺑ ﻼ د ﻏﻰ ﻟ ﻬ ﺎ ﻏ ﻴ ﻐ ﺼ ﺐ اﻛﺜﺮ او اﻫﺶ او ا و ﺷﺒ ﺮ
 ﻧ ﻴ ﺼ ﺮ ﻋ ﺮ ﻧ ﻬﺎ ﺑ ﺎ ﻟ ﺴ ﻬ ﺎ م زﻳﺮرﻋﺎ و زﺑﺘﺎ ﻓ ﻴ ﺼ ﻄ ﺎ د و ﻧ ﻬ ﺎ و ا ﻟ ﺸ ﺒ ﺎ ب وا ﻟ ﺌ ﯯ ى
 ا ﻻ ﻧ ﻀﺎ ج غ٠ﻳ ﺪ ا ﻟ ﻢ ﺧ ﺎ م ﺳ ﺮز ﻋﺎ ﻏﻰ و ا ﻟ ﺪ م ﻧ ﺮ ا ﺳ ﻬ ﺎ ﻋ ﻨ ﻬ ﺎ ﻳ ﻔ ﻄ ﻌ ﺮ ن ﻧ ﻢ
ﺳﺪدﻳﻞ ﻛ ﻰ٠ﻓ ﺎ وﺳﺒﺪل ﺗ ﺰ و ل ﺣﺘﻰ ز ﻣﺎ ﻧ ﺎ ﺗﺪﺗﻤﻰ زﻋﺆﻛﺔ ﻟ ﺮ ا ﻳ ﻌ ﺘ ﻪ ﻏ ﺒ ﻮ ن
 و ا ﻟ ﺮ ا ﺑ ﻌ ﺔ اوﻃﻌﻢ ﻧ ﺎ ﺛ ﺼ ﺔ ﻟ ﻜ ﺮ ن٠ ﻓ ﺎ ﻓ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﻨ ﻀ ﻊ ﺗ ﻤﺒ ﻞ ﻧ ﻄ ﻌ ﺖ ا ذ ا اﻟ ﻢ٠اﻟ ﺔ
 ا ن و ذﻟ ﻜ ﻰ ﻧ ﻔ ﺴ ﻪ ﺗ ﻞ ﺀا ﺀ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺪ زا ل ا ﻟ ﻨ ﺎ ه ﻣ ﺎ ٥ و ا ذ ﻟ ﺘ ﻪ ا ﻟ ﺴ ﻜ ﻰ وا ﺟ ﻮ د
 ﻧ ﻴ ﻬ ﺎ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻢ ﻟ ﻮ ن ا ﺳ ﺘ ﻌ ﻜ ﻢ ﻓ ﺎ ذ ا ﺳﻤﺆﻧﻪ ا ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺪ م ﺳﺪراد ﻧ ﺪ خ ا ﻟ ﻄ ﺪ ﻳ ﻌ ﺔ
 ا دد ا ﻟ ﻰ ذ ﻳ ﻨ ﺪ ﻓ ﻊ ﺣ ﻜ ﺔ ﺑ ﺪ وﻧ ﻪ ﻓ ﻰ ﻟ ﻪ وﺣﺪوﺑﺬى د وﻛ ﻰ ا ذا ﻻ و ﻧ ﻐ ﻤ ﻢ
 ﻋ ﻠ ﻰ و ﻳ ﺴ ﻴ ﻞ ذ ﻳ ﻨ ﻔ ﻌ ﺮ ﺑ ﺬ ﻟ ﻜ ﻰ ﻧ ﻴ ﻠ ﺘ ﺪ ا٠ب ذ ﻳ ﻌ ﺘ ﺐ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻻ ذ اﻟ ﺼ ﺤﻨ ﻮ ز
 ا ﻟ ﻔ ﺰا ل ذ ﻳ ﻌ ﺪ ﻧ ﺼ ﻌ ﺖ ا ذ ا و ا ﻟ ﺪ ﻣ ﺎ ﻣ ﻴ ﻞ ا ﻟ ﻌ ﺮ ا ح ﻛ ﺎ ﻧ ﻔ ﻌ ﺎ ز ا ﻻ ﺣ ﻌ ﺎ ز ' ﺗ ﻠ ﻜ ﻰ
 ﻟ ﻈ ﻨ ﺔ و ﻋ ﻰ ﺳﺘﺮﻧﻪ و ﻋ ﻰ ﻧ ﺎ ﺳ ﻨ ﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﺎ ﻧ ﺮ غ ا د ا ﻟ ﺪ ة ﻧ ﻠ ﻜ ﻰ ﺑ ﻐ ﺮ و ج
 ا٠ك ﺛ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ ﻏ ﺘ ﻌ ﺬ ح ا ﻟ ﺪ م ﻣ ﻦ ﻣ ﺮا دا ﻧ ﻤ ﻨ ﻔ ﻌ ﺖ و ﻋﺎ د ت .ا ﻧ ﺪ ﻣ ﻞ ﻧﻤﺎزﺳﻴﺔ
 ا ﻻ ﺣ ﻌ ﺎ ر ﻧ ﻠ ﻜ ﻰ ﺑ ﻴ ﻦ ﻋ ﺪ ﻫ ﺎ ;!م ﻏﻴ ﺘ ﺒ ﺒ ﻌ ﺮ ن ا ﺑ ﺖ ر ﺟﺎ ل ﻏ ﺪ ﻓ ﺮ ج ا و ﻻ ﻛ ﺎ ﻧ ﺖ
 ا ﺀ ى و ﺗ ﺪ ا ﻟ ﺼ ﻔ ﺮ ز 'ﻧﻠ ﻜ ﻰ ﺀ ﻟ ﻰ د ف ﺗ ﻤﺪ ا ﻟ ﺪ م ﻓ ﻴ ﻌ ﺪ و ن و ا ﻟ ﻌ ﻴ ﺎ ل
 ا ﻟ ﻤ ﺪ ﻛ ﻰ ا ﻏﻔ ﻤ ﻞ ذ ذ ﻟ ﻜ ﺊ م٠ﻣ ﻊ ﺗ ﺮ ا ذ ح وﻳ ﺮد ﻋ ﺮﻧ ﻪ ﻓ ﻴ ﺎ ﺧ ﺪ و ﻧ ﻪ ا ﻻ ﻧ ﻀﺎ ج
و ﺗ ﻌ ﻤ ﻠ ﻪ ﺑ ﻴ ﻨ ﻬ ﻢ و ﻳ ﺘ ﻬ ﺎ د و ﻧ ﻪ ﻫ ﻢ5ﻣ ﻠ ﺰ ﺗ ﺴ ﺘ ﻌ ﻤ ﻠ ﻪ ا ﻟ ﺬ ى ذ ذ ﻟ ﻜ ﻰ وا ﻏ ﻔ ﺮ ه
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و ﺎ ﺠ ﻨ ﻟ ا ﻰﻏ ز د ﺎ ﻨ ﻟ ا ﻦ ﻣ م ﺀ ﺪ ﻧ ﺎ ﺑ، ﺖ ﺒﻨﻟاو ن ﺪ ﻧ ة ر ﺪ ﺜ ﺛ نﺮﺒﺴﻔﺑو ﻰ ﻃ
ﻞ ﻛ ﺔ ﻐ ﺑ ﺪ ﻣ ﺎﻬ ﺑ و ا ل ﺎ ﻘ ﻳ و ق ا ىداو ﻞ ﻤ ﻨ ﻟ ا 1 ى ﺬ ﻟ ا ﺮ ﻣ ﻪﺑ ن ﺎﻤ ﻴ ﻠﺳ ﻰ ﺑ 
درو اد ﻢ ﻋ ﻒ ﻠ ﺧ ﻰ ﻧد ﺎﺑ ﺖﺒﻨﻟا ٠ﻪ ﻳ ن ﺪ ﻌ ﻣ ﺖﻳﺮﺑﺀلا ﺮﻤﺣ ﻻ ا اﺮ ﻟﺎﻗ 
ﺖ ﺌ ﺜ ﻟ ﺎ ﺑ و ﻞﺒﺟ ل ﺎﺸ ﻳ ﻪﻟ تﺎﺒﺟ ﻢ ﺌ ﻟ ا اذ ا ﺮﻤﻣ ﻪ ﻟ ﺪ ﺣ ا ﻖ ﻴ ﻀ ﻧ ' ﻪ ﺴ ﻔ ﻧ 
ﻢ ﻬ ﺳ ض ي٠ت ر ﻢﻬﺳو س ﻞ ﻘ ﻨ ﻳ ﻪ ﻧ ﺎﺴ ﻟ،
« A Tbt (tartománynevet) clhamm-mal kell kimondani (Tubbat). Zarnakh- 
sari a második szótagot fcesr-rel ejti (Tubbitj, má'sok ugyanezt faíú-hal 
ejtik. -Abu Belrr Mohammed ben Müsza hagyománya szerint az első szótag 
fatli-hal, a másik dhamrn-mai volna kimondandó ( Tabbut) ; abban azonban 
valamennyi hagyomány megegyezik, hogy a (b mássalhangzó) kiejtése 
megkétszerezendő. (Tibet) a turkok föítljén egy tartomány neve, mondják, 
hogy ez a negy'edik égöv alatt feksZik s Indiával határos ; hosszúsága a 
nyugati irányban harmincz fokot teszen ki, szélessége ha.rminezhét fok. 
Valamelyik könyvben olvastam, hogy Tibet úgy Kliinával határos, mint 
egyik felől ئ  diával, kelet felől az ephthaliták (fehér Irúnok) tartománya- 
val, és nyugot felől a turkok lakta területtel. A tibetieknek városaik és 
számos mivelet alatt á.lló lakó Irelyeik vannak, melyek kiterjedtek s meg- 
erősítettek ; népe városiakra s kóborlókra oszlik, utóbbiak turkok, melyek- 
nek sokasága temérde-k és a turk nomádok közül egy törzs: sem mérkőz- 
hetik velük. A-tibetiek nagy tiszteletben vannak a- turkok törzseinél, mert., 
az uralom a, régi időkben náluk volt s papjaik most is reménylik, hogy 
az egyszer hozzájuk vissza fog térni. 2 Tibet tartományának van sok neve- 
zetes különössége, úgy levegője, mint vi-ze, lapálya s. hegyei tekintetében ; 
az ember ott mosolygO s vidám, szomorúság, izgatottság, gond és bánat 
nem nyugtalanítanak; a'z Oregeli, felhőttek, ifjak és. gyermekek e tekintet- 
ben egyenlők. Felszámithatlanok .a gyümölcsök, virágok, rétek és folyók 
csodálatra méltó jelességei. Ebben az országban a vérmérséklet egyf'ormán 
élé.nk az embernél s az értelmetlen állatban, s az embert a (nagyobb) 
fogékonyság, vidámság, jó kedv mindenféle mulatságok gyakorlására s a. 
táncz különlíöző nemeire késztetik. Ha va-laki meghal közülök, nem annyira 
húsúinak érette, mint másutt. Vagyon könyörületesek egymás iránt ; a 
vidámság náluk annyira általányos, hogy az még az állatoknál is észre- 
vehető. Tibet nevét onnan kapta,'- liogy ott himjáriták telepíttettek meg, 5 
(thbt.. s az illető szó első betűje th, a mely Jiem fordúl elő a barbár népek 1*5
1 A hangyavölgyről 1. Beth ha-Midráá-t, kiadta Jellinek. — Dr. G- 
Weil «Biblische Legenden der Muselmänner» (Frankfurt a. M., 1845), a
237—239-dik 11.
أ  AttOl kezdve, hogy a tibetiek városiakra- s nomátlokra oszolnak. 
Jaküt Mas'üdít irta ki ; a tibeti papokra való hivatkozás a-zonban Mús'üdi-
nál nem fordúl elő.
5 Thabata a. m. «megtelepedni».
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nyelveiben, utóbb í-vé változott át.,Ez az esemény abból áll, bogy Tobbci 
d -akran  Jemenből Jőve átkelt az Oxuson s Bokhara városát' útba ejtve 
Samarkandba jutott, a mely akkortájt egy romváros volt, ezt felépítette 
« több ideig ott megállapodott; majd Khinába ment a turko.k tartomá- 
nyában s ott egy hónapi út után egy. nagy kiterjedésű, vizgazdag és- rét- 
dús tartományba jutott, s ott ,egy nagy várost ,épített s abban 30000 em- 
bert telepített meg azon társai közül, kik nem győzték az utat tovább 
Ehinába s ezt a várost Tibetnek nevezte.* Di'bil (költő) Ali fia ezzel 
dicsekedik egyik költeményében, melyben Kumait (költőtársát) czáfolgatja. 
A vers így hangzik:
«Ők (a himjáriták) Merv kapujára írták történetükét, 
s Khina kapujánál ők voltak az -ősök.
Ők nevezték el régen Samarkandot 
s ők telepitették ide a tibetieket.»
A tibeti nép (egyik tudósító szerint) arai) mód szerint viselkedett ; 
vitézek és bátrak voltak és meghódították a körülöttük tanyázó turk tör- 
zseket. Régebben királyaikat Ío lí'-k n ak  nevezték utánozva első alapítójuk 
czímét, majd ídőmúltával megváltozott viseletűk s nyelvük s szomszéd.jaik 
módjára törökös kezdett lenni,; királyukat is -(nem többé tobba-nak), lia- 
nem khâkün-nà  nevezték. A'Z a terfilet Ugy Tibetben, mint Iihinában, 
melyen a pézsmamacska, tenyészik, voltaképpen folytatólagos és egyazon, 
mindazonáltal a tibeti pézsma két oknál fogva jobb a  khinainál, u. m. 
elOször azért, mert a jó nárdust's más illatozó füveket legel, míg a kliinai 
közönséges füvekből táplálkozílí ; másodszor ázért, mert Tibet népe a 
kecske hólyagából nem erőszakosan vágja ki a pézsmát, a míg a khinaiak 
ezt teszik s ilyeténképen vérrel és egyéb idegen elemekkel elegyül. A khinai 
pézsma egy IrosszU tengeri utatteszen s ki van téve a' tengeri párák 
kártékony behatásának. Azért is, hogy a .tibeti pézsma ment minden ele- 
gyedéstoi s oly üvegedényekbe tétetik, melyek jól b-edugaszoltatnak s így 
érkezik az az Iszlám tartományaiba, ugyanis Perzsiába s 'Umánba,'s ez a 
tökéletes jó pézsma. A pézsmának van egy oly állapotja, m.elybenjó sa.ját- 
ságai apadnak, és ez okon jobb 'az egyik pézsma a, másiknál (nem pedig 
más okból), pjert a mi ghazeláink s a pézsmaghazelák közt nincs kü- 
Íönbség sem ala-kban, kinézésben, sem a színben vagy a szervek alkotásá- 
ban. Az egyedüli különbség a fogakban rejlik, mert a (.pézsma-ghazela) 
foga.i a nőstény elephantélioz hasonlítanak; minden pézsma-kecskének 
állkapcsából ugyanis két, körülbelő! arasznyi hosszú fog .nyúlik ki, néha 
hosszabb,fnéharövidebb. úgy Khinában, mint Tibetben köteleket, tőrökét, 
hálókat feszítenek ki a pézsmakecske megfogására, s ily módon vadász- 
szák, néha nyíllal terítik le, aztán kivágjáli belőle a hólyagot; ezalatt 
köldökében a fris vér még nem jött forrásba. Ezáltal (eleinte) liosszabb 
ideig kellemetlen szaga van, mely azonban később- elmúlik. Ugyanezt a
* Az itt elmondottakról Ma?'udi-nál nincs szó.
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jelenséget latjuk a gyümölcseltevésnél, leszakítják mielőtt nedvei forrásba 
jönnének s ennélfogva (ily állapotban) kevésbé 'ízletes és illatos. A legjobb* 
s legtisztább pézsma az, melyet a gliazela magától választ ki, s ez így 
történik : maga a természet a vérnek fekete ré'szét a köldökbe hajtja, s a 
jnikor a, vérnek a színe megállandósúl és a forrás kezdetét veszi, ez rosszúl 
esik neki; ezáltal a köldökben csiklandós érzete támad, ek'kor az állat 
valamely éles sziklálroz dörzsölődík s ebben élvezetet talál. Ezáltal (a hó-- 
lyag) felpattan és (folyadéka), a ko'vekre Omlik épen úgy mint a sebek és 
a testen levő fakadékok felpattannak, hog.yha megértek. A gliazela élvezetet 
ér ez által, bogy a pézsmabólyag fel'fakad és tartalmától megszabadul. 
(Ez állat ؛pézsmatartOj köldökét nafidsá-nak nevezik, ez perzsa szó.) Csak- 
bamar ismét hebeged a (vakarás okozta) seb ; ,ismét vérrel telik meg a 
hólyag, a mint annak előtte volt. A tibeti férfiak nyomába mennek lege- 
lőiknek a sziklák és begyek közt,' végre a megszáradt vérre reá találnak, 
leszedik á kövekről és hólyagokba teszik, melyeket e czélra magukkal 
visznek. Ez a legkitűnőbb -pézsma, melyet királyaik használnak s egymást 
vele megajándékozzák د s a kereskedők csak ritka esetben viszik ki orszá- 
gukból. Tibetnek számos városai.vannak, melyek mindegyikéről egy-egy 
pézsmafaj neveztetik. Mondják,2 liogy az a bangyavölgy, a melyen át 
Salamon király Dávid fia elhaladt, Tibet mögött van. úgy szintén Tibet- 
ben van a vörös kén bányája, továbbá egy mérget tartalmazó lregy is van. 
Azoknak, a. .kik e mellett elhaladnak, vagy lélekzetiik elszorul, vagy nrintl- 
járt szörnyet halna, másoknak nyelve megnehezedik.»
L. Wüstenfehl F. kiadásának I. kötetét (Lipcse, 1806.) a 817—820-dik 
lapokon.
IBN BATUTA.
تﺮﻓاﺪﻌﻣو م٠ن ن او ﺎﻛﺪﺳ ﺪﺼ ﻘ ﺑ ل ﺎﺒﺟ وﺮﻣﺎﻛ ﻰﻫو ﺢ ﺘ ﻔ ﺑ و ﺎﻜ ﻟا
ﻢ ﻴ ﺳ و ﻢﺿو ﺀأﺮﻟا ﺎ ﻬ ﻨ ﻴ ﺑ و ﻦ ﻴ ﻳ ﺪﺳناوﺎﻛ ة ﺮ ﻳﺪ ﻣ ش٠ﺮﻫ ﻰﻠﻫو ل ﺎﺒﺟ 
ﺔﻌﺴﺘﻣ ﻪ ﻠﻤ ﺷ ﺎﺑﻦ ﻴﻤ ﺣ ز ﻞﻤﺤﺘﺗو ﺎﺘﺨﺑد دﻵ ﺎﺒﺑ ﺖﺨﺑد! ج ﺚ ﻴ ﺣ نﻻﺰﻏ
ﻚ ﺴ ﻤ ﻟا ﻞﻫاو ا ﺬ ﻫ ﻞ ﻴ ﺑ و ا ن ﺮﻬ ﺒﺸ ﺑ ك ﺮ ﺘ ﻟ ا ﻢﻬﻟو ?is ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﺧوا
1 A .héber és arab hagyomány szerint Sába királynéja is Salamonnak 
Jemenből a többi drága ajándék közt pézsmát is küldött, 1. G. Weil id. 
könyvének 260-dik lapján.
a A mi innen túl következik, Mas'údi-nál nem fordúl elő.
3 Ezt a névalakot, valami.nt a pézsma-ghazeláról való tudósítást Ibn 
Batuta Mas'üdínál találta.
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مﻼﻐﻟاو ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ ى وﺎﺴ ﻳ ف ﺀ ﻢ ﻓ ا ﺎ ﻣ ﺎﺴ ﺑ٠ﺖﺑ م د ا د و ا س ﻢﻫﺮﻴﻏ .ع; 
ن و ; ﻊ ﻬ ﺸ ﻣ ذ ﺎ ﻧ اﺀ ﻢ ﺑ ﺮ ﻜ ﺘﺴ ﻟا لﺎﻐﺘﺷﻻاو ﺔ ﺑ
«Sudkâvân-bôl a. Kämaru hegységا felé utaztam. A kämaru név két 
első szótagában « magányhangzó ejtendő, s a,z n-et követő magányhangzó 
M. Ezen hegység s Sudkavän közt egy hónapi .járóföld van ; a hegység 
nagy kiterjedésű s a khin.ai birodalommal s Tibettel kapcsolatos, hol a 
pézsmaghazelák tenyésznek. A hegység lakói a turkokhoz Irasonlitanak 
s nagy testi erővel bírnak ,(mindennemű) szolgálattételre, elannyira, hogy 
közűlök való szolgák kétszel- annyit érnek, mint más fajból valók s a 
bűvészeiben nagy jártasságuk van.»2
L. Defrémery és Sanguinetti kiadásának IV. kötetét (Párizs, 
MDCCCLXXIX.) a 215—216-dik lapon.
ABÜ-L-(rHAZI.
ﻦ ﻳ ﺪ ﻧ آ ﻚ ﻧ ﺮ ﺳ بورﻮﻳ ﻰ ﻨﻳﺎﻈﺧ ى ﺪﻟا ﺾﺘﺣرﺮﺟو ى ﺪﻟا ﻰﻔﻧو
ﻊ ﻛ د ﺎ ﺗ٠ى ﺬ ﺗ د آ٠ى د ﻰ ﻨ ﻧ ﺰ ﻨ ﻛ ذ ﺎ ﺗ ز ﻼ ﺜ ﻠ ﺒ ﺟ ﺎ ﺗ ﺖ ﺨ ﺒﺗ رﻻردﺀل
»Ezek után (Oghuz khan) Khatai-,8 majd Coréat-ot s Tangkűt-ot is 
elfoglalta ; Tangkűt-ot. a tagik* Tibetnek nevezik.))
L. a ه ﺮ ﺠ ﺷ ك ﺮ ﻧ  ez. mű báró Desmaisons által eszközölt kiadásá- 
nak I. kötetét (Sz. Pétervárt, 1871) a 18-dik lapon.
نﺮﻜﻐﺳ ﺖ ﺨ ﺒﺗ ﺔ ﻐ ﻴ ﻧ ز ﻮ ﻳ ى د ز ﺎ ﺑ رﺮﻴﺑ ي ،ﻊ ﻳ ذ ٠ﻼ ﻠﻴﺑ١ ا ﺪ ﻧ آ ىد;ب ﺖ ﺨﺒﻧ
اﺀ٠ﻰﻗ ﻲﻧا بودﺮﻧ أﺰﺸﻟوا٠ى ;ذﺎﺑ.ﻦﻴﺗ ﻲﻧآ ﺐﻤﺒﺷدا ٠ﻲﻨﺟاذ ٠ﻰﻗذ س د 
ﺦ ﻨﻴﺗدﻻو ؛ﺎﺑ ﻰ ﻟ ش ذ ﻚ ﻨﻴﺗ ك ا د٠ى لﺎﻗ ج آ سﺪﻨﻓزوا ﻊ ﻠ ﺒ ﻗ ث٢أ
د Ez a hegység Assam tartományában van.
2 Ibn Ba؛ûta messze keleten hosszú utat tett, míg Khansa ( 4 ﺎ ﺳ ذ ذ ا  
(Ilang-tsen-fu) ért, honnan aztán Khan Bálik-ba (Peking) ment. A Badakh. 
sán lregységet, Afghanisztänt, Kabult megjárta, eljut.ott az Indus folyóhoz, 
majd Indiából északfelé Sudkarán-ba s onnan, mint látók, Tibetbe is el- 
jutott. Mas'ïïdï »Arany mezők stb.)) czímű művét 'ismerte s felhasználta. 
Koromandelbe tett útjáról fennebb volt szó.
* Oghuz khan az északi turkok mythikus, őse, Kara-khan fia, kinek 
a turkok fajuknak való s vélt győzelmeit tulajdonítják.
* Iráni eredetű lakosok a turkok lakta területen.
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ان٠ت اوﺷﺎﻗﻴﻨﻰ واوﻻن ﻧﻰ ﺧﺎﺗﺮﻧﻰ ﻏﻌﻰ’ت اوﻟﺘﻴﺮى رﻧﻮب اﻧﻰ اﻗﻠﻰ
ﻳ ﻴ ﺒﺎ زد ى ﺧ ﺎ ﻧ ﻐ ﻪ ﺟ ﻨ ﻜ ﺮ ﺷﺒﻨﻰﺑ ﺎ ﻧ ﺒ ﻨ ﻚ
 -ámotrat tebiT uugnaS )aif kan-nábK-g٥ 0 kanáylárik kotiarek A(«
 iteefit a ygob ,tnem ebélüf' rokim À .tle gi٢é ynáifen tto s tlükenem abáyn
 natohK .tlükenem abáynámotrat natoilK ,kéjlögem ygoh ,ingof ajraka gem pén
 levéjen ettelögem s atta'gofle ,araK gillK ólav lőbszröt CA laK a ,emledejef
*».éttödlük kan-nahk zigniG téjef s ttüyge leviekemreyg iscik s
.1 kid-08 sádaik '.di zA
 ﻟ ﺪ ى٠ب ﻳﺎ و ﺷ ﺒ ﺪ ر ﻧ ﺮ ﺣ ﺎ ﻛ ﺒ ﻰ ﺗ ﻔ ﻜ ﻘ ﺮ ت ﺧ ﺒ ﺮ ﻛ ﺒ ﻠ ﺪ ى ا و ﻟ ﺰ ﻧ ﺘ ﺪ ا
ا » ﺳ ﺘ ﺒ ﻜ ﺎ ﺗ ﺒ ﻨ ﻚ ﺷﺒ ﺪ و ﻏ ﺮ ا ﺗ ﺎ ذ ﻧ ﺒ ﺐ ﺑ ﺒ ﺮأ ﻷ ن ﺟﺮﻳ ﻚ اوﻟﺮغ ﺧ ﺎ ن ﺗ ﺒ ﺐ
 زوﺑﺮوى ﺧ ﺎ ﻧ ﻐ ﻪ ﻛ ﻠ ﺒ ﺐ ﺑ ﻴ ﺮ ﻻ ن ﻧ ﻬ ﺎ ﻳ ﺖ ﺑ ﻰ ﻟ ﺸ ﻜ ﺮ ﻫ ﻢ ﻓﺮ٠ﻧ ﺪ٠ﺷ ﻲ ﺑ ﺎ ز د ى
 ﺑ ﻴ ﺮ ﻧ ﺜ ﻰ ﺗ ﺎ ﺟ ﺘ ﻰ ﺷ ﺒ ﺪ ز ﻓ ﺮ ;ا ﻻ م ا ﺧ ﻮ ﺑ ﺮ ﻟ ﺪ ى اوزوش ا وﻟ ﺮ غ ﺑ ﺮ ﻟ ﻰ
 ﻗ ﺒ ﻠ ﺒ ﺐ ب ﺧ ﺰ ﺗ ﺎ ﻻ ب ﻟ ﻼ . ﺳ ﻰ ﺧ ﺎ ن ﺟ ﺶ . ﻧ ﺒ ﺎ ﻟ ﺪ ى ذ ﻻ ﻻ ة ﻧ ﺎ٠ ﻣ ﺼ ﺒ ﺮ ظ
 ﻧ ﺒ ﻨ ﻚ ﻧ ﻮ )ﺷ ﺒ ﺪ ا و ﻟ ﺰ ﻧ ﻨ ﺪ ا ﻧ ﺮ ﺷ ﺪ ى ﺀ و زد و ﺳﺒ ﺊ ﻗ ﺎ ﻳ ﺬ ب ﺑ ﺒ ﺮأ ﻷ ن ذ ص; ﻻا
س ا وﺗ ﺴﺎ ﻻ ر ﻛﻐﺎ ﻫﻠﻤﺬ ى ﻛ ﻬ ﻢ ﺗﺮوون ﻳ ﻴ ﺒ ﺎ ر ﺑ ﺐ ا . ﺑ ﺘ ﺐ ﴽ ﻛ ﻰ ا ﻳ ﻠ ﻌ ﺒ ﺴ ﻰ
ﻓ ﺮ زﻧ ﻦ ا وز ﻻ زد ﻛﺎ ﻣ ﻨ ﻰ ﺑ ﻴ ﺮ ﻻ ن ﺷ ﺮ ط ﺑ ﺮ وﻧ ﻰ ا ﻳ ﺮ د م ﻛ ﺮ زا ز ﻣﺎ ز ﻳ ﺐ
ﺑﺎ ر ى ﺗﻴﻨ ﻚ ١د ر ز ﻻ ﺑ ﺮ ﺧ ﺎ ن ﺣﻨﻚ) ﻓ ﺒ ﻠ ﺴ ﺎ ﻻ ز وﺷﺮط أﻧﺨﺖ ﻻ ر ىﻫ ﺒ ﻠ ﻌ ﺎ
 ﻗ ﺎ ﻳ ﺘ ﺎ ر ﻳ ﺐ ﻧ ﻰ ا ﻳ ﻠ ﻌ ﻰ ا ﻳﺘ ﺐ ﻻ ز ﻋ ﻨ ﺎ ﻳ ﺖ ﻛﻮ ب ﻓ ﻴ ﻠ ﻴ ﺐ ﺛﻤﺒﺮل ﺳ ﺲ
 ﺑ ﺒ ﺮ ﺣﺎﻧ ﻒ ﻛﻴﺪﻛﺎ ر ع ا ﺗ ﻼﻧ ﻴ ﺐ ﺷﺐﺀذﻛﺲ٠ ﺧ ﺎ ن ا ﺑ ﻠ ﻬ ﻰ ﻳ ﺒ ﺒ ﺎ ) د ى
— — — — . — — ﺑ ﺒ ﻐ ﺪ ﻟ ﺪ ى ﺑﺮﻟﺮب ﻋﺎزﻏ ﻰ ﺳ ﻒ ﺧ ﺴ ﺘ ﻪ
ا ﺑ ﺐ۴ﺀ ﴽ ذﻛ ﺲ ﻛﺮزوب واذﻟﻪ ﺑ ﺒ ﺮ درزوﻛﺎﻧﺪا اوﺳﺘﻨﻴﻜﺎ ﺧ ﺘ ﺎ ى ﺧ ﺎ ن ﺟﻐﻜﺰ
ﻧ ﺎ ا ﻳ ﺮ ى ﻗ ﻴ ﻠ ﻴ ﺐ ﺟ ﺮ م ا و ﻻ ر س ﺑ ﻢ ﺀ ﻳ ﻨ ﺪ ا ﻧ ﻴ ﺘ ﻚ اورى ا ﻳ ﺮ ى ﻗ ﺮ زﻧ ﺮ ب
 ﺑ ﺮﻟ ﺮ ب ﺧ ﻴ ﺮ د ا ز ﺣ ﺎ ﻟ ﻐ ﺪ س ﻧ ﺒ ﻨ ﻚ اوزى ﺑ ﺮ ﻟ ﺪ ى ﺧ ﺴ ﺘ ﻪ ﺧ ﺎ ن ﻛﺎﻷ
 ا و ﻟ ﺰ ﻧ ﺘ ﺪ ا ﺧ ﺎ ن و ﺟ ﺮ ﺟ ﻰ ﻛﻠﺘﺮزو ب ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻐ ﻪ وا ﻣ ﺮا ﻻ زﻳﻨ ﻰ ا و ﻏ ﺎ ﻧ ﻨ ﺎ د ز ﻳ ﻨ ﻰ
ﻧ ﺤ ﻤ ﺒ ﺤ ﻜ ﺪ ا ر ﺗﻘ ﻰ ﻛﻠﺘ ﺮود ى ا و ﺀا ذ ﻧ ﻼ ر ﻳ ﺬ ى ﻫﻢ كاﻧﺒ ﻦ ا ﻳ ﺮ ى اوﻟﺮب
— — — — — — — — — — — — , -ى
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س مﺎﺳ وو ا ﺶﻛ٨ﺎﻛ ب٨; اﺪ ﻟ.٠كذا ﺎ ﻧ ر ة ; ﺪ ﻴ ﺷ ﻰ ﻘ ﻟد ن ﻻ ﺮ ﻴ ﺑ ﻚ ﻳ ذ ﺮ ﻜ ﻠ ﺗ٠ع 
ﺪ ﻴ ﺷ١لرة ك٠ج ﺎ ﻜ ﻟ ر ﺔﻠﺧ ى ﻻ ﻮ ﻳ ذ ن ﻦ ﻠﻧوزﺮﻨﻟز أ ى د ﺪ ﻧ آ ﻚ ﻧ ﺮ ﺳ ﻦ ﻟ ﺪ ﺒ ﻳ . 
ى ﺬ ﺒ ﻧ ﺎ ﻜ ﻟ و ا ﺮﻋﺎﻇ ﻚ ﺘ ﻠ ﻴ ﻟ ى ﺪ ﻴ ﺗ ﻰ ﺣ و ; . ﺪ ﻠ ﻨ ﺑ ذ ﻲ ﺷ ﺮ ﻧ ﻰ ﻨ ﺗ ﻦ ﻠ ﻨ ﻳ ذ ﻰ ﺴ ﻐ ﻗ 
ﻰ ﺑد بﺰﺟزا ﺪ ﻘ ﺒ ﻛى هﺎﺷ ز ﻻ د د از ىﺪﺳﺎﻗا ﻚ ﻨ ﻴ ﺗ ﺎﻛﻰﺘﻴﻤﻫﻵ ﺀ٠ل ﺐ ﻴ ﻠ ﻴ ﺗ 
ىﺎﺧ ﻚ ﻨ ﻴ ﻧ ﺎﻜﻟواﻰ ﻧ ﺪ ﻧ ﺎﻜﻴﺷﺎﻛ و و د ﺪ ﻴ ﺑ زﻻداﺮﻫ ;ﻲﺑ ﺔ ﻌ ﺒ ﻧ ى د ﺪ ﻨ ﻧ ذ 
ﻚ ﻧ ﺮ ﺳ د ﺪ ﺷﺮﺗ; ﺲﻟ١ك; ن ﻻ ﺮ ﺒ ﻳ ى د د ^ هﺎﻨﺛ رﻼﻬﻴﺗاز ﻰ ﻧ ﺮ ﻧ ز ﺪ ﻴ ﺷ ى ﺮ ﻜ ﻔ ﻟ
قﻻآﺮﻴﺑ بﺰﻧﺰﺗ د ﻼ ﻳز د ﺮ ﻧو ا ٠ﻰﻋذ >كﺬﺟ ن ﺎﺧ ﻚ ﻔﻴﻓ ﻰ ﻔ ﻴﺳ و ا ظ٠ﺮ ﻫ ا
ﻼ ﻳ ﺪ ﻠ ﻳ ة١
«Ekkor hire érkezik annak, hogy Sidurkü mint ellenség lépett fel. 
A nagy khan (Bsengiz klian) a hír hallatára) seregével együtt ellene infinit 
s vele egy nagy csatát vívott (a melyben legyőzte). Sidurkn a (gyOZfr 
ellenség elől) megfutamodott s egyik erős várában zárkózott. Dsengiz khan 
ellenségének tartományát kifosztva s elpusztítva, a gazdag zsákmánynyal 
hordájába visszatért. Ekkortájt Sidurkn követe érkezett a nagy khan szék- 
helyére s urának nevében így szólt : «ha (irántad elkövetett) vétkemet 
elfelejted, látásodra meg.jelenek (magas színed előtt), lianem azon föltétel 
mellett, lia eslíüt teszel arra, hogy engem fiadnak fogadsz. Dsingiz khan a 
föltételt elfogadta s a követet kegyességének jeleivel elárasztva küldte 
haza. Alig távozott el a követ, a nagy khán sfilyos betegségbe esett.
Dsingiz khan khinai hadjáratából visszatérőleg egy álmot látott, a 
mely igen nagyon megrémítette, s a melyből életének végét immár közel 
lenni gyanította. E közben vái’.atlanúl beteg lett, s hírnökök tudtára adták 
gyermekeinek s vezéreinek állapotát s azokat meghítták hozzá, úgyszintén 
meghalt fia Güdsí fiait is. (A mikor betegágyánál összegyűltek, int.elmeket 
s rendeleteket adott a. megjelenteknek.)
(Ekként szólott): ha meghalok, azt senkinek tudtára ne adjátok, 
mind addig,, míg Sidurkfi népével együtt ide jön, lia népe élén eljött, 
öljétek meg s ezután lralálomat nyilvánossá tegyétek. Ezt mondva leiké- 
nek madara test kalitkájából kirepült.* A herczegek atyjuk rendeletéhez 
képest cselekedtek s atyjuk halálát senkivel sem tfidatták. Néhány nap 
múlva megérkezett SidarkU s؟regével, a herczegek reá törnek, elfogják és 
embereivel együtt ihegölik. úgy aztán Dsingiz k h an  halálát nyilvánossá 
teszik.»**
T az id. kiadás 132—134. 11.
* SzOszerint fordítva.
** Abu-1-Ghäzi Bahadur k h an  munkáját nagy részben Kesid ed-dín-ből 
merítette.
